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ÇÈÉÊËÌÍ ÍÎË ÍÏÐÑË ÒËÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÌ ÍËÌ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ØÐÉÊËÌ ÎÌÙËÊÌÐÙÎÚÌÐÑ ËÎÌ ÕËÙÊÈÛÉÙÑÎÛÉËÔ
ÜËÌÚÝÝËË ËÊÑÐÌÖÙÞ ÔÎÌÍ ÍÎË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔàÐÉÑËÌ ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ âÚÌÙÎÌÏÎËÊÑÎÛÉ ÖËÔÏÌâËÌã äÔ ÔÛÉËÎÌÙ
ÍÐÉËÊ ÐÌ ÍËÊ åËÎÙ ÔÎÛÉ ÍËÊ æÊÐÖË àÏàÏçËÌÍËÌÞ çÎË ÔÎÛÉ ÍÐÔ ÍÏÐÑË èéÔÙËÝ ÎÌ ÍËÌ âÚÝÝËÌÍËÌ ØÐÉÊËÌ
ËÌÙçÎÛâËÑÌ çÎÊÍ ÏÌÍ çËÑÛÉË ÜÐÉÝËÌÕËÍÎÌÖÏÌÖËÌ ËÔ ÕËËÎÌÓÑÏÔÔËÌ çËÊÍËÌã êÐëÎÙËÑ ì ÖËÉÙ àÏÌÈÛÉÔÙ
âÏÊà ÐÏÓ ÍÎË ØÏÖËÌÍÐÊÕËÎÙÔÑÚÔÎÖâËÎÙ ÎÌ äÏÊÚëÐ ÏÌÍ àËÌÙÊÐÑË äÎÌÓÑÏÔÔÓÐâÙÚÊËÌ ÓíÊ ÍÎË áÎÔâÏÔÔÎÚÌ íÕËÊ ÍÎË
àÏâíÌÓÙÎÖË ÜÚÑÑË ÍËÊ ÕËÊÏÓÑÎÛÉËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ËÎÌã êÐëÎÙËÑ î àËÎÛÉÌËÙ çËÔËÌÙÑÎÛÉË äÌÙï
çÎÛâÑÏÌÖËÌ ÍËÊ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ØÐÉÊË ÎÝ ÒËÊÏÓÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ ÌÐÛÉ ÏÌÍ êÐëÎÙËÑ ð íÕËÊÓíÉÊÙ ÍÎË ÐÕÔËÉï
ÕÐÊËÌ àÏâíÌÓÙÎÖËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÎÌ ËÎÌË ñÊÚÖÌÚÔË ÍËÔ ÒËÊÏÓÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝÔ ÕÎÔ àÏÝ ØÐÉÊ ìòìóã
ôËÊÖÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ ÍËÊ õÓÓËÌÙÑÎÛÉËÌ áÎÔâÏÔÔÎÚÌ çËÊÍËÌ ÔÎÛÉ ÎÌ ÍËÌ ÓÚÑÖËÌÍËÌ ßÕÔÛÉÌÎÙÙËÌ ËÎÌÎÖË ÎÌÙËï
ÊËÔÔÐÌÙË ö ÏÌÍ ÎÝ ôËÊÖÑËÎÛÉ àÏ ËÎÌÎÖËÌ ßÏÔÔÐÖËÌ ÎÌ ÍËÊ ëÚÑÎÙÎÔÛÉËÌ áÎÔâÏÔÔÎÚÌ ö íÕËÊÊÐÔÛÉËÌÍË äÊï
ÖËÕÌÎÔÔË àËÎÖËÌ÷
èÚ ÔÎÌÍ ËÔ ÌÎÛÉÙ ÍÎË ÔÙËÎÖËÌÍËÌ ßÕÎÙÏÊÎËÌÙËÌàÐÉÑËÌÞ ÍÎË ÍÐÔ ÍÏÐÑË èéÔÙËÝ ÏÌÙËÊ áÊÏÛâ ÔËÙàËÌÞ ÔÚÌï
ÍËÊÌ ÔÎÌâËÌÍË åÐÉÑËÌ ÏÌÍ øÏÚÙËÌ ÕËÎ ÍËÌ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÚÑ×ËÌÙùÎÌÌËÌã áËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖï
ÙËÌ ÎÝ ÍÏÐÑËÌ èéÔÙËÝ ÎÔÙ ÔÚÖÐÊ ×ËÊÖÑËÎÛÉÔçËÎÔË ÔÙÐÊâ ÖËÔÙÎËÖËÌ ÏÌÍ ÉÐÙ ÍÐÕËÎ ËÎÌË ÕÎÔÉËÊ ÌÎÛÉÙ ÖËï
âÐÌÌÙË úÊõûËÌÚÊÍÌÏÌÖ ËÊÊËÎÛÉÙã üÕËÊ ýîòãòòò èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙË ÉÐÕËÌ ÎÝ ØÐÉÊ ìòýì ËÎÌË ÒËÊÏÓÔï
ÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÐÏÓÖËÌÚÝÝËÌþ ÍÎËÔ ÎÔÙ ËÎÌ ôÎËÊÙËÑã åÏÝ ôËÊÖÑËÎÛÉ÷ ìòòß çÐÊËÌ ËÔ ÌÚÛÉ âËÎÌË ìò ;ã

ÒËï
ÙÊÐÛÉÙËÙ ÝÐÌ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙËÞ ÍãÉã ÍËÌ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÝÎÙ ËÎÌËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ
ÎÝ ôËÊÉÈÑÙÌÎÔ àÏÊ åÐÉÑ ÍËÊ=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË ÎÝ ÖÑËÎÛÉËÌ ØÐÉÊ ËÎÌË èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ËÊçÚÊÕËÌ ÉÐÕËÌÞ
ÍÐÌÌ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÉÎËÊ ËÎÌË ÖÊÚûË êÚÌÔÙÐÌà ÏÌÍ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ ÔÚÖÐÊ ËÎÌ ÑËÎÛÉÙËÊ ßÌÔÙÎËÖã ÒËï
ÙÊÐÛÉÙËÙ ÝÐÌ àÏÝ ôËÊÖÑËÎÛÉ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ÎÌ ËÎÌ >ÚÛÉÔÛÉÏÑÔÙÏÍÎÏÝÞ ÍÐÌÌ ÎÔÙ ÍÎËÔË àçÐÊ ÐÏÓ
ÍËÌ ËÊÔÙËÌ ÒÑÎÛâ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÖÊõûËÊ ÏÌÍ ÑÎËÖÙ ÕËÎ ÊÏÌÍ ýòò ;ã ßÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÎÔÙ ÍÐÕËÎ àÏ ÕËÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖËÌÞ
ÍÐÔÔ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ èÙÏÍÎËÌÐÌÓÈÌÖËÊùÎÌÌËÌÞ ÍÎË ÎÉÊË èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ÎÝ ßÏÔÑÐÌÍ ËÊçÚÊÕËÌ ÉÐÕËÌÞ
àçÎÔÛÉËÌ ìòòî ÏÌÍ ìòýî ×ÚÌ ð?ãòòò ÐÏÓ ýòýãòòò ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌ ÎÔÙã êÚÊÊÎÖÎËÊÙ ÝÐÌ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË
ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍ ÏÌÍ ÌÎÝÝÙ ÍÎË äÊÔÙÔËÝËÔÙËÊ ÝÎÙ ËÎÌËÊ ÐÏÔÑÈÌÍÎÔÛÉËÌ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ÐÏÔ ÍËÊ ÒËï
ÙÊÐÛÉÙÏÌÖ ÉËÊÐÏÔÞ ÍÐÌÌ ÔÎÌâÙ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ÐÏÓ @ó; ÏÌÍ ÎÔÙ ÍÐÝÎÙ ÌÎËÍÊÎÖËÊ ÐÑÔ ÎÝ ØÐÉÊ ìòòîA
äÎÌË ÎÌÙËÊËÔÔÐÌÙË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÐÏÛÉ ÕËàíÖÑÎÛÉ ÍËÊ >ÐÏëÙÔÛÉíÑËÊùÎÌÌËÌ ÎÝ ÍÏÐÑËÌ èéÔÙËÝ÷
ÚÕçÚÉÑ ÍËÊËÌ åÐÉÑ ÎÌÔÖËÔÐÝÙ ÖËÔËÉËÌ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖ ÎÔÙÞ ÎÔÙ ÎÉÊË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ÎÌ ÍÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ
ÍËÏÙÑÎÛÉ ÐÏÓ íÕËÊ ýòò; ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌã áãÉã ËÔ ÌËÉÝËÌ ÝËÉÊ >ÐÏëÙÔÛÉíÑËÊùÎÌÌËÌ ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ
ÐÏÓ ÐÑÔ ÌÚÛÉ ×ÚÊ çËÌÎÖËÌ ØÐÉÊËÌþ ÖËÖËÌíÕËÊ ÍËÝ ØÐÉÊ ìòò? ÎÔÙ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ÏÝ ìò ñÊÚàËÌÙï
ëÏÌâÙË ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌÞ ×ÚÌ @ß ÐÏÓ ýòß;ã BÎÙ ÐÌÍËÊËÌ ÇÚÊÙËÌÞ èÛÉÏÑÐÕÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ÝÎÙ ËÎÌËÝ >ÐÏëÙï
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ÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÉÐÕËÌ çÎËÍËÊ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÕËÔÔËÊË CÉÐÌÛËÌ ËÎÌËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÐÙà àÏ ÓÎÌÍËÌã áÎË ÉÚÉË
øÏÚÙË ÕËÍËÏÙËÙ àÏÖÑËÎÛÉÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÐÏÛÉ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÌÐÛÉ ËÎÌËÝ DÚÍËÊ àçËÎE ØÐÉÊËÌ ÎÝ
ÔÚÖã üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝÞ ÍÐÔ ÍËÊ FÐÛÉ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÏÌÖ ÍÎËÌÙÞ ×ËÊÕËÔÔËÊÙ ÉÐÕËÌ ÝíÔÔËÌã áÎËÔ ÑËÖÙ ÍÎË
ôËÊÝÏÙÏÌÖ ÌÐÉËÞ ÍÐÔÔ ÍÎË ÒËÊËÎÙÔÛÉÐÓÙ ÍËÊ GÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÖËÔÙÎËÖËÌ ÎÔÙÞ ÔÎÛÉ ÍÎËÔËÊ åÎËÑÖÊÏëëË ÐÌàÏï
ÌËÉÝËÌã
HËÎÛÉÙ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖ ÖËÖËÌíÕËÊ ÍËÝ ØÐÉÊ ìòòI ÎÔÙ ÉÎÌÖËÖËÌ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ×ÚÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ ÜËÐÑï
ÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÎÝ ÍÏÐÑËÌ èéÔÙËÝÞ çÚÕËÎ ÔÎÛÉ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ÍÎËÔËÊ úÊÏëëË ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ
âÐÏÝ ×ËÊÈÌÍËÊÙ ÉÐÙã áËÏÙÑÎÛÉ çÎÊÍ ÐÕËÊÞ ÍÐÔÔ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË =ÏÌÖË æÊÐÏËÌ ÝÎÙ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ×ÚÝ
ÍÏÐÑËÌ èéÔÙËÝ ÏÌàÏÊËÎÛÉËÌÍ ËÊÊËÎÛÉÙ çËÊÍËÌã èÎË ÌËÉÝËÌ ÔÙÐÙÙÍËÔÔËÌ ËÌÙçËÍËÊ ËÎÌË ÔÛÉÏÑÎÔÛÉË ÒËï
ÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÐÏÓ ö ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ÎÌ ÔÛÉÏÑÎÔÛÉË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖËÌ ÎÔÙ ÔËÎÙ ìòòß ÎÌÔÖËÔÐÝÙ ÏÝ ÓÐÔÙ
àËÉÌ ñÊÚàËÌÙëÏÌâÙË ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌ ö ÚÍËÊ ËÌÙÔÛÉËÎÍËÌ ÔÎÛÉ ÓíÊ ËÎÌËÌ ÍËÊ ×ËÊÔÛÉÎËÍËÌËÌ ÇËÖË àÏÊ ÓÐÛÉï
ÖËÕÏÌÍËÌËÌ ÚÍËÊ ÐÑÑÖËÝËÎÌËÌ >ÚÛÉÔÛÉÏÑÊËÎÓËã áÎËÔËÊ ßÌÔÙÎËÖ ÓíÉÊÙ ÍÐàÏÞ ÍÐÔÔ ÝÎÙÙÑËÊçËÎÑË íÕËÊ ËÎÌ
áÊÎÙÙËÑ ÐÑÑËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ÎÉÊË >ÚÛÉÔÛÉÏÑÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ íÕËÊ ÍÎËÔËÌ ÇËÖ ËÊÊËÎÛÉÙ ÉÐÕËÌ ÏÌÍ
ÌÎÛÉÙ íÕËÊ ÍÐÔ JâÑÐÔÔÎÔÛÉËK ßÕÎÙÏÊ ÐÝ úéÝÌÐÔÎÏÝã áãÉã ÍËÊ ßÌÔÙÎËÖ ÍËÊ åÐÉÑ ÐÌ ßÕÎÙÏÊÎËÌÙùÎÌÌËÌ
ÍÏÊÛÉ ÍÎË ÍÚëëËÑÙËÌ ßÕÎÙÏÊ=ÐÉÊÖÈÌÖË çÎÊÍ ÌÚÛÉ ÍÏÊÛÉ ËÎÌËÌ ßÌÔÙÎËÖ ÍËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ íÕËÊ ÍÎË
ÕËÊÏÓÑÎÛÉËÌ èÛÉÏÑËÌ Õàçã ÍÎË ÒËÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ×ËÊÔÙÈÊâÙã
áËÊ ÖÊÚûË æÊÐÏËÌÐÌÙËÎÑ ÎÌ ÍËÌ ÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÌ ÒËÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖËÌÞ ÍËÊ ÕËÎ ÓÐÔÙ ßó ; ÑÎËÖÙÞ ÙÊÈÖÙ ÐÏÛÉ
ÍÐàÏ ÕËÎÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ æÊÐÏËÌÐÌÙËÎÑ ÎÌ ÍËÊ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ àÏÑËÙàÙ ÕËÎ ðý ; ÑÐÖ ÏÌÍ ÔÚÝÎÙ ÌÚÛÉ ËÙçÐÔ
ÌÎËÍÊÎÖËÊ ÐÑÔ ìòýò ÎÔÙã
GÌÙËÊëÊÚëÚÊÙÎÚÌÐÑ ÎÝ ÍÏÐÑËÌ èéÔÙËÝ ×ËÊÙÊËÙËÌ ÔÎÌÍ ÐÏÛÉ =ÏÌÖË BÎÖÊÐÌÙÎÌÌËÌ ÏÌÍ BÎÖÊÐÌÙËÌÞ ÍÎË
ÔéÔÙËÝÐÙÎÔÛÉ ÕËÌÐÛÉÙËÎÑÎÖÙ çËÊÍËÌ ÏÌÍ ÔÛÉÑËÛÉÙËÊË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÎÌ ÍÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ
ÉÐÕËÌã LÕ ÍÎËÔ ÐÑÑËÎÌ ÍËÌ ÒËÙÊÎËÕËÌ ÐÌàÏÑÐÔÙËÌ ÎÔÙÞ ÚÍËÊ ÐÏÛÉ ÍÏÊÛÉ ÕËÓíÊÛÉÙËÙË ÚÍËÊ ÕËÚÕÐÛÉÙËÙË
ßÏÔçÎÊâÏÌÖËÌ ÐÏÓ ÍÎË ñÐÙÎËÌÙùÎÌÌËÌ ÚÍËÊ êÏÌÍùÎÌÌËÌÞ âÐÌÌ ÐÌ ÍÎËÔËÊ èÙËÑÑË ÌÎÛÉÙ ÕËÐÌÙçÚÊÙËÙ çËÊï
ÍËÌã ßÌËâÍÚÙÎÔÛÉË >ÎÌçËÎÔË ÍËÏÙËÌ ÍÐÊÐÏÓ ÉÎÌÞ ÍÐÔÔ HËÙàÙËÊËÔ ÌÎÛÉÙ ×õÑÑÎÖ ÐÏÔ ÍËÊ HÏÓÙ ÖËÖÊÎÓÓËÌ ÎÔÙã
MÌ ÍËÊ æÚÑÖË ÝíÌÍËÌ =ÏÌÖË BÎÖÊÐÌÙÎÌÌËÌ ÏÌÍ BÎÖÊÐÌÙËÌ ö ËÉËÊ ÍÎË BÎÖÊÐÌÙÎÌÌËÌ ÐÑÔ ÍÎË BÎÖÊÐÌï
ÙËÌ ö ÎÌ ÔÛÉÏÑÎÔÛÉË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÖÈÌÖËÞ ÏÌÍ ÉÎËÊ ÚÓÓËÌÕÐÊ ×ÚÊ ÐÑÑËÝ ÎÌ ÔÚÑÛÉËÞ ÍÎË àÏÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎï
ÖÏÌÖ ÓíÉÊËÌÞ ÚÍËÊ ÐÕËÊ ÎÌÔ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝ ö ÉÎËÊ ÔÎÌÍ ËÔ ËÉËÊ ÍÎË BÎÖÊÐÌÙËÌ ÐÑÔ ÍÎË BÎÖÊÐÌÙÎÌÌËÌã
áÎËÔË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÔÎÌÍ ÏÝÔÚ ÕËÍËÏÙÔÐÝËÊÞ ÐÑÔ ÍËÊ BÎÖÊÐÌÙËÌÐÌÙËÎÑ ÎÌ ÍËÌ =íÌÖËÊËÌ ßÑÙËÊÔÖÊÏëëËÌ
ÔÏâàËÔÔÎ×Ë ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌ ÔÎÌÍ ÏÌÍ ÎÌ åÏâÏÌÓÙ çËÎÙËÊ ÐÌÔÙËÎÖËÌ çÎÊÍÞ çÎË ÏãÐã ÍÎË ÒËÊËÛÉÌÏÌÖËÌ ÎÌ ÍËÊ
×ÚÊÑÎËÖËÌÍËÌ ßÊÕËÎÙ àËÎÖËÌã
áÐ ÔÎÛÉ àÏÖÑËÎÛÉ ÐÕËÊ ÐÏÛÉ àËÎÖÙÞ ÍÐÔÔ ÍÎË äÎÌÝíÌÍÏÌÖ ÔÛÉçÎËÊÎÖËÊ çÎÊÍÞ çËÌÌ ÔÎË ÌÎÛÉÙ ÏÌÝÎÙÙËÑï
ÕÐÊ ÖËÑÎÌÖÙÞ ÉÐÕËÌ ÍÎË=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË ÎÌÔ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝ ÝíÌÍËÌÞ ÔÛÉÑËÛÉÙËÊË CÉÐÌÛËÌÞ ÌÚÛÉ ËÎÌËÌ
ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÐÙà àÏ ËÊÉÐÑÙËÌã áÎËÔ ÔÛÉÑÎËûÙ ÌÐÙíÊÑÎÛÉ ÌÎÛÉÙ ÐÏÔÞ ÍÐÔÔ ËÎÌËÝ NËÎÑ ÍËÊ üÕËÊÖÐÌÖ ÌÐÛÉ ö
ÚÍËÊ ÐÏÛÉ çÈÉÊËÌÍ ö ÍËÊ FÐÛÉ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÏÌÖ ÖËÑÎÌÖÙã
áÎË ßÌÐÑéÔËÌ àËÎÖËÌ àÏÍËÝÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÌÎÛÉÙ ÍÎË GÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÖËÌËÊËÑÑ ÐÏÔ ÍËÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ àÏÊíÛâï
àÎËÉËÌÞ ÔÚÌÍËÊÌ ÍÐÔÔ ËÔ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÍÎË âÑËÎÌËÌ GÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÎÌ LÔÙÍËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÔÎÌÍã >ÎÌÖËÖËÌ ÎÔÙ
ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ÐÏÔÕÎÑÍËÌÍËÌ BÎÙÙËÑï ÏÌÍ úÊÚûÕËÙÊÎËÕËÌ ÔÚÖÐÊ ÖËÔÙÎËÖËÌã
áÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÍËÊ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ØÐÉÊË ö ÔÚçÎË ÍÎË æÚÊÙÔÛÉÊËÎÕÏÌÖ ÎÌ ÍÎË åÏâÏÌÓÙ ö àËÎÖËÌ
ÐÏÛÉÞ ÍÐÔÔ ÍÎË ÔÙÐÊâË æÚâÏÔÔÎËÊÏÌÖ ÍËÊ ëÚÑÎÙÎÔÛÉËÌ áÎÔâÏÔÔÎÚÌ ÐÏÓ ÍÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÍËÌ äÌÙçÎÛâï
ÑÏÌÖËÌ ÎÝ úËÔÐÝÙÔéÔÙËÝ ÍËÊ ÕËÊÏÓÑÎÛÉËÌ ÒÎÑÍÏÌÖ ÌÎÛÉÙ ÝËÉÊ ÖËÊËÛÉÙ çÎÊÍã åçÐÊ çÎÊÍ ÍÐÔ ÍÏÐÑË èéÔï
ÙËÝ ÙÊÚÙà ÍËÔ ÎÌ ÍÎËÔËÊ èÙÏÍÎË ëÊÚÖÌÚÔÙÎàÎËÊÙËÌ ÜíÛâÖÐÌÖÔ ÐÏÓ ÏÌÙËÊ ðîòãòòò ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔ×ËÊÙÊÈÖË ÎÝ
ØÐÉÊ ìòìó ÍÐÔ ÖÊõûÙË NËÎÑÔéÔÙËÝ ÕÑËÎÕËÌ ö ÏÌÍ ÍÐÕËÎ ÐÏÛÉ =ËÍËÔ ØÐÉÊ ÝËÉÊ ÌËÏË ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍË ÐÏÓï
ÌËÉÝËÌ ÐÑÔ ÍÎË >ÚÛÉÔÛÉÏÑËÌ èÙÏÍÎËÌÐÌÓÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ö ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ çÈÛÉÔÙ ÍÎË ÒËÍËÏÙÏÌÖ ÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÊ
ÒËÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖËÌã FÐÛÉ ÏÌÔËÊËÌ ÒËÊËÛÉÌÏÌÖËÌ ÕÑËÎÕÙ ÍÎË åÐÉÑ ö ÏÌÙËÊ äÎÌÕËàÎËÉÏÌÖ ÏãÐã ÍËÊ æÐÛÉï
ÖéÝÌÐÔÎËÌ ö ÊËÑÐÙÎ× âÚÌÔÙÐÌÙ ÐÏÓ ÍËÝ ÍËÊàËÎÙÎÖËÌ FÎ×ËÐÏ ×ÚÌ ÊÏÌÍ îòòãòòòþ ÚÕ ÍÎËÔ ÐÏÔÊËÎÛÉÙÞ ÍËÌ
æÐÛÉâÊÈÓÙËÕËÍÐÊÓ ÎÌ ÍÎËÔËÊ ÒËÊÏÓËÌ àÏ ÍËÛâËÌÞ âÐÌÌ ÎÝ ÜÐÉÝËÌ ÍÎËÔËÊ èÙÏÍÎË ÌÎÛÉÙ ÕËÏÊÙËÎÑÙ çËÊÍËÌã
áÎË ÒËÍËÏÙÏÌÖ ÍËÔ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝÔ çÎÊÍ ÉÎÌÖËÖËÌ çËÎÙËÊ ÐÕÌËÉÝËÌÞ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÐÏÛÉ ÐÏÔ ÍËï
ÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉËÌ úÊíÌÍËÌã áÐÕËÎ ÔÎÌâÙ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ =ÏÌÖËÌ BËÌÔÛÉËÌ ÎÌ ÍÎËÔËÝ èéÔÙËÝ ÐÕËÊ ÌÎÛÉÙ ÍËÏÙï
ÑÎÛÉ ÏÌÙËÊ ÍÎË BÐÊâË ×ÚÌ ì@òãòòòã äÎÌË ÌÚÛÉ ÔÙÈÊâËÊË èÛÉÊÏÝëÓÏÌÖ ÍËÔ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝÔ ÔËÙàÙ ÐÕËÊ
×ÚÊÐÏÔÞ ÍÐÔÔ ÝËÉÊ ÑËÎÔÙÏÌÖÔÔÛÉçÈÛÉËÊËÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÍËÊ ÍÎÊËâÙË üÕËÊÖÐÌÖ ÎÌ ËÎÌË ÍÏÐÑË ÒËÊÏÓÔÐÏÔï
ÕÎÑÍÏÌÖ ÖËÑÎÌÖÙã áÎËÔ ÔËÙàÙ ÐÕËÊ ÖËËÎÖÌËÙË BÐûÌÐÉÝËÌ ×ÚÌ GÌÙËÊÌËÉÝËÌÞ èÚàÎÐÑëÐÊÙÌËÊÌ ÏÌÍ ÍËÊ
ñÚÑÎÙÎâ ×ÚÊÐÏÔã æÚÑÖÙ ÝÐÌ ÐÕËÊ ÍËÌ ÐâÙÏËÑÑËÌ áÎÔâÏÔÔÎÚÌËÌÞ ÍÐÌÌ ÔÎÌÍ ÍÎË ÐÌÖËÍÐÛÉÙËÌ ßÌÔÈÙàË ÏÌÔËï
ÊËÔ äÊÐÛÉÙËÌÔ ÌÏÊ ÕËÍÎÌÖÙ àÎËÑÓíÉÊËÌÍã
2. Rahmenbedingungen der beruflichen Ausbildung 
2.1 Jugendarbeitslosigkeit in Europa 
áÎË ÎÝ ôËÊÖÑËÎÛÉ àÏ ÐÌÍËÊËÌ HÈÌÍËÊÌ ÊËÑÐÙÎ× ÖËÊÎÌÖË ØÏÖËÌÍÐÊÕËÎÙÔÑÚÔÎÖâËÎÙ ÙÊÈÖÙ ÎÝ ËÏÊÚëÈÎÔÛÉËÌ
êÚÌÙËOÙ àÏÊ ÉÚÉËÌ ÜËëÏÙÐÙÎÚÌ ÍËÊ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÕËÎã ßÏÛÉ çËÌÌ ÎÌ ÍËÊ õÓÓËÌÙÑÎÛÉËÌ áÎÔâÏÔÔÎÚÌ
ËÎÌÎÖËÔ ÍÏÊÛÉËÎÌÐÌÍËÊ ÖËÉÙ ÏÌÍ ÝËÎÔÙ ÓÐÑÔÛÉË ö ÏÌÍ ÍËÏÙÑÎÛÉ íÕËÊÉõÉÙË ö ßÊÕËÎÙÔÑÚÔËÌÊÐÙËÌ ÖËÌÐÌÌÙ
çËÊÍËÌÞ
 
ÖËÉõÊÙ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ àÏ ÍËÌ äGïHÈÌÍËÊÌ ÝÎÙ ÍËÊ ÖËÊÎÌÖÔÙËÌ ØÏÖËÌÍÐÊÕËÎÙÔÑÚÔÎÖâËÎÙã ÒËÙÊÐÛÉï
ÙËÙ ÝÐÌ ÝÎÙ ÒÑÎÛâ ÐÏÓ ÍÎË ÉÎËÊ ÎÝ æÚâÏÔ ÔÙËÉËÌÍË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÍÎË ØÏÖËÌÍÐÊÕËÎÙÔÑÚÔËÌ<ÏÚÙË ÍËÊï
=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË ÍËÌ MèCäáïèÙÏÓËÌ î ÏÌÍ ð àÏÖËÚÊÍÌËÙ ÔÎÌÍÞ
+
ÍÐÌÌ ÑÐÖ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ìòýì ÕËÎ óÞó ;Þ ÖËï
ÖËÌíÕËÊ ìòÞì ; ÎÝ ËÏÊÚëÈÎÔÛÉËÌ áÏÊÛÉÔÛÉÌÎÙÙã PÉÌÑÎÛÉ ÌÎËÍÊÎÖË øÏÚÙËÌ ÉÐÕËÌ FÚÊçËÖËÌ DóÞ@ ;EÞ
ÍÎË FÎËÍËÊÑÐÌÍË D?Þ@ ;E ÏÌÍ QÔÙËÊÊËÎÛÉ D?ÞI ;Eã áÎË èÛÉçËÎà ÉÐÙ ËÎÌË øÏÚÙË ×ÚÌ IÞî ;ã
ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ý ÓÐÔÔÙ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÍËÊ ØÏÖËÌÍÐÊÕËÎÙÔÑÚÔËÌÊÐÙË ö ÕËàÚÖËÌ ÐÏÓ ÍÎË ìòï ÕÎÔ ìðï
ØÈÉÊÎÖËÌ ö ÎÌ ÐÏÔÖËçÈÉÑÙËÌ HÈÌÍËÊÌ íÕËÊ ÍÎË ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ âÌÐëë ýò ØÐÉÊË àÏÔÐÝÝËÌã äÔ àËÎÖÙ ÔÎÛÉÞ
ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÍÎËÔË ÜÐÙË ÎÌ ÍËÌ ËÊÔÙËÌ ØÐÉÊËÌ ÕÎÔ ìòòß Õàçã ×ÚÌ ÕÎÔ àÏ ýó ; ÐÏÓ ÕÎÔ àÏ ÊÏÌÍ ýý ; ×ËÊÊÎÌï
ÖËÊÙË ÏÌÍ ËÊÔÙ ÐÌÔÛÉÑÎËûËÌÍ ö ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÝÎÙ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎÛÉËÌ èÙÐÊÙàËÎÙëÏÌâÙËÌ ö ÎÌ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎï
ÛÉËÝ ßÏÔÝÐû ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌ ÎÔÙã ÇËÌÎÖ íÕËÊÊÐÔÛÉËÌÍ ÉÐÕËÌ èëÐÌÎËÌÞ úÊÎËÛÉËÌÑÐÌÍ ÏÌÍ ñÚÊÙÏÖÐÑ ÔÚçÎË
MÊÑÐÌÍ ÍÎË ÉõÛÉÔÙËÌ ÜÐÙËÌã
ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ì ÓÚâÏÔÔÎËÊÙ ÍÎË HÈÌÍËÊ ÝÎÙ ÍËÌ ÌÎËÍÊÎÖÔÙËÌ ØÏÖËÌÍÐÊÕËÎÙÔÑÚÔËÌÊÐÙËÌ ÏÌÍ àËÎÖÙÞ ÍÐÔÔ ÍÎË
ÕËÔÛÉÊÎËÕËÌË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ö ÝÎÙ ßÏÔÌÐÉÝË áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍÔ ö ÎÌ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎÛÉËÊ ßÏÔëÊÈÖÏÌÖ ÐÏÛÉ ÓíÊ
ÍÎËÔË HÈÌÍËÊ ÖÎÑÙã ÇÈÉÊËÌÍ ÔÎÛÉ ÍÎË ØÏÖËÌÍÐÊÕËÎÙÔÑÚÔËÌÊÐÙË ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÎÌ ÍËÌ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ýò
ØÐÉÊËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ ×ÚÌ ýý ; ÐÏÓ ËÙçÐÔ íÕËÊ ó ; ÉÐÑÕÎËÊÙ ÉÐÙÞ ÚÔàÎÑÑÎËÊÙË ÔÎË ÎÌ QÔÙËÊÊËÎÛÉ ÏÌÍ ÍËÊ
èÛÉçËÎà ÏÝ ÇËÊÙË ×ÚÌ =ËçËÎÑÔ ËÙçÐ ? ;Þ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÝÎÙ ÑËÎÛÉÙËÌ GÌÙËÊÔÛÉÎËÍËÌ ÎÌ ÍËÌ èÛÉçÐÌâÏÌÖÔï
ÕÊËÎÙËÌã FÏÊ ÍÎË FÎËÍËÊÑÐÌÍË ÏÌÍ FÚÊçËÖËÌ ÉÐÕËÌ ÝËÎÔÙ ö ÏÌÍ ÎÝ áÏÊÛÉÔÛÉÌÎÙÙ ö ÌÎËÍÊÎÖËÊË ØÏÖËÌÍï
ÐÊÕËÎÙÔÑÚÔËÌÊÐÙËÌþ ÍÎË FÎËÍËÊÑÐÌÍË ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÌÎÛÉÙ ÐÝ äÌÍË ÍËÔ ÒËÙÊÐÛÉÙÏÌÖÔàËÎÙÊÐÏÝÔã ôÚÊ ÍÎËÔËÝ
>ÎÌÙËÊÖÊÏÌÍÞ ÍÐÔÔ ÐÑÑË ÍÊËÎ HÈÌÍËÊ ÝÎÙ ÔÙÐÊâËÌ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝËÌ ÔËÉÊ ÌÎËÍÊÎÖË ØÏÖËÌÍÐÊï
ÕËÎÙÔÑÚÔËÌÊÐÙËÌ ÉÐÕËÌÞ ÎÔÙ ÍÐÔ MÌÙËÊËÔÔË ÐÌ ÍËÌ èÙÈÊâËÌ ÍËÊ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÌÎÛÉÙ ×ËÊçÏÌÍËÊÑÎÛÉã
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abbcdefgh ij klmngelmfgh elm ofhlgepmblcqrdsrlgmpql elm tuvtwvonxmchlg yzcr{xlg tuuw fge tuit
abbcdefgh tj klmngelmfghlg elm ofhlgepmblcqrdsrlgmpql elm tuvtwvonxmchlg yzcr{xlg tuuw fge tuit
2.2 Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen 
áÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÔÙ ö çÎË ÐÏÛÉ ÍÐÔ >ÚÛÉÔÛÉÏÑÔÙÏÍÎÏÝ ÏÌÍ ÐÌÍËÊË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ö ËÎÌÖËï
ÕÏÌÍËÌ ÎÌ ËÎÌË ÜËÎÉË ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎÛÉËÊ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌÞ ÍÎË ÉÎËÊ ÌÏÊ âÏÊà ÔâÎààÎËÊÙ çËÊÍËÌ ÔÚÑÑËÌã ßÌï
ÔÛÉÑÎËûËÌÍ çËÊÍËÌ ÍÎË ÍÐÊÐÏÔ ÊËÔÏÑÙÎËÊËÌÍËÌ êÚÌÔË<ÏËÌàËÌ ËÎÌÝÐÑ ÎÝ ÜÐÉÝËÌ ËÎÌËÔ üÕËÊÕÑÎÛâÔ íÕËÊ
çËÔËÌÙÑÎÛÉË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÎÌ ÍËÊ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ìò ØÐÉÊËÌ ÔÚçÎË àÏÝ ÐÌÍËÊËÌ
ÍÏÊÛÉ ËÎÌË åÏÔÐÝÝËÌÓÐÔÔÏÌÖ ×ÚÌ ñÊÚÖÌÚÔËÌ àÏÊ çËÎÙËÊËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÍËÔ æÐÛÉâÊÈÓÙËÕËÍÐÊÓÔ ÏÌÍ ï
ÐÌÖËÕÚÙÔ ÐÌÐÑéÔÎËÊÙã
− |}~}~}} } Ł}÷ ÍÎË ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÐÖÎËÊËÌÍËÌ GÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÔÎÌÍ ÎÌ
ËÎÌËÌ çËÑÙçËÎÙËÌ ÇËÙÙÕËçËÊÕ ËÎÌÖËÕÏÌÍËÌÞ ÍÏÊÛÉ ÍËÌ ËÎÌËÊÔËÎÙÔ ÍËÏÙÔÛÉË GÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÎÌÙËÊÌÐï
ÙÎÚÌÐÑDËÊE ÐÖÎËÊËÌ ÏÌÍ ÍÏÊÛÉ ÍËÌ ÐÌÍËÊËÊÔËÎÙÔ ÐÏÔÑÈÌÍÎÔÛÉË GÌÙËÊÌËÉÝËÌ èÙÐÌÍÚÊÙË ÎÌ áËÏÙÔÛÉï
ÑÐÌÍ ËÊÊÎÛÉÙËÌ ÚÍËÊ ÐÏÔÕÐÏËÌ Õàçã ËÊÊÎÛÉÙËÙ ÏÌÍ ÐÏÔÖËÕÐÏÙ ÉÐÕËÌã áÎËÔË MÌÙËÊÌÐÙÎÚÌÐÑÎÔÎËÊÏÌÖ ÏÌÍ
úÑÚÕÐÑÎÔÎËÊÏÌÖ ËÊÓÚÊÍËÊÙ ÔÏÎ ÖËÌËÊÎÔ ÐÏÛÉ ÌËÏË êÚÝëËÙËÌàËÌÞ àãÒã èëÊÐÛÉï ÏÌÍ ÎÌÙËÊâÏÑÙÏÊËÑÑË
êÚÝëËÙËÌàËÌã
áËÔ ÇËÎÙËÊËÌ ÓíÉÊÙ ÍÐÔ MÌÙËÊÌËÙ ÍÐàÏÞ ÍÐÔÔ ñÊÚÍÏâÙË çËÑÙçËÎÙ ÐÌÖËÕÚÙËÌ Õàçã ÕËÔÛÉÐÓÓÙ çËÊÍËÌ
âõÌÌËÌÞ ÍãÉã ËÔ ËÌÙÔÙËÉÙ ËÎÌ çËÑÙçËÎÙË ÇËÙÙÕËçËÊÕÔÔÎÙÏÐÙÎÚÌ àçÎÔÛÉËÌ ßÌÕÎËÙËÊÌ ÏÌÍ FÐÛÉÓÊÐï
ÖËÊÌÞ ÐÏÛÉ çËÌÌ ÍÎËÔ ÕËÎ áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖËÌ ÍÎÓÓËÊËÌàÎËÊÙËÊ àÏ ÕËÏÊÙËÎÑËÌ ÎÔÙã èÚ çËÊÍËÌ ×ÎËÑË áÎËÌÔÙï
ÑËÎÔÙÏÌÖËÌÞ çÎË àãÒã æÊÎÔËÏÊï ÚÍËÊ MÌÔÙÐÑÑÐÙÎÚÌÔÑËÎÔÙÏÌÖËÌÞ àçÎÌÖËÌÍ ÑÚâÐÑ ÐÌÖËÕÚÙËÌ ÏÌÍ ÌÐÛÉÖËï
ÓÊÐÖÙÞ çÈÉÊËÌÍ ÐÌÍËÊË íÕËÊÊËÖÎÚÌÐÑ Õàçã çËÑÙçËÎÙ ÐÌÖËÕÚÙËÌ ÏÌÍ ÌÐÛÉÖËÓÊÐÖÙ çËÊÍËÌ âõÌÌËÌÞ
àãÒã ÒÐÌâï ÏÌÍ æÎÌÐÌàÍÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖËÌ ÚÍËÊ ÒÎÑÍÏÌÖã äÔ ÎÔÙ ÐÕËÊ ÐÌàÏÌËÉÝËÌÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÐÏÛÉ ÎÝ
áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖÔÕËÊËÎÛÉ ÍÎË úÊËÌàËÌ àçÎÔÛÉËÌ ËÉËÊ ÑÚâÐÑ ÚÍËÊ ÊËÖÎÚÌÐÑ ÐÌÖËÕÚÙËÌËÌ Õàçã ÌÐÛÉÖËï
ÓÊÐÖÙËÌ HËÎÔÙÏÌÖËÌ ×ËÊÔÛÉÎËÕËÌ çËÊÍËÌÞ àãÒã ÕËÎ ÕËÔÙÎÝÝÙËÌ úËÔÏÌÍÉËÎÙÔÍÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖËÌþ

ÖÑËÎÛÉçÚÉÑ ÎÔÙ ÐÌàÏÌËÉÝËÌÞ ÍÐÔÔ ÉÎËÊ ÍËÊ çËÑÙçËÎÙË ÇËÙÙÕËçËÊÕ ÎÌÔÖËÔÐÝÙ ËÙçÐÔ ÔÛÉçÈÛÉËÊ
ÐÏÔÖËëÊÈÖÙ ÔËÎÌ çÎÊÍ ÐÑÔ ÎÝ ëÊÚÍÏàÎËÊËÌÍËÌ úËçËÊÕËã
− ~} ~} } ~~ŁŁ÷ áËÊÞ ÎÌ çËÎÙËÌ NËÎÑËÌÞ ÖÑÚÕÐÑË ÇËÙÙÕËçËÊÕ ÓíÉÊÙ
ÍÐàÏÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ ñÊËÎÔ ÉÈÏÓÎÖ ËÎÌË àËÌÙÊÐÑË ÜÚÑÑË ÕËÎ ÍËÊ äÌÙÔÛÉËÎÍÏÌÖ ÓíÊ ÚÍËÊ ÖËÖËÌ ËÎÌ ñÊÚÍÏâÙ
Õàçã ËÎÌË áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖ ÓíÉÊÙÞ ÔÚÓËÊÌ ÌÎÛÉÙ ÕËâÐÌÌÙË øÏÐÑÎÙÈÙÔÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍË ÕËÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖÙ çËÊï
ÍËÌã HËÙàÙËÊËÔ ÔËÙàÙ ÔËÎÌËÊÔËÎÙÔ ×ÚÊÐÏÔÞ ÍÐÔÔ øÏÐÑÎÙÈÙ DÖÖÓã ÔÏÕ=ËâÙÎ×E ÕËçËÊÙËÙ ÏÌÍ ÐÑÔ ÊËÑË×ÐÌÙËÊ
äÌÙÔÛÉËÎÍÏÌÖÔÓÐâÙÚÊ ÕËÙÊÐÛÉÙËÙ çÎÊÍã ßÏÛÉ ËÙÉÎÔÛÉË ÒËÙÊÐÛÉÙÏÌÖËÌÞ çÎË ËÙçÐ ÓÐÎÊË HõÉÌË ÚÍËÊ ßÊï
ÕËÎÙÔÕËÍÎÌÖÏÌÖËÌÞ âõÌÌËÌ ÐÑÔ <ÏÐÑÎÙÈÙÔÊËÑË×ÐÌÙË æÐâÙÚÊËÌ ÐÌÖËÔËÉËÌ çËÊÍËÌã áÎËÔË NÊÐÌÔëÐÊËÌàÞ
ÍÎË ÌÎÛÉÙ àÏÑËÙàÙ ÍÏÊÛÉ ÍÐÔ MÌÙËÊÌËÙ ÏÌÍ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍË áÎËÌÔÙÑËÎÔÙËÊ ÉËÊÖËÔÙËÑÑÙ çÎÊÍÞ ÓíÉÊÙ ÐÏÓ ßÌï
ÕÎËÙËÊÔËÎÙË ÍÐàÏÞ ÍÐÔÔ ÐÑÑË ÊËÑË×ÐÌÙËÌ êÚÔÙËÌÓÐâÙÚÊËÌ ËÎÌËÊ ÖËÌÐÏËÌ ñÊíÓÏÌÖ ÏÌÙËÊàÚÖËÌ ÏÌÍ ÖÖÓã
×ÚÊÉÐÌÍËÌË DäÊÙÊÐÖÔEïÜÎÔÎâËÌ âÊÎÙÎÔÛÉ ÕËÙÊÐÛÉÙËÙ çËÊÍËÌã áÎËÔËÊ ßÌëÐÔÔÏÌÖÔÍÊÏÛâ ÐÏÓ ÍÎË ñÊËÎÔËÞ
ÉÐÙ ßÏÔçÎÊâÏÌÖËÌ ÐÏÓ ÍÎË ÓíÊ ÍÎË HËÎÔÙÏÌÖÔËÊÔÙËÑÑÏÌÖ ÌÚÙçËÌÍÎÖËÌ JñÊÚÍÏâÙÎÚÌÔÓÐâÙÚÊËÌKã äÌÙï
çËÍËÊ ÔÎÌâËÌ ÍÎË HÚÉÌâÚÔÙËÌ ÏÌÍùÚÍËÊ GÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÔÚçÎË ÖÐÌàË ÒÊÐÌÛÉËÌ çÐÌÍËÊÌ ÎÌÔ ßÏÔÑÐÌÍ
ÐÕã ÒËâÐÌÌÙË ÒËÎÔëÎËÑË ÔÎÌÍ àãÒã ÍËÊ NËOÙÎÑÕËÊËÎÛÉÞ ÎÌ ÍËÝ ÔÎÛÉ ÌÐÛÉ ËÎÌËÊ ßÕçÐÌÍËÊÏÌÖÔçËÑÑË ÐÑï
ÑËÊÍÎÌÖÔ ÐÏÛÉ çÎËÍËÊ ËÎÌË ÖËÖËÌÑÈÏÓÎÖË NËÌÍËÌà ËÎÌàÏÔÙËÑÑËÌ ÔÛÉËÎÌÙã áÎËÔËÊ ñÊËÎÔÍÊÏÛâ âÐÌÌ ÐÏÛÉ
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ÍÐàÏ ÓíÉÊËÌÞ ÍÐÔÔ ÕËÔÙÎÝÝÙË DßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔEÑËÎÔÙÏÌÖËÌ ËÉËÊ ÏÌÙËÊÕÑËÎÕËÌ ÐÑÔ ÍÎËÔ ÏãGã ÎÌ ÓÊíÉËÊËÌ
ØÐÉÊËÌ ÍËÊ æÐÑÑ çÐÊþ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË çËÌÌ ÔÎË ÐÑÔ êÚÔÙËÌÓÐâÙÚÊ ÏÌÍ ÌÎÛÉÙ ÐÑÔ MÌ×ËÔÙÎÙÎÚÌ ÎÌ àÏâíÌÓÙÎÖË
æÐÛÉâÊÈÓÙË ×ËÊÔÙÐÌÍËÌ çÎÊÍã
− } } |}~ ò~ }}~~ áÎË ÕËÎÍËÌ ñÏÌâÙË DMÌï
ÙËÊÌÐÙÎÚÌÐÑÎÔÎËÊÏÌÖùúÑÚÕÐÑÎÔÎËÊÏÌÖ ÏÌÍ ÔÙËÎÖËÌÍËÊ êÚÔÙËÌïùÇËÙÙÕËçËÊÕÔÍÊÏÛâE âÏÑÝÎÌÎËÊËÌ àÏï
ÔÐÝÝËÌ ÝÎÙ ÍËÝ ÙËÛÉÌÚÑÚÖÎÔÛÉËÌ ÇÐÌÍËÑ ÎÌ ÍËÊ áÎÖÎÙÐÑÎÔÎËÊÏÌÖ ÏÌÍ ÎÝ MÌÙËÊÌËÙÞ çÚÍÏÊÛÉ ÔÎÛÉ ÍÎË
ÜÐÉÝËÌÕËÍÎÌÖÏÌÖËÌ ÍËÔ ÇÎÊÙÔÛÉÐÓÙËÌÔ ÎÌ ËÎÌÎÖËÌ ÒËÊËÎÛÉËÌ ÖÊÏÌÍÑËÖËÌÍ ×ËÊÈÌÍËÊÌ DçËÊÍËÌEã
ôÎËÑÓÐÛÉ ÑÐÏÓËÌ ñÊÚàËÔÔË ÕËÊËÎÙÔ ÉËÏÙË çËÎÙÖËÉËÌÍ ×ÚÑÑÐÏÙÚÝÐÙÎÔÎËÊÙ ÐÏÓ ÍËÊ úÊÏÌÍÑÐÖË ÔëËàÎËÑÑ
ËÌÙçÎÛâËÑÙËÊ CÚÝëÏÙËÊëÊÚÖÊÐÝÝËÞ çÎË ËÙçÐ ÕËÎÝ ÔÚÖã ñÚçËÊÙÊÐÍÎÌÖÞ ÕËÎ ÍËÝ MÌÓÚÊÝÐÙÎÚÌÔ×ÚÊï
ÔëÊíÌÖË ×ÚÌ BÎÑÑÎÔËâÏÌÍËÌ ÍÐàÏ ÖËÌÏÙàÙ çËÊÍËÌÞ ÏÝ ßâÙÎËÌ àÏ âÐÏÓËÌ ÏÌÍ çÎËÍËÊ àÏ ×ËÊâÐÏÓËÌã
ßÑÑË ßâÙÎ×ÎÙÈÙËÌ ÎÌ èÏÛÉÝÐÔÛÉÎÌËÌ Õàçã ÎÝ MÌÙËÊÌËÙ çËÊÍËÌ ËÊÓÐÔÔÙ ÏÌÍ ÔéÔÙËÝÐÙÎÔÛÉ ÐÏÔÖËçËÊÙËÙÞ
ÏÝ FÏÙàËÊëÊÚÓÎÑË àÏ ËÊÔÙËÑÑËÌ ÏÌÍ ÔëËàÎÓÎÔÛÉË ßÌÖËÕÚÙË àÏ ÏÌÙËÊÕÊËÎÙËÌã äÔ çÎÊÍ ÍÐ×ÚÌ ÐÏÔÖËÖÐÌï
ÖËÌÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ×ÎËÑË ñÊÚÍÏâÙÎÚÌÔëÊÚàËÔÔË ÎÌ åÏâÏÌÓÙ çËÎÙÖËÉËÌÍÞ çËÌÌ ÌÎÛÉÙ ÖÐÊ ×ÚÑÑÔÙÈÌÍÎÖÞ ÔËÑÕÔÙ
ÔÙËÏËÊÌã ÒËÔÙÎÝÝÙË ñÊÚÍÏâÙË ÏÌÍ áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖËÌ ÑËÕËÌ ÍÐ×ÚÌÞ ÍÐÔÔ ÔÎË ×ÎËÑË FÏÙàËÊ ÉÐÕËÌþ àÏï
ÖÑËÎÛÉ çÎÊÍ ÎÉÊË ÒËÍËÏÙÏÌÖ ÏÝÔÚ ÖÊõûËÊÞ =Ë ÝËÉÊ FÏÙàËÊ ÔÎË ÉÐÕËÌã MÌ ÕËÔÙÎÝÝÙËÌÞ ÝËÎÔÙ =íÌÖËÊËÌ
ßÑÙËÊÔÖÊÏëëËÌ ÔÎÌÍ DÓÐÔÙE ÐÑÑË àãÒã ÐÏÓ æÐÛËÕÚÚâ ×ËÊÙÊËÙËÌÞ ÜËÔËÐÊÛÉúÐÙË ËÌÙçÎÛâËÑÙ ÔÎÛÉ DÝõÖÑÎÛÉï
ËÊçËÎÔËE àÏ ËÎÌËÝ ñÚÊÙÐÑÞ ÐÏÓ ÍËÝ ÝÐÌ ÐÑÔ ÇÎÔÔËÌÔÛÉÐÓÙÑËÊùÎÌ ×ËÊÙÊËÙËÌ ÔËÎÌ ÝÏÔÔ ÏÌÍ ÍÐÔ ÖÑËÎÛÉï
àËÎÙÎÖ ÐÑÔ øÏÐÑÎÙÈÙÔï ÚÍËÊ ÒËÍËÏÙÏÌÖÔÊËÓËÊËÌà ËÙÛã ÍÎËÌÙÞ ÎÌ ÍËÝ ËÙçÐ ÍËÊ JMÝëÐÛÙÓÐÛÙÚÊK ËÊÝÎÙÙËÑÙ
ÏÌÍ ÐÏÔÖËçÎËÔËÌ çÎÊÍã MÌÙËÑÑÎÖËÌÙË FÐ×ÎÖÐÙÎÚÌÔÔéÔÙËÝË ÉËÑÓËÌ ÌÎÛÉÙ ÌÏÊ ÍËÌ=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË çÎÔÔËÌ
çÚÑÑËÌÞ çÎË ÔÎË ×ÚÌ ËÎÌËÝ LÊÙ àÏÝ ÐÌÍËÊËÌ âÚÝÝËÌÞ ÔÚÌÍËÊÌ ÌÏÙàËÌ àÏÖÑËÎÛÉ ÒËçËÖÏÌÖÔÎÌÓÚÊï
ÝÐÙÎÚÌËÌÞ ÏÝ >ÎÌçËÎÔË íÕËÊ úËÔÛÉçÎÌÍÎÖâËÎÙÞ ôËÊâËÉÊÔÍÎÛÉÙË ËÙÛã àÏ ÖËÌËÊÎËÊËÌ ÏÌÍ ËÌÙçÎÛâËÑÌ
ÖÖÓã ôÚÊÔÛÉÑÈÖËÞ çËÑÛÉË ßÑÙËÊÌÐÙÎ×ÊÚÏÙË ÔÛÉÌËÑÑËÊ ÐÌÔ åÎËÑ ÓíÉÊÙ ËÙÛã DÔÎËÉË àãÒã ÒÊéÌ=ÚÑÓÔï
ÔÚÌùBÛßÓËË ìòýðþ HÐÌÎËÊ ìòýîEã
áÎË êÚÌÔË<ÏËÌàËÌ ÍÎËÔËÊ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÔÎÌÍ ÌÚÛÉ ÌÎÛÉÙ D×ÚÑÑÔÙÈÌÍÎÖE ÐÕÔËÉÕÐÊÞ ÐÕËÊ ÔÎË ÑÐÔÔËÌ
ËÊÉËÕÑÎÛÉË ôËÊÈÌÍËÊÏÌÖËÌ ÓíÊ ÍÎË àÏâíÌÓÙÎÖËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÎÌ ÇÎÊÙÔÛÉÐÓÙ ÏÌÍ úËÔËÑÑÔÛÉÐÓÙ ö ÏÌÍ
ËÊÖÈÌàËÌÍ ÎÝ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔï ÏÌÍ èÛÉÏÑÔéÔÙËÝ ö ËÊçÐÊÙËÌã äÔ ÎÔÙ ÐÌàÏÌËÉÝËÌÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÍÎË úËï
ÔÛÉÈÓÙÔÝÚÍËÑÑË ×ÎËÑËÊ GÌÙËÊÌËÉÝËÌ çËÎÙËÊ ×ËÊÈÌÍËÊÌ çËÊÍËÌ ÏÌÍ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÐÏÓ áÐÏËÊ ËÎÌË NËÌï
ÍËÌà àÏÊ LÑÎÖÚëÚÑï ÚÍËÊ ÖÐÊ àÏÊ BÚÌÚëÚÑÕÎÑÍÏÌÖ ËÊÖËÕËÌ âÐÌÌã
− ~}  ~}} }}÷ ñÊÚÍÏâÙÎÚÌ ÏÌÍ áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖËÌ ×ËÊÈÌÍËÊÌ ÔÎÛÉ ö
çÎË âÏÊà ÏÝÊÎÔÔËÌ ö ÊÐëÎÍË ÏÌÍ ËÊÓÚÊÍËÊÌ ÎÌ àÏÌËÉÝËÌÍËÝ BÐûË ÉõÉËÊË øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌËÌ ÏÌÍ ÓÑËï
OÎÕÑË ßÌëÐÔÔÏÌÖ ÐÌ ÌËÏË úËÖËÕËÌÉËÎÙËÌ Õàçã ñÊÚÍÏâÙÎÚÌÔï ÏÌÍ áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖÔëÊÚàËÔÔËã áÎËÔ ËÊï
ÓÚÊÍËÊÙ ËÎÌËÌ ÉõÉËÊËÌ ßÌÙËÎÑ ÐÌ >ÚÛÉï ÏÌÍ >õÛÉÔÙ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌÞ çÈÉÊËÌÍ ÍËÊ ÒËÍÐÊÓ ÐÌ ÝÎÙÙÑËÊËÌ
øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌËÌ ÎÌ èÏÝÝË çËÎÙÖËÉËÌÍ ÏÌ×ËÊÈÌÍËÊÙ ÕÑËÎÕÙ DÍÎËÔ ÕËÍËÏÙËÙ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ àÏÖÑËÎÛÉ ÌÎÛÉÙÞ
ÍÐÔÔ ÍÎË ßÌÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ ÐÑÔ ÔÚÑÛÉË ÏÌ×ËÊÈÌÍËÊÙ ÕÑËÎÕËÌEã GÝÖËâËÉÊÙ ÔÎÌâÙ ÍËÊ ÒËÍÐÊÓ ÐÌ úËÊÎÌÖï
ÏÌÍ GÌ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌã áÎËÔË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÑÈÔÔÙ ÔÎÛÉ ÓíÊ ÍÎË ôËÊÖÐÌÖËÌÉËÎÙ ÖÏÙ ÕËÚÕÐÛÉÙËÌ ÏÌÍ ÖÎÑÙ
ÓíÊ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍÞ ÓíÊ ÍÎË äÏÊÚëÈÎÔÛÉË GÌÎÚÌÞ çÎË ÐÏÛÉ çËÑÙçËÎÙ DÔÎËÉË ÕËàÚÖËÌ ÐÏÓ äÏÊÚëÐ ËÙçÐ
CËÍËÓÚë ìòò@ÐÞ ìòò@ÕÞ ìòýò ÔÚçÎË ÓíÊ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ >ËÑÝÊÎÛÉùåÎâÐ DìòýòEÞ ñÊÚÖÌÚÔ DìòòIE ÔÚçÎË
BÐÎËÊ ÏãÐã DìòýðEEã MÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÐÏÛÉ ÎÝ êÚÌÙËOÙ ÍËÊ ÇÎÊÙÔÛÉÐÓÙÔï ÏÌÍ æÎÌÐÌàâÊÎÔË àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ËÎÌ
NÊËÌÍ àÏÊ >õÉËÊ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÏÌÖÞ ÍÐ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ úËÊÎÌÖï ÏÌÍ BÎÙÙËÑ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ ÖËÔÏÌâËÌ ÏÌÍ ÍËÊ
ÐÌ >ÚÛÉï ÏÌÍ >õÛÉÔÙ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ ÎÔÙ ÖËÔÙÎËÖËÌ DÔÎËÉË æÎÒèùáMä ìòýî ÓíÊ ËÎÌË àÏÔÐÝÝËÌÓÐÔÔËÌÍË
áÐÊÔÙËÑÑÏÌÖEã åÏÖÑËÎÛÉ ÔÎÌÍ ÐÏÛÉ ÎÌÌËÊÉÐÑÕ ÍËÊ ÍÊËÎ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔÖÊÏëëËÌ ×ËÊÈÌÍËÊÙË Õàçã ÔÙËÎï
ÖËÌÍË ßÌÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ àÏ ÕËÚÕÐÛÉÙËÌã
áÐÊíÕËÊ ÉÎÌÐÏÔ ÎÔÙ àÏ âÚÌÔÙÐÙÎËÊËÌÞ ÍÐÔÔ ÍÎË ÎÌ ÍËÌ ×ÚÊÉËÊÖËÉËÌÍËÌ ñÏÌâÙËÌ ÕËÔÛÉÊÎËÕËÌËÌ äÌÙï
çÎÛâÑÏÌÖËÌ ËÊÉËÕÑÎÛÉË MÝëÑÎâÐÙÎÚÌËÌ ÓíÊ ÍÎË àÏâíÌÓÙÎÖËÌ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔÐÌÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ ÏÌÍ ÍÐÔ ÒÎÑï
ÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ ËÊçÐÊÙËÌ ÑÐÔÔËÌÞ ÍÎË ÍËÊàËÎÙ ÌÚÛÉ ÐÑÑËÌÓÐÑÑÔ ÎÌ ßÌÔÈÙàËÌ ÐÕÔËÉÕÐÊ ÏÌÍ ÍËÔÉÐÑÕ ÐÏÛÉ
ÎÌ ÍËÌ ñÊÚÖÌÚÔËÌ àÏÝ àÏâíÌÓÙÎÖËÌ æÐÛÉâÊÈÓÙËÕËÍÐÊÓ ÌÚÛÉ ÌÎÛÉÙ ÕËÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖÙ çÚÊÍËÌ ÔÎÌÍã äÔ
ÑÎËÖÙ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÍÎË ôËÊÝÏÙÏÌÖ ÌÐÉËÞ ÍÐÔÔ ÍÎËÔ àÏ çËÎÙËÊ ÔÙËÎÖËÌÍËÌ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔÐÌÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ
ÓíÉÊËÌ ÍíÊÓÙË ÏÌÍ ÎÌÔÚÓËÊÌ ÍËÊ ÒËÍÐÊÓ ÐÌ >ÚÛÉï ÏÌÍ >õÛÉÔÙ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ ÔÙÈÊâËÊ ÔÙËÎÖËÌ âõÌÌÙË ÐÑÔ
ÕÎÔÉËÊ ÐÌÖËÌÚÝÝËÌã
− ¡¢  } } £¤ ~¢}÷ áËÊ ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉË ÇÐÌÍËÑ ÉÐÙ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎï
ÛÉË MÝëÑÎâÐÙÎÚÌËÌÞ ÍÎË ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÖÑËÎÛÉàËÎÙÎÖ ÏÌÍ ÙËÎÑçËÎÔË ÖËÖËÌÑÈÏÓÎÖ ÐÕÑÐÏÓËÌã áËÊ ßÌÙËÎÑ PÑÙËï
ÊËÊ ÔÙËÎÖÙ ö ÍÎË ÖÊõûÙË úËÌËÊÐÙÎÚÌÞ ÍÎË JÒÐÕéÕÚÚÝËÊK ÔÎÌÍ ÍËÊàËÎÙ äÌÍË ðò ÕÎÔ ßÌÓÐÌÖ Õàçã BÎÙÙË
óò ö çÈÉÊËÌÍ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ =íÌÖËÊËÌ úËÌËÊÐÙÎÚÌËÌ ÔÏâàËÔÔÎ×Ë âÑËÎÌËÊ çÎÊÍã ÇËÌÌ ÍÎË ØÐÉÊÖÈÌÖË
ýI?ì ÕÎÔ ýI?ð ÎÌ ÜËÌÙË ÖËÉËÌ ö ÍÎËÔ ÎÔÙ ÚÉÌË çËÎÙËÊË äÊÉõÉÏÌÖ ÍËÔ ÜËÌÙËÌËÎÌÙÊÎÙÙÔÐÑÙËÊÔ äÌÍË ÍËÊ
ìòìòËÊ Õàçã ßÌÓÐÌÖ ÍËÊ ìòîò ØÐÉÊË ÍËÊ æÐÑÑ ö ÍÐÌÌ ÔÎÌÍ ÍÎË ßÑÙËÊÔÖÊÏëëËÌ ÍËÊ ý@ï ÕÎÔ ìîïØÈÉÊÎÖËÌ
ÌÏÊ ÌÚÛÉ ËÙçÐ ÉÐÑÕ ÔÚ ÖÊÚûã úÑËÎÛÉàËÎÙÎÖ çÈÛÉÔÙ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊËÊÞ ÍÎË ËÎÌËÌ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ
ÉÐÕËÌã
åçÐÊ ÉÐÙ ÍËÊ ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉË ÇÐÌÍËÑ àÏÌÈÛÉÔÙ ËÎÌÝÐÑ ëÚÔÎÙÎ×Ë äÓÓËâÙË ÐÏÓ ÍÎË ÒËÔÛÉÈÓÙÎÖÏÌÖÔÛÉÐÌï
ÛËÌ =ÏÌÖËÊ BËÌÔÛÉËÌÞ ÍÐ ÔÎË ÍÐ×ÚÌ ÐÏÔÖËÉËÌ âõÌÌËÌÞ ÑËÎÛÉÙËÊ ËÎÌË ÒËÔÛÉÈÓÙÎÖÏÌÖ àÏ ÓÎÌÍËÌã MÔÙ
ÍÎË åÐÉÑ ×ÚÌ ö ÐÏÔÊËÎÛÉËÌÍ <ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ ö ñËÊÔÚÌËÌ ÎÝ äÊçËÊÕÔÐÑÙËÊ =ËÍÚÛÉ àÏ âÑËÎÌÞ âÐÌÌ ËÔ àÏ
ËÎÌËÝ ÖÊÏÌÍÑËÖËÌÍËÌ æÐÛÉâÊÈÓÙËÝÐÌÖËÑ âÚÝÝËÌÞ çËÌÌ ËÔ ÌÎÛÉÙ ÝËÉÊ ÝõÖÑÎÛÉ ÎÔÙÞ ÍÏÊÛÉ ËÎÌË
ßÏÔçËÎÙÏÌÖ ÍËÊ ßÊÕËÎÙÔàËÎÙ ÚÍËÊ ÍÏÊÛÉ BÎÖÊÐÙÎÚÌ ËÎÌË êÚÝëËÌÔÐÙÎÚÌ àÏÊ ÖËÊÎÌÖËÌ åÐÉÑ ÍËÊ äÊï
çËÊÕÔÙÈÙÎÖËÌ âÚÝÝÙã åÏ ËÎÌËÝ æÐÛÉâÊÈÓÙËÝÐÌÖËÑ ÎÌ ÕËÔÙÎÝÝÙËÌ ÒËÊËÎÛÉËÌ ÚÍËÊ ÓíÊ ÕËÔÙÎÝÝÙË
úÊÏëëËÌ âÐÌÌ ËÔ ÐÏÛÉ âÚÝÝËÌÞ çËÌÌ ÍÐÔ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔÌÎ×ËÐÏ ÍËÊ ØíÌÖËÊËÌ ÌÎÛÉÙ ÝÎÙ ÍËÝ ßÌï
ÓÚÊÍËÊÏÌÖÔëÊÚÓÎÑ ÍËÊ ßÊÕËÎÙÖËÕËÊ íÕËÊËÎÌÔÙÎÝÝÙÞ àãÒã çËÎÑ àÏ çËÌÎÖË ËÎÌËÌ <ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ ßÏÔÕÎÑï
ÍÏÌÖÔï ÚÍËÊ èÙÏÍÎËÌÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÉÐÕËÌã
MÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ çÎÊÍ ÍËÊàËÎÙ íÕËÊçÎËÖËÌÍ ÍÐ×ÚÌ ÐÏÔÖËÖÐÌÖËÌÞ ÍÐÔÔ ËÔ ÎÌ ÍËÌ âÚÝÝËÌÍËÌ ØÐÉÊËÌ
ÏÌÍ ØÐÉÊàËÉÌÙËÌ àÏ ËÎÌËÝ ÔÏâàËÔÔÎ×Ë ÔÙËÎÖËÌÍËÌ æÐÛÉâÊÈÓÙËÝÐÌÖËÑ âÚÝÝËÌ çÎÊÍã äÔ ÎÔÙ ÐÑÑËÊï
ÍÎÌÖÔ ÌÎÛÉÙ ÐÏÔÖËÔÛÉÑÚÔÔËÌÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ æÐÛÉâÊÈÓÙËÝÐÌÖËÑ ËÙçÐÔ ÖËÊÎÌÖËÊ ÐÏÔÓÈÑÑÙ ÐÑÔ ÕÎÔÉËÊ ëÊÚÖÌÚÔï
ÙÎàÎËÊÙ ö ÚÍËÊ ËÙçÐÔ ÔëÈÙËÊ ÍÐÔ ëÊÚÖÌÚÔÙÎàÎËÊÙË ßÏÔÝÐû ËÊÊËÎÛÉÙ ïÞ çËÎÑ ÍÎË BõÖÑÎÛÉâËÎÙËÌ àÏÊ ßÏÔï
çËÎÙÏÌÖ ÍËÊ ßÊÕËÎÙÔàËÎÙËÌ ÕËÎ ÕËÔÙÎÝÝÙËÌ ñËÊÔÚÌËÌÖÊÏëëËÌ ÔÚçÎË àÏÊ >ËÕÏÌÖ ×ÚÌ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎï
ÚÌÔëÚÙËÌàÎÐÑËÌ ÌÚÛÉ ÌÎÛÉÙ ÐÏÔÖËÔÛÉõëÓÙ ÔÎÌÍ Õàçã ÍÎË LëÙÎÚÌËÌ ÌÚÛÉ ÌÎÛÉÙ ÎÌ ×ÚÑÑËÝ BÐûË ÎÌ ÍËÌ
ñÊÚ=ËâÙÎÚÌËÌ ÕËÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖÙ çËÊÍËÌã ßÏÛÉ ÍÎË ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ çÎËÍËÊ àÏÌËÉÝËÌÍË BÎÖÊÐÙÎÚÌ
ÎÔÙ ÍËÊàËÎÙ ÌÚÛÉ ÏÌàÏÊËÎÛÉËÌÍ ÕËÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖÙã
− ~ ~ } £}}÷ áÎË ÑËÙàÙËÌ ÓíÌÓ ØÐÉÊË çÐÊËÌ ÎÌÙËÊÌÐÙÎÚÌÐÑ ÖËëÊÈÖÙ ×ÚÌ ËÎÌËÊ ÇÎÊÙï
ÔÛÉÐÓÙÔï ÏÌÍ æÎÌÐÌàâÊÎÔËÞ ÍÎË àÏÌÈÛÉÔÙ ÐÏÔÖËÉËÌÍ ×ÚÌ ÍËÌ Gèß ÍÎË ÖËÔÐÝÙË ÇËÑÙçÎÊÙÔÛÉÐÓÙ ÕËËÎÌï
ÓÑÏÔÔÙ ÉÐÙã ÒÐÌâËÌ ÏÌÍ ÖÐÌàË FÐÙÎÚÌËÌ çÏÊÍËÌ ÏÌÍ çËÊÍËÌ ÌÎÛÉÙ ÝËÉÊ Õàçã ÌÚÛÉ ÌÎÛÉÙ çÎËÍËÊ ÐÑÔ
âÊËÍÎÙçíÊÍÎÖ ÚÍËÊ âÊËÍÎÙÓÈÉÎÖ ÐÌÖËÔËÉËÌÞ çÚÍÏÊÛÉ ÍËÊ êÐëÎÙÐÑÝÐÊâÙ ËÊÉËÕÑÎÛÉ ÕËËÎÌÙÊÈÛÉÙÎÖÙ çÏÊï
ÍËã æËÊÌËÊ ÔÙÎËÖ ÍËÊ áÊÏÛâ ÐÏÓ ÍÎË õÓÓËÌÙÑÎÛÉËÌ >ÐÏÔÉÐÑÙËÞ ÍÏÊÛÉ ÖÎÖÐÌÙÎÔÛÉË ßÏÔÖÐÕËÌëÊÚÖÊÐÝÝË
àÏÊ ÜËÙÙÏÌÖ ÝÐÊÚÍËÊ ÒÐÌâËÌ ÕËÎàÏÙÊÐÖËÌã áÎËÔ ÉÐÙ ÎÌ ÍËÌ ÝËÎÔÙËÌ HÈÌÍËÊÌ ÍÎË èÙÐÐÙÔ×ËÊÔÛÉÏÑÍÏÌÖ
ÝÐÔÔÎ× ËÊÉõÉÙ ÚÍËÊ àÏÝÎÌÍËÔÙ ËÊÉËÕÑÎÛÉË ÜÎÔÎâËÌ ÐÏÓ ÍÎË õÓÓËÌÙÑÎÛÉËÌ >ÐÏÔÉÐÑÙË íÕËÊÙÊÐÖËÌã ßÏÛÉ
ÐÏÓÖÊÏÌÍ ÎÌÙËÊÌÐÙÎÚÌÐÑËÊ ôÚÊÖÐÕËÌÞ àãÒã ÍÏÊÛÉ ÍÎË ÔÚÖã BÐÐÔÙÊÎÛÉÙïêÊÎÙËÊÎËÌ ÍËÊ äÏÊÚëÈÎÔÛÉËÌ GÌÎï
ÚÌÞ ÓíÉÊËÌ ÍÎË ÕÎÔçËÎÑËÌ ËOÚÊÕÎÙÐÌÙ ÖËÔÙÎËÖËÌËÌ DõÓÓËÌÙÑÎÛÉËÌE èÛÉÏÑÍËÌ ÐÏÓ ÌÐÙÎÚÌÐÑËÊ äÕËÌË àÏ
ñÚÑÎÙÎâËÌ ÔÎÌâËÌÍËÊ èÙÐÐÙÔÐÏÔÖÐÕËÌ ÓíÊ ÐÌÍËÊË ßÏÔÖÐÕËÌÕËÊËÎÛÉË ÐÑÔ ÍËÌ èÛÉÏÑÍËÌÍÎËÌÔÙ DNÎÑÖÏÌÖ
ÏÌÍ åÎÌÔàÐÉÑÏÌÖËÌEÞ çÐÔ ÏãÐã ÍËÌ ÒÎÑÍÏÌÖÔÕËÊËÎÛÉ ÙÊÎÓÓÙÞ ÏÌÍ ÐÏÓ ÎÌÙËÊÌÐÙÎÚÌÐÑËÊ äÕËÌË ÍÏÊÛÉ àÏï
ÌËÉÝËÌÍË ÒíÊÖÔÛÉÐÓÙËÌ ÏÌÍ ÒËÑÐÔÙÏÌÖËÌ ÍËÊ >ÐÏÔÉÐÑÙË ÐÌÍËÊËÊ HÈÌÍËÊ àÏ àÏÌËÉÝËÌÍËÊ ÎÌÙËÊÌÐï
ÙÎÚÌÐÑËÊ ôËÊÓÑËÛÉÙÏÌÖã MÌ ÍËÊ ÜËÖËÑ ÓíÉÊËÌ ÔÎË ÐÕËÊ ÐÏÛÉ ÍÐàÏÞ ÍÐÔÔ ÍÎËÔË ßÏÔÖÐÕËÌÔÙËÎÖËÊÏÌÖËÌ
ÍÏÊÛÉ äÎÌÔëÐÊÏÌÖËÌ ÐÌ ÐÌÍËÊËÊ èÙËÑÑËÞ ÌÎÛÉÙ àÏÑËÙàÙ ÐÏÛÉ ÎÝ ÒÎÑÍÏÌÖÔÕËÊËÎÛÉÞ ÐÏÓÖËÓÐÌÖËÌ çËÊÍËÌ
DÝíÔÔËÌEã
BÎÙ ÒÑÎÛâ ÐÏÓ ÍÎË øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔËÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÎÔÙÞ ÍÐÔÔ ÍÎË ÇÎÊÙÔÛÉÐÓÙÔï ÏÌÍ æÎÌÐÌàâÊÎÔË ÍÐàÏ ÖËÓíÉÊÙ
ÉÐÙÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ñËÊÔÚÌËÌ ÝÎÙ ÝÎÙÙÑËÊËÌ ÏÌÍ ÉÚÉËÌ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌËÌ íÕËÊëÊÚëÚÊÙÎÚÌÐÑ
ËÊÉõÉÙ ÉÐÙ DCËÍËÓÚë ìòýòEã
− ~} ¥}}¦ ÇËÑÙçËÎÙ ÉÐÙ ÔÎÛÉ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊàËÉÌÙËÌ ÍÐÔ ÒÎÑÍÏÌÖÔÌÎ×ËÐÏ
ÝÐÔÔÎ× ËÊÉõÉÙÞ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ×ÚÌ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎÛÉËÌ FÎ×ËÐÏÔ ÐÏÔÖËÉËÌÍ ÏÌÍ ÝÎÙ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎÛÉËÌ úËï
ÔÛÉçÎÌÍÎÖâËÎÙËÌã áÎËÔ ÖÎÑÙ ÐÏÛÉ ÓíÊ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍÞ çÚ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ö çÎË ÐÏÛÉ ÎÌ QÔÙËÊÊËÎÛÉ ÏÌÍ ÍËÊ
èÛÉçËÎà ËÙçÐ ö ÍËÊ NÊËÌÍ àÏÊ >ÚÛÉÔÛÉÏÑÕÎÑÍÏÌÖÞ ÐÏÛÉ ÐÏÓÖÊÏÌÍ ÍËÔ ÔÙÐÊâËÌ ÍÏÐÑËÌ ÒËÊÏÓÔÕÎÑï
ÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝÔÞ ÑÐÌÖË åËÎÙ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÔÛÉçÈÛÉËÊ ÐÏÔÖËÓÐÑÑËÌ ÎÔÙ ÐÑÔ ÎÌ ×ÎËÑËÌ ÐÌÍËÊËÌ ÎÌÍÏÔÙÊÎÐÑÎÔÎËÊÙËÌ
HÈÌÍËÊÌã MÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ ÎÔÙ ËÔ ÐÕËÊ ×ÚÊ ÐÑÑËÝ ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ àÏ ËÎÌËÊ ÍËÏÙÑÎï
ÛÉËÌ ôËÊÔÛÉÎËÕÏÌÖ àçÎÔÛÉËÌ ÝÎÙÙÑËÊËÌ ÏÌÍ ÉÚÉËÌ Õàçã ÉõÛÉÔÙËÌ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔÌÎ×ËÐÏÔ ÖËâÚÝï
ÝËÌã
§
ßÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÎÔÙ ÐÏÛÉ àÏ âÚÌÔÙÐÙÎËÊËÌÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ÖËÊÎÌÖï ÏÌÍ ÏÌ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ ØÏÖËÌÍï
ÑÎÛÉËÌ ÔÎÛÉ íÕËÊ ÍÎË ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊàËÉÌÙË âÐÏÝ ×ËÊÈÌÍËÊÙ ÉÐÙþ ÌÐÛÉ çÎË ×ÚÊ ÕËÖÎÌÌËÌ ËÙçÐ ýó ; ËÎï
ÌËÔ ßÑÙËÊÔ=ÐÉÊÖÐÌÖÔ ÍÐÔ äÊçËÊÕÔÑËÕËÌ ÚÉÌË èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ Õàçã ÐÕÖËÔÛÉÑÚÔÔËÌË ÒËÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑï
§
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ÍÏÌÖã áËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ÖËÊÎÌÖï Õàçã ÏÌ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ DMèCäáïèÙÏÓË ò ÕÎÔ ìE ÕËÎ ÍËÌ óóï ÕÎÔ ?ðïØÈÉÊÎÖËÌ
ÎÔÙ ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÖËÌÐÏÔÚ ÉÚÛÉ çÎË ÕËÎ ÍËÌ ìóï ÕÎÔ îðïØÈÉÊÎÖËÌ DLäCá ìòýîÐEã
ßÏÛÉ çËÌÌ ÉÎËÊÐÏÓ çËÎÙËÊ ÏÌÙËÌ ÌÚÛÉ ÖËÌÐÏËÊ ËÎÌàÏÖËÉËÌ ÔËÎÌ çÎÊÍÞ ÔËÎ ÔÛÉÚÌ ÐÌ ÍÎËÔËÊ èÙËÑÑË ÍÐï
ÊÐÏÓ ÉÎÌÖËçÎËÔËÌÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ àçÐÊ ËÎÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÔÙËÎÖËÌÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ èÛÉÏÑÐÕÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ÝÎÙ ËÎÌËÊ
èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ àËÎÖÙÞ ÍÎËÔËÊ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÌÏÊ àÏÝ NËÎÑ ö ÏÌÍ ÙÊÚÙà ÍÚëëËÑÙËÊ ßÕÎÙÏÊ=ÐÉÊÖÈÌÖË ö
ÐÏÓ ÍËÌ ßÌÔÙÎËÖ ÐÌ ßÕÎÙÏÊÎËÌÙùÎÌÌËÌ àÏÊíÛâàÏÓíÉÊËÌ ÎÔÙÞ ÍÎË ÌÏÊ ÖÏÙ ËÎÌ áÊÎÙÙËÑ ÍËÊ ßÕÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ
ÐÑÑÖËÝËÎÌÕÎÑÍËÌÍËÊ èÛÉÏÑËÌ ÐÏÔÝÐÛÉËÌã üÕËÊ ËÎÌ áÊÎÙÙËÑ ÐÑÑËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ËÊçÎÊÕÙ ÍÎË èÙÏï
ÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ íÕËÊ ÕËÊÏÓÑÎÛÉË øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔçËÖËÞ ÍãÉã ËÔ ÔÎÌÍ ñËÊÔÚÌËÌÞ ÍÎË ÍÎË ÐÑÑÖËÝËÎÌÕÎÑï
ÍËÌÍË èÛÉÏÑË ÌÐÛÉ ÍËÊ ÝÎÙÙÑËÊËÌ ÜËÎÓË ×ËÊÑÐÔÔËÌ ÏÌÍ ÍÐÌÌ íÕËÊ ËÎÌË ÕËÊÏÓÑÎÛÉË DôÚÑÑàËÎÙEèÛÉÏÑË
ÚÍËÊ ÍÎË ÒËÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÉÊË èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ËÊçËÊÕËÌã >ÎÌàÏ âÚÝÝËÌ ÌÐÛÉ =íÌÖÔÙËÌ åÐÉï
ÑËÌ ÊÏÌÍ ìòãòòò èÙÏÍÎËÌÐÌÓÈÌÖËÊùÎÌÌËÌÞ ÍÎË ÔÎÛÉ ÐÏÓÖÊÏÌÍ ÎÉÊËÊ ÕËÊÏÓÑÎÛÉËÌ ËÊçÚÊÕËÌËÌ ÏÌÍ ÐÌËÊï
âÐÌÌÙËÌ êÚÝëËÙËÌàËÌ ÎÌ ÍÎË >ÚÛÉÔÛÉÏÑËÌ ËÎÌÔÛÉÊËÎÕËÌ DÒËÛâËÊ ìòýðE ÔÚçÎË àÏÑËÙàÙ íÕËÊ ýòòãòòò
äÊÔÙÔËÝËÔÙËÊÞ ÍÎË ÎÉÊË èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ÎÝ ßÏÔÑÐÌÍ ËÊçÚÊÕËÌ ÉÐÕËÌã
ÇÈÉÊËÌÍ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ ËÎÌËÝ ÝÎÙÙÑËÊËÌ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ÕËÎÍËÌ
ØÐÉÊàËÉÌÙËÌ ÊËÑÐÙÎ× âÚÌÔÙÐÌÙ ÕËÎ ËÙçÐ ðò ;Þ ÝÎÙ ÊËÑÐÙÎ× ÖËÊÎÌÖËÌ èÛÉçÐÌâÏÌÖËÌ ×ÚÌ ©ì ; ÌÐÛÉ
ÚÕËÌ ÏÌÍ ÏÌÙËÌÞ ÑÎËÖÙÞ ÎÔÙ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊËÊ ÝÎÙ ÏÌÍ ÚÉÌË >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ×ÚÌ ÖÏÙ ËÎÌËÝ áÊÎÙÙËÑ
ÐÏÓ âÌÐëë ËÎÌ ôÎËÊÙËÑ ÖËÔÏÌâËÌã
ßÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÔÐÖËÌ ÍÎËÔË åÐÉÑËÌ ÌÏÊ ÕËÍÎÌÖÙ ËÙçÐÔ íÕËÊ ÍÎË êÚÝëËÙËÌàËÌ ÍËÊ èÛÉÏÑÐÕÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ
ÐÏÔã èÚ ÎÔÙ ÝÎÙ ÒÑÎÛâ ÐÏÓ ÍÎË ñÎÔÐïäÊÖËÕÌÎÔÔË àÏ âÚÌÔÙÐÙÎËÊËÌÞ ÍÐÔÔ ÌÐÛÉ çÎË ×ÚÊ ËÎÌ èËÛÉÔÙËÑ ÕÎÔ ËÎÌ
èÎËÕÙËÑ ö ÌÐÛÉ ËÎÌËÝ æíÌÓÙËÑ ÕÎÔ ËÎÌ ôÎËÊÙËÑ ÕËÎ ÍËÌ ËÊÔÙËÌ ñÎÔÐïNËÔÙÔ ìòòò Õàçã ìòòî ö ÍËÊ ýóï
ØÈÉÊÎÖËÌ ÐÑÔ ÓÏÌâÙÎÚÌÐÑË ßÌÐÑëÉÐÕËÙËÌ ÐÌàÏÔËÉËÌ ÔÎÌÍã
ÒËÙÊÐÛÉÙËÙ ÝÐÌ ÍÎËÔË äÛâëÓËÎÑËÊÞ ÍÐÌÌ çÎÊÍ ÍËÏÙÑÎÛÉÞ ÍÐÔÔ ÍÐÔ ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ ö çÎË ÍÐÔ
úËÔÐÝÙÔéÔÙËÝ ÍËÊ ÕËÊÏÓÑÎÛÉËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ö ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ×ÚÊ ËÊÉËÕÑÎÛÉËÌ >ËÊÐÏÔÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ ÔÙËÉÙã
ôÚÊ ÍÎËÔËÝ >ÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ çËÊÍËÌ ÎÝ æÚÑÖËÌÍËÌ àÏÌÈÛÉÔÙ ÍÎË ×ÚÊÑÎËÖËÌÍËÌ ñÊÚÖÌÚÔËÌ àÏÊ ÍËÝÚÖÊÐÓÎï
ÔÛÉËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÔÚçÎË æÐÛÉâÊÈÓÙËÕËÍÐÊÓ ÏÌÍ ïÐÌÖËÕÚÙ DÔÎËÉË êÐëÎÙËÑ ª«¬­«®¯ °«®±«²³´µ«­­« ¶·¸¸¹«
¸²º¬¹ »«¼µ¸½«¸ ±«®½«¸¾E ÏÌÍ ÐÌÔÛÉÑÎËûËÌÍ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÎÝ ÍÏÐÑËÌ èéÔÙËÝ ÎÌ ÍËÌ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ìò
ØÐÉÊËÌ ÏÌÍ ÍÎË ëÊÚÖÌÚÔÙÎàÎËÊÙËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÍËÊ âÚÝÝËÌÍËÌ ÊÏÌÍ àËÉÌ ØÐÉÊË ÕËÔÛÉÊÎËÕËÌ DÔÎËÉË
êÐëÎÙËÑ îEã
2.3 Demografische Entwicklung  
áÎË ÒË×õÑâËÊÏÌÖÔëÊÚÖÌÚÔËÌ ÍËÔ èÙÐÙÎÔÙÎÔÛÉËÌ ÒÏÌÍËÔÐÝÙËÔ DìòòIE ÖËÉËÌ ö ÏÌÐÕÉÈÌÖÎÖ ×ÚÌ ÍËÊ
=ËçËÎÑÔ ÕËÙÊÐÛÉÙËÙËÌ ôÐÊÎÐÌÙË ö ÍÐ×ÚÌ ÐÏÔÞ ÍÐÔÔ ÍÎË úËÔÐÝÙÕË×õÑâËÊÏÌÖ ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÕÎÔ ìòìò ÎÌ
ÍËÌ âÚÝÝËÌÍËÌ ØÐÉÊËÌ ÔÛÉÊÏÝëÓËÌ çÎÊÍã ßÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÉÐÕËÌ ÍÎË ×ËÊÔÛÉÎËÍËÌËÌ ôÐÊÎÐÌÙËÌ ÕËÙÊÈÛÉÙÑÎÛÉË
ßÏÔçÎÊâÏÌÖËÌ ÐÏÓ ÍËÌ GÝÓÐÌÖ ÏÌÍ ÍÎË úËÔÛÉçÎÌÍÎÖâËÎÙÞ ÝÎÙ ÍËÊ ÍËÊ èÛÉÊÏÝëÓÏÌÖÔëÊÚàËÔÔ ×ÚÌÔÙÐÙï
ÙËÌÖËÉÙÞ ÔÚçÎË ÐÏÓ ÍÎË ßÑÙËÊÔÔÙÊÏâÙÏÊ ÍËÊ ÒË×õÑâËÊÏÌÖã èÚ çíÊÍË ÍÎË úËÔÐÝÙÕË×õÑâËÊÏÌÖ ÕËÎ ËÎÌËÊ
ÐÌÖËÌÚÝÝËÌËÌ FÏÑÑçÐÌÍËÊÏÌÖÞ ÍãÉã ÎÝ èÐÑÍÚ ÓÎÌÍËÙ âËÎÌË åÏï ÚÍËÊ ßÕçÐÌÍËÊÏÌÖ ÔÙÐÙÙÞ ÕÎÔ ìòîò ÏÝ
íÕËÊ ?Þó BÎÚã BËÌÔÛÉËÌ ÔÎÌâËÌã ÒËÎ ËÎÌËÊ FËÙÙÚàÏçÐÌÍËÊÏÌÖ ×ÚÌ ìòòãòòò ÐÕ ÍËÝ ØÐÉÊ ìòìò ÕËÑÎËÓË
ÔÎÛÉ ÍËÊ ÜíÛâÖÐÌÖ ÐÏÓ ìÞó BÎÚã ñËÊÔÚÌËÌã áËÔ ÇËÎÙËÊËÌ çíÊÍËÌ ÔÎÛÉ ßÏÔçÎÊâÏÌÖËÌ ÐÏÓ ÍÎË ßÑÙËÊÔï
ÔÙÊÏâÙÏÊ ÍËÊ ÒË×õÑâËÊÏÌÖ ËÊÖËÕËÌÞ çÎË ÍÎË ÓÚÑÖËÌÍËÌ ßÕÕÎÑÍÏÌÖËÌ àËÎÖËÌÞ çÚÊÐÏÔ ÔÎÛÉ ÍÎË ÒËÍËÏÙÏÌÖ
ÍËÊ ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÓíÊ ÍËÌ ßÊÕËÎÙÔï ÏÌÍ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÝÐÊâÙ ÐÕÑËÎÙËÌ ÑÈÔÔÙã
abbcdefgh ¿j adqlmrrqmfÀqfm elm ÁlÂÃdÀlmfgh tuiu bcr tu¿u ÄÅfddzpgelmfghÆ
ßÕÕÎÑÍÏÌÖ î àËÎÖÙÞ ÍÐÔÔ ÕËÎ ËÎÌËÊ FÏÑÑçÐÌÍËÊÏÌÖ ËÎÌËÊÔËÎÙÔ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ íÕËÊ ?óïØÈÉÊÎÖËÌ ×ÚÌ ìò
ÐÏÓ îò ; ÐÌÔÙËÎÖËÌ çíÊÍËÞ çÈÉÊËÌÍ ÔÎÛÉ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ò ÕÎÔ ýIïØÈÉÊÎÖËÌ ÖËÊÎÌÖÓíÖÎÖ ×ÚÌ ý@ ÐÏÓ
ýß ; ×ËÊÊÎÌÖËÊÙËã áÎËÔ ÕËÍËÏÙËÙ àÏÖÑËÎÛÉÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ìò ÕÎÔ ?ðïØÈÉÊÎÖËÌÞ Íã Éã ÍËÔ äÊçËÊÕÔï
ëËÊÔÚÌËÌëÚÙËÌàÎÐÑÔÞ ÎÌÌËÊÉÐÑÕ ÍËÊ âÚÝÝËÌÍËÌ ìó ØÐÉÊË ×ÚÌ ?ý ; ÐÏÓ óð ; ÐÕÔÎÌâËÌ çíÊÍËã MÌ ÐÕÔÚï
ÑÏÙËÌ åÐÉÑËÌ ËÌÙÔëÊÎÛÉÙ ÍÎËÔ ËÎÌËÝ ÜíÛâÖÐÌÖ ÏÝ IÞì BÎÚã ×ÚÌ ðIÞß DìòýòE ÐÏÓ ðòÞó BÎÚã DìòîòEÞ Íã Éã
ÏÝ ËÎÌ âÌÐëëËÔ æíÌÓÙËÑã
Ç
ÒËÎ ËÎÌËÊ FËÙÙÚïåÏçÐÌÍËÊÏÌÖ ×ÚÌ ìòòãòòò ñËÊÔÚÌËÌ ëÊÚ ØÐÉÊ DÔÎËÉË ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ðEÞ ÕËÑÎËÓË ÔÎÛÉ ÍËÊ
ÜíÛâÖÐÌÖ ÐÏÓ ?Þì BÎÚãþ ÔÙÐÙÙ ðIÞß BÎÚã ñËÊÔÚÌËÌ çÈÊËÌ ÌÚÛÉ ðîÞó BÎÚã ÎÝ äÊçËÊÕÔÐÑÙËÊã úÑËÎÛÉàËÎÙÎÖ
çÈÊË ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ÝÎÌÍËÔÙËÌÔ ?óïØÈÉÊÎÖËÌ ÝÎÙ ì@ ; ËÙçÐÔ âÑËÎÌËÊ ÏÌÍ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ÏÌÙËÊ ìòï
Ç
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ØÈÉÊÎÖËÌ ÝÎÙ ý@ ; ËÙçÐÔ ÖÊõûËÊã äÎÌ çËÎÙËÊËÊ äÓÓËâÙ çÈÊËÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ñËÊÔÚÌËÌ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎï
ÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ×ËÊÝÏÙÑÎÛÉ ËÙçÐÔ ÖÊõûËÊ çÈÊËã
É
abbcdefgh wj adqlmrrqmfÀqfm elm ÁlÂÃdÀlmfgh tuiu bcr tu¿u ÄÊfzpgelmfghj tuuËuuu pb tutuÆ
FÐÛÉ ìòîò ÔÎÌâÙ ÍÐÔ äÊçËÊÕÔëËÊÔÚÌËÌëÚÙËÌàÎÐÑ çËÎÙËÊ ÐÕÞ àãÒã ÏÝ îÞò BÎÚã ÕËÎ ËÎÌËÊ FÏÑÑçÐÌÍËï
ÊÏÌÖ ÐÏÓ îßÞî BÎÚã Õàçã ÏÝ ìÞî BÎÚã ÐÏÓ ðýÞì BÎÚãþ ÔÚÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÍÐÔ ßÊÕËÎÙÔâÊÈÓÙËëÚÙËÌàÎÐÑ ÎÌÌËÊÉÐÑÕ
×ÚÌ ìó ØÐÉÊËÌ ö ÌÐÛÉ ÍËÊ ÕÎÔÉËÊÎÖËÌ áËÓÎÌÎÙÎÚÌ DÕÎÔ ?ó ØÐÉÊËE ö ÏÝ ÕÎÔ àÏ ËÎÌËÝ ôÎËÊÙËÑ ×ËÊÊÎÌÖËÊÌ
âõÌÌÙËã áÎËÔË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ çÎÊÍ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ËÎÌËÊÔËÎÙÔ ÍÏÊÛÉ ÍÎË ÕËÊËÎÙÔ ÕËÔÛÉÑÚÔÔËÌË ßÌÉËÕÏÌÖ ÍËÔ
ÜËÌÙËÌËÎÌÙÊÎÙÙÔÐÑÙËÊÔ ×ÚÌ ?ó ÐÏÓ ?ß ØÐÉÊË ÏÝ ÖÏÙ ìÞì BÎÚã ëÚÙËÌàÎËÑÑË äÊçËÊÕÔÙÈÙÎÖË ÐÕÖËÔÛÉçÈÛÉÙÞ
çÈÉÊËÌÍ ÐÌÍËÊËÊÔËÎÙÔ ÍÎË ÕËÔÛÉÑÚÔÔËÌË äÎÌÓíÉÊÏÌÖ ÍËÊ ÜËÌÙË ÝÎÙ ?î ØÐÉÊËÌ ÏÌÙËÊ ÕËÔÙÎÝÝÙËÌ ôÚï
ÊÐÏÔÔËÙàÏÌÖËÌ àÏ ËÎÌËÊ ÖËÖËÌÑÈÏÓÎÖËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÉÎÌÔÎÛÉÙÑÎÛÉ ÍËÊ åÐÉÑ ÍËÊ äÊçËÊÕÔëËÊÔÚÌËÌ ÓíÉÊÙã
Ì
FÚÛÉ ÍËÏÙÑÎÛÉËÊ çËÊÍËÌ ÍÎË æÚÑÖËÌ ÍËÊ àÏ ËÊçÐÊÙËÌÍËÌ ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÍÏÊÛÉ ËÎÌË
ÍÎÊËâÙË úËÖËÌíÕËÊÔÙËÑÑÏÌÖ ÍËÊ ÎÌ ÍËÌ ßÊÕËÎÙÔÝÐÊâÙ ËÎÌÙÊËÙËÌÍËÌ ßÑÙËÊÔâÚÉÚÊÙËÌ DÍÎË ÏÌÙËÊË DÍÏÌâÑËÊËE
æÑÈÛÉË ÎÌ ßÕÕÎÑÍÏÌÖ óE ÏÌÍ ÍËÊ ÐÏÔ ÍËÝ ßÊÕËÎÙÔÝÐÊâÙ ÐÏÔÔÛÉËÎÍËÌÍËÌ ßÑÙËÊÔâÚÉÚÊÙËÌ DÍÎË ÚÕËÊË DÉËÑï
ÑËÊËE æÑÈÛÉË ÎÌ ÍËÊ ßÕÕÎÑÍÏÌÖEã
É
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abbcdefgh Îj opxmhpghrrqnmÀlg blc amblcqrÏpmÀqlcgv fge vpfrqmcqq ÄÐlfqr{xdpgeÆ
ÇÈÉÊËÌÍ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ PÑÙËÊËÌ ÎÝ áÏÊÛÉÔÛÉÌÎÙÙ ×ÚÌ ÍËÊàËÎÙ âÌÐëë ýÞò BÎÚã ÕÎÔ BÎÙÙË ÍËÊ ìòìòËÊ
ØÐÉÊË ÐÏÓ ÖÏÙ ýÞî BÎÚã BËÌÔÛÉËÌ ÐÌÔÙËÎÖÙ DÔÎËÉË ÍËÌ ôËÊÑÐÏÓ ÍËÊ ÚÕËÊËÌ æÑÈÛÉËEÞ ÔÎÌâÙ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ
ØíÌÖËÊËÌ ×ÚÌ âÌÐëë ýÞò BÎÚã ÐÏÓ ÏÌÙËÊ ßóòãòòò DBÎÙÙË ÍËÊ ìòìòËÊ ØÐÉÊËE ÏÌÍ ÐÌÔÛÉÑÎËûËÌÍ çËÎÙËÊ ÕÎÔ
ÐÏÓ ?òóãòòò ÐÕ DÔÎËÉË ÍËÌ ôËÊÑÐÏÓ ÍËÊ ÏÌÙËÊËÌ æÑÈÛÉËEã ßÕ ÍËÝ ØÐÉÊ ìòýý ÎÔÙ ÍÎË ÍÏÊÛÉÔÛÉÌÎÙÙÑÎÛÉË
ØÐÉÊÖÐÌÖÔÔÙÈÊâË ÍËÊ ý@ï ÕÎÔ ìîïØÈÉÊÎÖËÌ ÖËÊÎÌÖËÊ ÐÑÔ ÍÎË ÍËÊ ?òï ÕÎÔ ?óïØÈÉÊÎÖËÌþ ÎÌ ÌÎÛÉÙ ËÎÌÝÐÑ ýó
ØÐÉÊËÌ ÎÔÙ ÍÎË úËÌËÊÐÙÎÚÌÞ ÍÎË ÐÏÔ ÍËÝ ßÊÕËÎÙÔÝÐÊâÙ ÐÏÔÔÛÉËÎÍËÙÞ ÓÐÔÙ ÍÚëëËÑÙ ÔÚ ÖÊÚû çÎË ÍÎËÞ ÍÎË ÎÌ
ÍËÌ ßÊÕËÎÙÔÝÐÊâÙ ËÎÌÙÊÎÙÙã ßÌÔÛÉÑÎËûËÌÍ ×ËÊÊÎÌÖËÊÙ ÔÎÛÉ ÍÎË áÎÔâÊËëÐÌà àçÎÔÛÉËÌ ÕËÎÍËÌ úÊÏëëËÌ çÎËï
ÍËÊÞ ×ËÊÕÑËÎÕÙ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÑÈÌÖËÊÓÊÎÔÙÎÖ ÐÏÓ ËÎÌËÝ áÎÓÓËÊËÌàÌÎ×ËÐÏ ×ÚÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ íÕËÊ ìòòãòòò Õàçã
ìóòãòòòã
áÎËÔË ÍÎÊËâÙË úËÖËÌíÕËÊÔÙËÑÑÏÌÖ ÍËÊ ÎÌ ÍËÌ ßÊÕËÎÙÔÝÐÊâÙ ÌÐÛÉçÐÛÉÔËÌÍËÌ ÝÎÙ ÍËÊ ÍÐÊÐÏÔ ÐÏÔï
ÔÛÉËÎÍËÌÍËÌ ßÑÙËÊÔÖÊÏëëËÌ ×ËÊÍËÏÙÑÎÛÉÙ ÍÎË ßÏÔçÎÊâÏÌÖËÌÞ ÍÎË ÍËÊ ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉË ÇÐÌÍËÑ ÓíÊ ÍËÌ
ßÊÕËÎÙÔÝÐÊâÙ ÉÐÕËÌ çÎÊÍÞ ÐÏÛÉ çËÌÌ GÌÙËÊÌËÉÝËÌ æÐÛÉï ÏÌÍ æíÉÊÏÌÖÔâÊÈÓÙË ÌÎÛÉÙ ÌÏÊ ÐÏÔ ÍËÌ =íÌï
ÖËÊËÌ ßÑÙËÊÔÖÊÏëëËÌÞ ÔÚÌÍËÊÌ ÐÏÛÉ ÐÏÔ ÕËÊÏÓÔËÊÓÐÉÊËÌËÌ Õàçã ÈÑÙËÊËÌ êÊÈÓÙËÌ ÊËâÊÏÙÎËÊËÌã ßÑÑËÊÍÎÌÖÔ
ËÊÔÛÉËÎÌÙ ËÔ àÏÝÎÌÍËÔÙ ÓÊÐÖÑÎÛÉÞ ÚÕ ñËÊÔÚÌËÌÞ ÍÎË ÑÈÌÖËÊË åËÎÙ ÌÎÛÉÙ ÎÝ äÊçËÊÕÔëÊÚàËÔÔ ÔÙÐÌÍËÌÞ ÚÉÌË
JçËÎÙËÊËÔK çÎËÍËÊ ÎÌ ÍÐÔ äÊçËÊÕÔÑËÕËÌ ËÎÌÖËÖÑÎËÍËÊÙ çËÊÍËÌ âõÌÌËÌã åçÐÊ àÈÉÑËÌ ÔÎË àÏÊ úÊÏëëË ÍËÊ
ëÚÙËÌàÎËÑÑËÌ äÊçËÊÕÔëËÊÔÚÌËÌ ÏÌÍ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍ øÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌÞ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÍíÊÓÙËÌ ÔÎË ö ÚÉÌË àÏÔÈÙàÑÎï
ÛÉË øÏÐÑÎÓÎàÎËÊÏÌÖÔï ÏÌÍùÚÍËÊ äÎÌÖÑÎËÍËÊÏÌÖÔÝÐûÌÐÉÝËÌ ö ÌÏÊ ÔËÉÊ ËÎÌÖËÔÛÉÊÈÌâÙ ÐÏÓ ÍËÝ ßÊÕËÎÙÔï
ÝÐÊâÙ JçÎÊâÑÎÛÉ ËÎÌÔËÙàÕÐÊK ÔËÎÌã áÎËÔ ÖÎÑÙ ÝÎÙ ÒÑÎÛâ ÐÏÓ ÍÎË ÔÙËÎÖËÌÍËÌ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔÐÌÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ
ÍËÔ ßÊÕËÎÙÔÝÐÊâÙÔ DàãÒã ñÊÚÖÌÚÔ ìòòIÐÞ ìòòIÕþ >ËÑÝÊÎÛÉùåÎâÐ ìòýòþ BÐÎËÊ ÏãÐã ìòýðEþ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË
ÓíÊ ÍÎË ÖÊÚûË úÊÏëëË ÍËÊ GÌï ÏÌÍ úËÊÎÌÖ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ çÎË ÐÏÛÉ ÍËÊ æÊÐÏËÌÞ ÍÎË ö àãÒã çËÖËÌ êÎÌÍËÊï
ËÊàÎËÉÏÌÖ ö ÍËÝ ßÊÕËÎÙÔÝÐÊâÙ íÕËÊ ÑÈÌÖËÊË åËÎÙ ÌÎÛÉÙ àÏÊ ôËÊÓíÖÏÌÖ ÔÙÐÌÍËÌ ÚÍËÊ ÐÕËÊ ÌÎÛÉÙ Õàçã
ÌÏÊ ÎÌ ÖËÊÎÌÖËÝ GÝÓÐÌÖ ËÊçËÊÕÔÙÈÙÎÖ çÐÊËÌã
3. Entwicklungen im Ausbildungssystem seit 1992 und bis 2025 
3.1 Das Berufsbildungssystem nach der Wiedervereinigung 
áÐÔ ÕËÊÏÓÑÎÛÉË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ ÎãËãèã ÕËÔÙËÉÙ ÎÌ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÐÏÔ ÍÊËÎ ÒËÊËÎÛÉËÌÞ ÍËÊ ÍÏÐÑËÌ
ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÞ ÍËÝ èÛÉÏÑÕËÊÏÓÔÔéÔÙËÝ D×ÚÑÑàËÎÙÔÛÉÏÑÎÔÛÉË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖËÌE ÏÌÍ ÍËÝ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝã MÌ
ËÎÌËÝ çËÎÙËÊËÌ ôËÊÔÙÈÌÍÌÎÔ âõÌÌËÌ ÐÏÛÉ >ÚÛÉÔÛÉÏÑËÌ ÐÑÔ ÒËÔÙÐÌÍÙËÎÑ ÍËÔ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝÔ ×ËÊï
ÔÙÐÌÍËÌ çËÊÍËÌã
Ñ
ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÓÛ ÜÝÞ ßÝÞÚàÙÖ×áÝÓ âÖÙÜÚÓÛãßÝÔÝÖÙÖÛÚÓÛ
äåæå çåèéêåéëéìíå
îéæïðñòóðæïí
ôõèæóòôõèå öåéæ÷ôøæôñòóðæïí
ùëæðòåïøï÷ìïíåé
úéñåòëôóûôå æïëåé üý þøèéåï
ý
üýýßýýý
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ÍÏÌÖ àÏÊíÛâàÏÓíÉÊËÌþ ËÔ ÖËÑÐÌÖÞ ÍÎË ÒËÙÊÎËÕË ÍÐàÏ àÏ ÕËçËÖËÌÞ çÎËÍËÊ ÝËÉÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàË ÐÌï
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àÏÕÎËÙËÌã MÝ äÌÍËÓÓËâÙ ÔÙÎËÖ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ FËÏ×ËÊÙÊÈÖË çÎËÍËÊ ÐÏÓ íÕËÊ ?òòãòòò ÐÌ DÐâÙÏËÑÑËÊË äÌÙï
çÎÛâÑÏÌÖËÌ çËÊÍËÌ çËÎÙËÊ ÏÌÙËÌ ÕËÙÊÐÛÉÙËÙEã NÊÚÙà ÍÎËÔËÔ ÑËÎÛÉÙËÌ ÜíÛâÖÐÌÖÔ ÕÎÔ ìòò? âÐÌÌ ÝÐÌ
ÎÌÔÖËÔÐÝÙ ÓíÊ ÍËÌ åËÎÙÊÐÏÝ ýII? ÕÎÔ ìòò@ ×ÚÌ ËÎÌËÊ ÕËÙÊÈÛÉÙÑÎÛÉËÌ êÚÌÔÙÐÌà ÔëÊËÛÉËÌã áÎË ßÏÔÓíÉï
ÊÏÌÖËÌ çËÎÙËÊ ÏÌÙËÌ çËÊÍËÌ àËÎÖËÌÞ ÍÐÔÔ ËÔ ÐÌÔÛÉÑÎËûËÌÍ àÏ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÔÙÈÊâËÊËÌ ôËÊÈÌÍËÊÏÌÖËÌ
âÚÝÝÙã
áËÔ ÇËÎÙËÊËÌ àËÎÖÙ ÔÎÛÉÞ ÍÐÔÔ ÍÎË ÐÌÍËÊËÌ ÒËÊËÎÛÉËÞ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÍÎË ÔÚÖËÌÐÌÌÙË úÊÏÌÍÕÎÑÍÏÌÖÞ
ÉÎÌÙËÊ ÍËÊ ÔÎÛÉ ÍÎË ÒÎÑÍÏÌÖÔÖÈÌÖË ÍËÔ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝÔ ×ËÊÕËÊÖËÌÞ íÕËÊ ×ÎËÑË ØÐÉÊË çËÔËÌÙÑÎÛÉ ÔÙÈÊï
âËÊ ÖËçÐÛÉÔËÌ ÔÎÌÍã ÇÐÊËÌ ËÔ ßÌÓÐÌÖ ÍËÊ ýIIòËÊ ØÐÉÊË ÌÚÛÉ ÖÏÙ îòòãòòò ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÞ ÍÎË ËÎÌË DÚÍËÊ
ÝËÉÊËÊËE ÇÐÊÙËÔÛÉÑËÎÓËDÌE Õàçã FÐÛÉ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÏÌÖÔÝÐûÌÐÉÝËÌ ÍÏÊÛÉÑÐÏÓËÌ ÝÏÔÔÙËÌÞ
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ÉÐÙ ÔÎÛÉ ÍÎË
åÐÉÑ ÕÎÔ ìòò? ÐÏÓ íÕËÊ ?ìòãòòò ËÊÉõÉÙ DSýòð ; E DÒËÎÛÉÙ ËÙ ÐÑã ìòò@Eã åÏ ÍÎËÔËÝ ßÌÔÙÎËÖ ÙÊÏÖ ÌËÕËÌ
ÍËÝ ÑËÎÛÉÙËÌ ÜíÛâÖÐÌÖ ÐÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÍÎË ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÕËÎÞ
ÍÏÊÛÉ ÍÎË ÔÎÛÉ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÎÝ ÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÊËÑË×ÐÌÙËÌ ßÑÙËÊ ÍËÏÙÑÎÛÉ ËÊÉõÉÙ ÉÐÙÞ ÎÌÔÕËï
ÔÚÌÍËÊË ÎÌ ÍËÌ çËÔÙÍËÏÙÔÛÉËÌ HÈÌÍËÊÌ DêÚÌÔÚÊÙÎÏÝ ÒÎÑÍÏÌÖÔÕËÊÎÛÉÙ ìòýìEã MÌ ËÎÌàËÑÌËÌ ØÐÉÊËÌ Õàçã
ÕËÖÊËÌàÙËÌ åËÎÙÊÈÏÝËÌ ÍíÊÓÙË àÏÍËÝ ËÎÌË ÔÎÌâËÌÍË èÙÏÍÎËÊÌËÎÖÏÌÖ ËÕËÌÓÐÑÑÔ àÏÝ ßÌçÐÛÉÔËÌ ÍËÔ
üÕËÊÖÐÌÖÔÕËÊËÎÛÉÔ ÕËÎÖËÙÊÐÖËÌ ÉÐÕËÌÞ çÚÍÏÊÛÉ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉË ÝÎÙ ÔÛÉÑËÛÉÙËÊËÌ åÏÖÐÌÖÔ×ÚÊÐÏÔÔËÙàÏÌï
ÖËÌ ×ËÊÍÊÈÌÖÙ çÏÊÍËÌã
úËÔÙÎËÖËÌ ÎÔÙ ÔËÎÙ ßÌÓÐÌÖ ÍËÊ ýIIòËÊ ØÐÉÊË ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË ËÎÌË ×ÚÑÑàËÎÙÔÛÉÏÑÎÔÛÉË ÒËÊÏÓÔï
ÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÌ úËÔÏÌÍÉËÎÙÔïÞ äÊàÎËÉÏÌÖÔï ÏÌÍ èÚàÎÐÑÕËÊÏÓËÌ ÍÏÊÛÉÑÐÏÓËÌ ÉÐÕËÌÞ ÔÚçÎË ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË
ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ èÙÏÍÎËÌÐÌÓÈÌÖËÊùÎÌÌËÌã
èËÎÙ ýIIì ÉÐÙ ÔÎÛÉ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ ×ÚÑÑàËÎÙÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàË ×ÚÌ ÊÏÌÍ ýòòãòòò ÐÏÓ
ìýòãòòò ÕÎÔ ìýóãòòò ËÊÉõÉÙþ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÐÏÛÉ ÉÎËÊ ËÎÌ ÑËÎÛÉÙËÔ ßÕÔÎÌâËÌ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ÊÏÌÍ
ÓíÌÓ ØÐÉÊËÌ ÔÚçÎË ËÎÌË ôËÊÔÛÉÎËÕÏÌÖ ÎÌÌËÊÉÐÑÕ ÍËÔ èéÔÙËÝÔã
MÌ ÍËÌ úËÔÏÌÍÉËÎÙÔïÞ èÚàÎÐÑï ÏÌÍ äÊàÎËÉÏÌÖÔÕËÊÏÓËÌ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ËÎÌ ßÌÔÙÎËÖ ×ÚÌ âÌÐëë ýðîãòòò
DìòòóE ÐÏÓ ÖÏÙ ý?ßãòòò DìòýîEÞ ÍãÉã ÏÝ ýß ; DÔÎËÉË NÐÕËÑÑË ýEã >ÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÎÔÙ ÍËÊ ÔÙËÎÖËÌÍË ÒËÍÐÊÓ
ÐÌ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍ <ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙËÌ æÐÛÉâÊÈÓÙËÌÞ ÍËÊ ËÎÌËÊÔËÎÙÔ ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉ ÕËÍÎÌÖÙ ÎÔÙ DàãÒã ßÌÔÙÎËÖ ÐÌ
ÈÑÙËÊËÌ BËÌÔÛÉËÌE ÔÚçÎË ÍÏÊÛÉ ÍËÌ ÔÙÐÊâËÌ ßÏÔÕÐÏ ÍËÔ ÓÊíÉâÎÌÍÑÎÛÉËÌ ÒÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝÔã BÎÙ ÒÑÎÛâ ÐÏÓ
ÍÎË áÎÔâÏÔÔÎÚÌ íÕËÊ ÍÎË ßÙÙÊÐâÙÎ×ÎÙÈÙ ÍËÊ ÒËÊÏÓÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÔÙ ÍÐÕËÎ ÐÏÛÉ ×ÚÌ ÒËÍËÏÙÏÌÖÞ ÍÐÔÔ ÍÎËÔË ÒËÊÏï
ÓË íÕËÊëÊÚëÚÊÙÎÚÌÐÑ ×ÚÌ æÊÐÏËÌ ÝÎÙ ÝÎÙÙÑËÊËÌ ÏÌÍ ÉõÉËÊËÌ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑíÔÔËÌ ÌÐÛÉÖËÓÊÐÖÙ çËÊÍËÌã MÌ
ÍËÊ úËÔÐÝÙÔÛÉÐÏ ÍíÊÓÙË ÍÎËÔ ÐÏÛÉ ËÊâÑÈÊËÌÞ çÐÊÏÝ ÔÎÛÉ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ ÝÎÙÙÑËÊËÌ
èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑíÔÔËÌ DÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔE ÎÝ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ ÌÎÛÉÙ ËÊÉõÉÙ ÉÐÙã
MÌ ÐÌÍËÊËÌ ÒËÊËÎÛÉËÌ ÍËÔ èÛÉÏÑÕËÊÏÓÔÔéÔÙËÝÔ ÎÔÙ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÎÌ ÌÐÉËàÏ ÖÑËÎÛÉËÝ
GÝÓÐÌÖ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖÞ ÔÚÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÌÐÛÉ ÍËÝ ÔÙÐÊâËÌ ßÌÔÙÎËÖ àçÎÔÛÉËÌ ßÌÓÐÌÖ ÍËÊ ýIIòËÊïØÐÉÊË ÏÌÍ ÍËÊ
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¦ª«£¤¥ÔÉ±¯ÊÎ£¥¨¤É² ¹·¶·½» ´¶µº¹ ¹¹¶¼·Á ½¸¾º ¿½¹¾»À ¸¹¾· ¿¸º¾¹À ½Á¾¼ ¿½º¾»À
Õ«È­É²±¤² ¸½¶½¸´ ¼¶Á½¼ ¼¶¹·Á ½»¾º ¿½´¾ÁÀ ¹Á¾¸ ¿¹½¾·À ¹½¾Á ¿º·¾½À
Ö×ØÙÙØÚ ÛÜÝÞÜßàá×â ãáÙä×ÝåÞæØßáçèà éêëê
ì íØáÙîØáÞØ ØßÞàØÞ ïçè×Ùðñèßò íØáÙîØáÞØ ÞáÝä äáØ óØßàØ ñ×Þ ôñàØÝÞçè×àõåßöÝäØÝ ñ×÷ ØáÝ øáØÙ÷ñçèØÞ ùÜÝ ú åØß×ÝäØàò û×÷åß×Ýä ùÜÝ ü×Ýä×ÝåØÝ ýñÝÝ ØÞ õ×
ûæîØáçè×ÝåØÝ æØá äØß ï×ââØÝæáÙä×Ýå ýÜââØÝþ áÝ äØÝ ôñàØÝ äØß ã×ÝäØÞñåØÝà×ß ÷öß ûßæØáà õ× ãØß×÷ÞùÜßæØßØáàØÝäØÝ ãáÙä×ÝåÞâñßÝñèâØÝ ,ãùã- ×Ýä
.áÝÞàáØåÞ/×ñÙá÷áõáØß×Ýå ,.Ö- ý0ÝÝØÝ ïçèöÙØß åØâØÙäØà ÞØáÝò ôñä×ßçè ØÝàÞàØèØÝäØ ôÜ11ØÙõ2èÙ×ÝåØÝ ýÜÝÝàØÝ Ýáçèà èØßñ×ÞåØßØçèÝØàîØßäØÝò
Ö×ØÙÙØÚ ïàñàáÞàáÞçèØ 3âàØß äØÞ ã×ÝäØÞ ×Ýä äØß 42ÝäØß5 ØáåØÝØ ãØßØçèÝ×ÝåØÝ ×Ýä ïçè2àõ×ÝåØÝ ñ×÷ ãñÞáÞ äØß ïçè×ÙÞàñàáÞàáýþ ã×ÝäØÞñåØÝà×ß ÷öß ûßæØáà5 ãØÞàñÝä
ùÜÝ íØáÙÝØèâØßÝ áÝ ñ×ÞåØî2èÙàØÝ6ñßÝñèâØÝ äØß ûßæØáàÞâñßýà1ÜÙáàáý âáà ï7ã 8íß2åØßÞçèñ÷à äØÞ íØáÙÝØèâØßÞ 5 ôñàØÝÞàñÝäÚ62ßõ éêëê ,ôñàØÝ éêê9- ×Ýä
ôØõØâæØß éêê: ,éêê;-
 Ã²³¤­±­¡ÏÏ¤
 ¢²³
Ó²Ä¢«£ É² ¿Æ¤­¨¤ ¹··Á É² £¢©©¤­²À
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pblddl tj klmqlcdfgh elm Ålfyfhnghl pf, ecl emlc lÀqsmlg elr blmf,dc{xlg afrbcdefghrrrqlÏr tuu. gp{x
ngelmg
MÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÐÏÛÉ ÉÎÌÔÎÛÉÙÑÎÛÉ ÍËÊ ÒËÍËÏÙÏÌÖ ÍËÔ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝÔ ËÎÌË DÑËÎÛÉï
ÙËE GÝâËÉÊÏÌÖ ÍËÊ ×ÚÊÉËÊÎÖËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖÞ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÐÏÛÉ ÐÏÔ ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉËÌ úÊíÌÍËÌã ÇÐÊËÌ
ÎÝ ØÐÉÊ ìòò? ÕÏÌÍËÔçËÎÙ ÌÚÛÉ ÓÐÔÙ ðò ; ÍËÊ JÌËÏËÌ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌK ÎÝ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝÞ çÐÊ ËÔ
ìòò@ ÌÚÛÉ ÖÏÙ =ËÍËùÊ áÊÎÙÙË DÔÎËÉË NÐÕËÑÑË ìE ÏÌÍ ìòýì ÌÚÛÉ ËÙçÐÔ ÝËÉÊ ÐÑÔ =ËÍËùÊ ôÎËÊÙË Dì?Þ? ;E
DÔÎËÉË NÐÕËÑÑË îEã ØËÍËùÊ ÓíÌÓÙË ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍË ÎÔÙ ÎÌ ËÎÌËÊ ×ÚÑÑàËÎÙÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ DìýÞß ;E ÏÌÍ
ËÙçÐÔ ÝËÉÊ ÐÑÔ =ËÍËùÊ åçËÎÙË Dð@ ;E ÎÌ ËÎÌËÊ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖã >ÎËÊÕËÎ àËÎÖËÌ ÔÎÛÉ ÕËÙÊÈÛÉÙÑÎÛÉË
GÌÙËÊÔÛÉÎËÍË ÔÚçÚÉÑ àçÎÔÛÉËÌ ÍËÌ ÚÔÙï ÏÌÍ çËÔÙÍËÏÙÔÛÉËÌ ÐÑÔ ÐÏÛÉ àçÎÔÛÉËÌ ÍËÌ ËÎÌàËÑÌËÌ ÒÏÌÍËÔï
ÑÈÌÍËÊÌã >ÎÌàÏçËÎÔËÌ ÎÔÙ ÐÏÛÉ ÍÐÊÐÏÓÞ ÍÐÔÔ ÝÈÌÌÑÎÛÉË ØÏÖËÌÍÑÎÛÉË ÎÝ ÍÏÐÑËÌ ÏÌÍ ÎÝ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔï
ÙËÝ ÍËÏÙÑÎÛÉ íÕËÊÊËëÊÈÔËÌÙÎËÊÙ ÔÎÌÍ DóI Õàçã ó@ ;EÞ çÈÉÊËÌÍ çËÎÕÑÎÛÉË ØÏÖËÌÍÑÎÛÉË ÓÐÔÙ ÍÊËÎ ôÎËÊÙËÑ
ÍËÊ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÎÝ èÛÉÏÑÕËÊÏÓÔÔéÔÙËÝ ÔÙËÑÑËÌ DêÚÌÔÚÊÙÎÏÝ ÒÎÑÍÏÌÖÔÕËÊÎÛÉÙ ìòýðEã
Duales 
System
Schulberufs-
system
Übergangs-
system
Deutschland 505.523 212.079 259.727 51,7 (49,1) 21,7 (20,4) 26,6 (30,5)
Flächenländer insgesamt 467.690 193.923 244.952 51,6 (48,7) 21,4 (20,2) 27,0 (31,0)
Flächenländer Ost 54.797 34.649 17.218 51,4 (50,6) 32,5 (30,6) 16,1 (18,8)
Flächenländer West 412.893 159.274 227.734 51,6 (48,5) 19,9 (18,7) 28,5 (32,8)
Stadtstaaten 37.833 18.156 14.775 53,5 (53,6) 25,7 (23,3) 20,9 (23,1)
Baden-Württemberg 70.400 25.432 56.689 46,2 (42,5) 16,7 (15,5) 37,2 (42,0)
Bayern 79.851 27.070 19.588 63,1 (59,1) 21,4 (22,0) 15,5 (18,9)
Berlin 17.596 11.946 6.880 48,3 (49,4) 32,8 (29,6) 18,9 (21,0)
Brandenburg 9.088 5.448 2.669 52,8 (55,2) 31,7 (28,5) 15,5 (16,2)
Bremen 6.171 1.702 3.064 56,4 (55,5) 15,6 (15,4) 28,0 (29,1)
Hamburg 14.066 4.508 4.831 60,1 (59,3) 19,3 (17,1) 20,6 (23,6)
Hessen 38.395 13.541 17.448 55,3 (52,9) 19,5 (18,1) 25,1 (29,0)
Mecklenburg-Vorpommern 7.136 3.238 1.965 57,8 (59,4) 26,2 (22,5) 15,9 (18,1)
Niedersachsen 56.672 21.822 40.696 47,5 (44,9) 18,3 (16,9) 34,1 (38,2)
Nordrhein-Westfalen  116.964 49.432 62.685 51,1 (48,0) 21,6 (20,0) 27,4 (32,0)
Rheinland-Pfalz  25.167 12.416 14.937 47,9 (47,1) 23,6 (21,7) 28,4 (31,2)
Saarland  6.102 2.146 3.967 50,0 (48,8) 17,6 (16,1) 32,5 (35,1)
Sachsen  17.744 12.899 5.322 49,3 (48,1) 35,9 (35,8) 14,8 (16,0)
Sachsen-Anhalt 10.872 7.085 4.282 48,9 (48,7) 31,9 (29,9) 19,3 (21,4)
Schleswig-Holstein 19.342 7.415 11.724 50,3 (47,7) 19,3 (17,2) 30,5 (35,1)
Thüringen 9.957 5.979 2.980 52,6 (47,2) 31,6 (29,4) 15,8 (23,3)
		
  	 ﬀﬁ
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Integrierte Ausbildungsberichterstattung (Schulstatistik, Hochschulstatistik, 
Personalstandstatistik - für Beamtenausbildung im mittleren Dienst),  Bundesagentur für Arbeit, Bestand von Teilnehmern in 
ausgew ählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik mit SGB-Trägerschaft des Teilnehmers
Übergangs-
system
Schulberufs-
system
Duales
SystemLändergruppe/Land
Anzahl in %  (Werte 2010 in Klammern)
pblddl ¿j klmqlcdfgh elm Ålfyfhnghl pf, ecl emlc lÀqsmlg elr blmf,dc{xlg afrbcdefghrrrqlÏr tuit gp{x
ngelmg fge ﬂlhcsglg
áÎË ÓÚÑÖËÌÍË ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ß àËÎÖÙ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÔËÎÙ ÍËÝ ØÐÉÊ ìòòò ÎÝ üÕËÊÕÑÎÛâ ÎÌ ËÎÌËÊ ÐÌÍËÊËÌ
ßÕÖÊËÌàÏÌÖÞ çÎË ÔÎË ÎÝ ÜÐÉÝËÌ ÍËÊ ÔÚÖã MÌÙËÖÊÎËÊÙËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÕËÊÎÛÉÙËÊÔÙÐÙÙÏÌÖ ËÊÓÐÔÔÙ çÎÊÍ ÏÌÍ
çÎË ÔÎË ÐÏÛÉ NÐÕËÑÑË ý àÏÖÊÏÌÍË ÑÎËÖÙã >ÎËÊ çËÊÍËÌ ÍÎË ôËÊÔÛÉÎËÕÏÌÖËÌ ËÕËÌÔÚ ÍËÏÙÑÎÛÉ çÎË ÍÎË ÔÎÌï
âËÌÍË ÒËÍËÏÙÏÌÖ ÍËÊ ÒËÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÌÔÖËÔÐÝÙÞ çÈÉÊËÌÍ ÍËÊ >ÚÛÉÔÛÉÏÑÔËâÙÚÊ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÐÌ ÜËÑËï
×ÐÌà ÖËçÚÌÌËÌ ÉÐÙã äÔ ÎÔÙ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÐÏÛÉ ÍÐÊÐÏÓ ÉÎÌàÏçËÎÔËÌÞ ÍÐÔÔ ÍÎË úÊõûË ÍËÔ >ÚÛÉÔÛÉÏÑÔéÔÙËÝÔ
ÎÌ åÏâÏÌÓÙ ö àÏÝÎÌÍËÔÙ ÎÌ ÐÕÔÚÑÏÙËÌ åÐÉÑËÌ ö çÎËÍËÊ âÑËÎÌËÊ çËÊÍËÌ çÎÊÍ DÔÎËÉË ÏÌÙËÌ êÐëÎÙËÑ ðEã
ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ßj +gqzc{Àdfgh elr Álmf,rbcdefghrv fge ﬃs{xr{xfdrrqlÏr cg Ðlfqr{xdpge yzcr{xlg tuuu fge tui¿
áÎË ÓÚÑÖËÌÍËÌ ßÏÔÓíÉÊÏÌÖËÌ âÚÌàËÌÙÊÎËÊËÌ ÔÎÛÉ íÕËÊçÎËÖËÌÍ ÐÏÓ ÍÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÏÌÍ ÕËï
ÔÛÉÊËÎÕËÌ àÏÌÈÛÉÔÙ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÎÌ ÍËÌ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ØÐÉÊËÌã
3.2 Angebot an und Nachfrage nach dualer Ausbildung 
áÐÔ ßÌÖËÕÚÙ ÐÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌ ÏÌÙËÊÑÎËÖÙ ÎÌ <ÏÐÌÙÎÙÐÙÎ×ËÊ >ÎÌÔÎÛÉÙ ÔÙÐÊâËÌ èÛÉçÐÌâÏÌÖËÌÞ
çÎË ßÕÕÎÑÍÏÌÖ @ àËÎÖÙã FÐÛÉ ÍËÝ ÊËÑÐÙÎ× ÉÚÉËÌ èÙÐÊÙÌÎ×ËÐÏ ÎÝ ØÐÉÊ ýIIì ÝÎÙ ßìýã@òò ÐÌÖËÕÚÙËÌËÌ
ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌ ×ËÊÊÎÌÖËÊÙË ÔÎÛÉ ÍÎËÔË åÐÉÑ ÕÎÔ ìòòó âÚÌÙÎÌÏÎËÊÑÎÛÉ ÐÏÓ ÊÏÌÍ ó?ìã@òò ñÑÈÙàËÞ Íã Éã
ÏÝ ìì ;ã FÐÛÉ ËÎÌËÊ ÍËÏÙÑÎÛÉËÌ äÌÙÔëÐÌÌÏÌÖ ÎÌ ÍËÌ ØÐÉÊËÌ ìòò? ÏÌÍ ìòòßÞ ÍÎË ÝÐûÖËÕÑÎÛÉ ÍÏÊÛÉ
ÍËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÐâÙ ÕËËÎÌÓÑÏÔÔÙ çÏÊÍËÞ ÏÌÍ àÏ ËÎÌËÝ ßÌÔÙÎËÖ ÏÝ ÓÐÔÙ ÛÐã @òãòòò ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌ
ÓíÉÊÙËÞ ÉÐÙ ÔÎÛÉ ÍÎË ßÌÖËÕÚÙÔÑÐÖË ÎÝ åÏÖË ÍËÊ ÇÎÊÙÔÛÉÐÓÙÔï ÏÌÍ æÎÌÐÌàâÊÎÔË çÎËÍËÊ ÕËÙÊÈÛÉÙÑÎÛÉ ×ËÊï
ÊÎÌÖËÊÙã èÚ çÏÊÍËÌ ÎÝ ØÐÉÊ ìòýî ×ÚÌ ÍËÊ ÍËÏÙÔÛÉËÌ ÇÎÊÙÔÛÉÐÓÙ ÌÏÊ ÌÚÛÉ ó?ðãòòò ÌËÏË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔï
ëÑÈÙàË ÐÌÖËÕÚÙËÌ DÒMÒÒ ìòýðÐEã
áÎË ÕËÔÛÉÊÎËÕËÌËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÍËÏÙËÌ ÐÌÞ ÍÐÔÔ ÍÐÔ ßÌÖËÕÚÙ ÐÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌ ÓÑËOÎÕËÑ ÎÔÙ
ÏÌÍ âÏÊàÓÊÎÔÙÎÖ ÐÏÓ ÐâÙÏËÑÑË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÊËÐÖÎËÊÙã èÚ ÊËÍÏàÎËÊÙË ÔÎÛÉ àçÎÔÛÉËÌ ìòòò ÏÌÍ ìòòó ÍËÊ
ÒËÍÐÊÓ ÐÌ ÔÚàÎÐÑ×ËÊÔÎÛÉËÊÏÌÖÔëÓÑÎÛÉÙÎÖ ÒËÔÛÉÈÓÙÎÖÙËÌ ÎÌÓÚÑÖË ÍËÊ ÔÛÉÑËÛÉÙËÌ âÚÌ=ÏÌâÙÏÊËÑÑËÌ HÐÖË
DýÞßì BÎÚã ßÊÕËÎÙÔëÑÈÙàË ÖÎÌÖËÌ ×ËÊÑÚÊËÌEÞ çÚ×ÚÌ ÐÏÛÉ ÍÐÔ ßÌÖËÕÚÙ ÐÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌ ÕËÙÊÚÓÓËÌ
çÐÊ ÏÌÍ ÔÐÌâã PÉÌÑÎÛÉ ×ËÊÉÎËÑÙ ËÔ ÔÎÛÉ çÈÉÊËÌÍ ÍËÊ ÇÎÊÙÔÛÉÐÓÙÔï ÏÌÍ æÎÌÐÌàâÊÎÔËÞ ÍÎË àÏ èÙËÑÑËÌÐÕÕÐÏÞ
ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÐÕËÊ àÏ êÏÊàÐÊÕËÎÙ ÓíÉÊÙËÞ ÏÌÍ ÎÌ ÍËÊ ÍËÊ äÊÉÐÑÙ ÍËÊ ÒËÔÛÉÈÓÙÎÖÏÌÖ ÏÌÍ ÍÎË ôËÊÝËÎÍÏÌÖ
×ÚÌ êíÌÍÎÖÏÌÖËÌ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÓíÊ <ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙË BÎÙÐÊÕËÎÙËÊùÎÌÌËÌ ÎÝ BÎÙÙËÑëÏÌâÙ ÔÙÐÌÍËÌã æÚÑÖÑÎÛÉ
×ËÊÊÎÌÖËÊÙË ÔÎÛÉ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ ÍÐÔ ßÌÖËÕÚÙ ÐÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌã
ßÕÕÎÑÍÏÌÖ @j +gqzc{Àdfgh elr aghlbsqr pf, elÏ afrbcdefghrÏpmÀq
3.3 Veränderungen bei den Ausbildungsbetrieben 
æÚÑÖÙ ÝÐÌ ÍËÌ ÐâÙÏËÑÑÔÙËÌ áÐÙËÌ D>ÐÊÙÝÐÌÌ ìòýîEÞ ÍÎË ëÐÊÐÑÑËÑ àÏÝ áÐÙËÌÊËëÚÊÙ àÏÝ ÒËÊÏÓÔÕÎÑï
ÍÏÌÖÔÕËÊÎÛÉÙ DÒMÒÒ ìòýðÐE ×ËÊõÓÓËÌÙÑÎÛÉÙ çÏÊÍËÌÞ ÍÐÌÌ ÎÔÙ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÏÔÕÎÑÍËÌÍËÊ ÒËÙÊÎËÕË ÎÌ
áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÖËÖËÌíÕËÊ ÍËÌ ôÚÊ=ÐÉÊËÌ àçÐÊ ÑËÎÛÉÙ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖ Dìòýò÷ îì ;þ ìòýì÷ îò ;Eã èÙËÑÑÙ ÝÐÌ
ÍÎËÔË =ËÍÚÛÉ ÍËÊ èÛÉçÐÌâÏÌÖÔÕÊËÎÙË ×ÚÌ ìI ÕÎÔ îì ; ÔËÎÙ ÍËÝ ØÐÉÊ ìòòò ÖËÖËÌíÕËÊÞ ÍÐÌÌ ÔëÊÎÛÉÙ
ÍÎËÔ ÓíÊ ËÎÌË ËÊÉËÕÑÎÛÉË êÚÌÔÙÐÌàã ßÏÛÉ ÎÌ ÓÊíÉËÊËÌ ØÐÉÊËÌ DàãÒã ìòòò ÏÌÍ ìòòîE ÑÐÖ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ
ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÕËÙÊÎËÕË ÎÌ ÍÎËÔËÊ úÊõûËÌÚÊÍÌÏÌÖã
áÎÓÓËÊËÌàÎËÊÙ ÝÐÌ ÌÐÛÉ LÔÙï ÏÌÍ ÇËÔÙÍËÏÙÔÛÉÑÐÌÍÞ ÍÐÌÌ ÎÔÙ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÕËÙÊÎËÕËÌ ÎÝ
ÇËÔÙËÌ ÝÎÙ îì ; ÎÝ ØÐÉÊ ìòýì àçÐÊ ÉõÉËÊ ÐÑÔ àãÒã ÎÝ ØÐÉÊ ìòòò Dîò ;EÞ =ËÍÚÛÉ ÌÎËÍÊÎÖËÊ ÐÑÔ ÎÌ ÍËÌ
ØÐÉÊËÌ ìòýò ÏÌÍ ìòýý ÝÎÙ =ËçËÎÑÔ îð ;ã áËÝÖËÖËÌíÕËÊ ÑÎËÖÙ ÍÎË øÏÚÙË ×ÚÌ ìî ; ÎÌ LÔÙÍËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ
ÏÌÙËÊ ÍËÝ ÇËÊÙ ×ÚÌ ì? ; Õàçã ìß ; ßÌÓÐÌÖ ÍËÔ ØÐÉÊÙÐÏÔËÌÍÔã áãÉã ÍËÊ ÜíÛâÖÐÌÖ ÍËÊ úËÔÐÝÙ<ÏÚÙË
ÓíÊ áËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÎÔÙ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÐÏÓ ÍÎË ÌËÏËÌ HÈÌÍËÊ àÏÊíÛâàÏÓíÉÊËÌã
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ÒËàÚÖËÌ ÐÏÓ ÍÎË ÒËÙÊÎËÕÔÖÊõûË ÎÔÙ ÍËÊ ÜíÛâÖÐÌÖ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÕËÎ ÍËÌ êÑËÎÌÏÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÝÎÙ ÕÎÔ
àÏ I ÒËÔÛÉÈÓÙÎÖÙËÌ ÓËÔÙàÏÔÙËÑÑËÌÞ çÈÉÊËÌÍ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÏÌÙËÊ ÍËÌ ÖÊõûËÊËÌ ÒËÙÊÎËÕËÌ ÍÏÊÛÉÖÈÌÖÎÖ ÏÌÍ
ÙËÎÑçËÎÔË ËÊÉËÕÑÎÛÉ ÖËÖËÌíÕËÊ ÓÊíÉËÊËÌ ØÐÉÊËÌ ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌ ÎÔÙã èÚ ÉÐÙ ÔÎÛÉ ÍËÊ ßÌÙËÎÑÔçËÊÙ ÕËÎ ÍËÌ
GÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÝÎÙ óò ÕÎÔ ðII ÒËÔÛÉÈÓÙÎÖÙËÌ ÏÝ ß ñÊÚàËÌÙëÏÌâÙË ×ÚÌ ?I ÐÏÓ ß? ; ÏÌÍ ÕËÎ ÍËÌ úÊÚûï
ÕËÙÊÎËÕËÌ ÝÎÙ ÝÎÌÍËÔÙËÌÔ óòò ÒËÔÛÉÈÓÙÎÖÙËÌ ÏÝ ? ñÏÌâÙË ×ÚÌ @ß ÐÏÓ Iî ; ËÊÉõÉÙã áËÝÖËÖËÌíÕËÊ
ÔÐÌâ ÍÎË øÏÚÙË ÍËÊ ÐÏÔÕÎÑÍËÌÍËÌ êÑËÎÌÕËÙÊÎËÕË ÔËÎÙ ÍËÝ ØÐÉÊ ìòòò ÎÌÔÖËÔÐÝÙ ÏÝ ì ñÊÚàËÌÙëÏÌâÙËÞ ÎÌ
LÔÙÍËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÕÎÑÍËÌ ÌÏÊ ÌÚÛÉ ýð ; ÍËÊ êÑËÎÌÕËÙÊÎËÕË ÐÏÔÞ ÎÌ ÇËÔÙÍËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ìý ;ã FÏÊ ÎÌ ÍËÌ
úÊÚûÕËÙÊÎËÕËÌ ÎÔÙ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÕËÙÊÎËÕË ÎÌ LÔÙÍËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÖËÌÐÏÔÚ ÉÚÛÉ çÎË ÎÌ ÇËÔÙï
ÍËÏÙÔÛÉÑÐÌÍã
ÇËÎÙËÊË ôËÊÈÌÍËÊÏÌÖËÌ àËÎÖËÌ ÔÎÛÉ ÝÎÙ ÒÑÎÛâ ÐÏÓ ÍÎË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÐâÙÎ×ÎÙÈÙËÌ ÍËÊ ËÎÌàËÑÌËÌ ÒÊÐÌï
ÛÉËÌã äÙÑÎÛÉË ÒÊÐÌÛÉËÌ DàãÒã HÐÌÍïùæÚÊÔÙçÎÊÙÔÛÉÐÓÙÞ úÐÔÙÖËçËÊÕËÞ ôËÊÕÊÐÏÛÉÔÖíÙËÊÞ MÌ×ËÔÙÎÙÎÚÌÔÖíÙËÊÞ
>ÐÌÍËÑï ÏÌÍ ÜËëÐÊÐÙÏÊÞ ÔÚÌÔÙÎÖË áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖËÌÞ õÓÓËÌÙÑÎÛÉË ôËÊçÐÑÙÏÌÖE ÉÐÕËÌ ÎÉÊË ßÌÙËÎÑÔçËÊÙË
ÊËÛÉÙ ÔÙÐÊâ ËÊÉõÉÙÞ ÐÌÍËÊË àËÎÖËÌ âÚÌÙÎÌÏÎËÊÑÎÛÉË ôËÊÊÎÌÖËÊÏÌÖËÌ DàãÒã ÒÐÏÖËçËÊÕËÞ êÊËÍÎÙï
ùôËÊÔÎÛÉËÊÏÌÖÔÖËçËÊÕËÞ äÊàÎËÉÏÌÖ ÏÌÍ GÌÙËÊÊÎÛÉÙÞ úËÔÏÌÍÉËÎÙÔïùèÚàÎÐÑçËÔËÌEã äÎÌË ÍÊÎÙÙË úÊÏëëË
àËÎÖÙ ÔÛÉçÐÌâËÌÍË ßÌÙËÎÑÔçËÊÙËÞ ÝÐÑ ÔÙËÎÖËÌ ÔÎË àÏÌÈÛÉÔÙ DÍËÏÙÑÎÛÉE ÐÌ ÏÌÍ ÔÎÌâËÌ ÍÐÌÌ çÎËÍËÊ DÓÐÔÙ
ÖËÌÐÏÔÚE ÔÙÐÊâ DàãÒã FÐÉÊÏÌÖùúËÌÏÔÔEÞ ÝÐÑ ÔÎÌâËÌ ÔÎË ËÊÔÙÞ ÏÝ ÍÐÌÌ çÎËÍËÊ ÐÌàÏÔÙËÎÖËÌ DàãÒã ôËÊï
âËÉÊùFÐÛÉÊÎÛÉÙËÌíÕËÊÝÎÙÙÑÏÌÖEã
 
MÝ äÊÖËÕÌÎÔ âÐÌÌ ÍÐÉËÊ ÓËÔÙÖËÉÐÑÙËÌ çËÊÍËÌÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË êÑËÎÌï ÏÌÍ ÚÔÙÍËÏÙÔÛÉË ÒËï
ÙÊÎËÕË ÐÏÔ ÍËÝ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ àÏÊíÛâàÎËÉËÌþ ÍËÊ úÊÏÌÍ ÑÎËÖÙ ÎÝ àÏÌËÉÝËÌÍËÌ ÇËÙÙÕËçËÊÕ ÏÝ
<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙË ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËã MÌ LÔÙÍËÏÙÔÛÉÑÐÌÍ ÝÐÛÉÙ ÔÎÛÉ ÍËÊ úËÕÏÊÙËÌâÌÎÛâ ÌÐÛÉ ÍËÊ ÇÎËÍËÊ×ËÊËÎÌÎï
ÖÏÌÖ ÎÌ ÍÊÐÝÐÙÎÔÛÉ ÔÎÌâËÌÍËÌ ßÑÙËÊÔâÚÉÚÊÙËÌ ÕËÝËÊâÕÐÊ ÏÌÍ êÑËÎÌÕËÙÊÎËÕË ÉÐÕËÌ ÉÈÏÓÎÖ âÐÏÝ
CÉÐÌÛËÌ ÐÏÓ <ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÙË ÒËçËÊÕËÊùÎÌÌËÌÞ ÍÐ ÔÎË çËÌÎÖËÊ ÕËâÐÌÌÙ ÔÎÌÍ ÏÌÍ ÖÑËÎÛÉàËÎÙÎÖ ÍËÌ ËÊÓÚÊÍËÊï
ÑÎÛÉËÌ ÉÚÉËÌ ÒËÙÊËÏÏÌÖÔÐÏÓçÐÌÍ ÕËÎ ÑËÎÔÙÏÌÖÔÔÛÉçÈÛÉËÊËÌ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÌÎÛÉÙ ÑËÎÔÙËÌ âõÌÌËÌã
>ÎÌàÏ âÚÝÝÙÞ ÍÐÔÔ ÍÎË ×ÚÊÉÐÌÍËÌËÌ ñÊÚÖÊÐÝÝË àÏÊ GÌÙËÊÔÙíÙàÏÌÖ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÊ ÚÍËÊ
ÒËÙÊÎËÕË ÚÓÙ ÌÎÛÉÙ ÕËâÐÌÌÙ ÔÎÌÍã
3.4 Veränderungen der Ausbildungsplatzstruktur 
MÌ ÍËÌ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ìò ØÐÉÊËÌ ÔÎÌÍ ÍÊËÎ çËÔËÌÙÑÎÛÉË NÊËÌÍÔ àÏ ÕËÚÕÐÛÉÙËÌã åÏÌÈÛÉÔÙ ÉÐÕËÌ ÔÎÛÉ
ÍÎË ßÌÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ ÍËÊ GÌÙËÊÌËÉÝËÌ ÐÌ ÍÎË ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÎÝ ÜÐÉÝËÌ ÍËÊ BÚÍËÊÌÎÔÎËÊÏÌÖ ÏÌÍ
äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÌËÏËÊ ÒËÊÏÓÔÖÊÏëëËÌ ËÊÉõÉÙã MÌÓÚÊÝÐÙÎÚÌÔï ÏÌÍ ÇÎÔÔËÌÔÐÊÕËÎÙ ÌËÉÝËÌ ÝÎÙ ÍËÝ NËÛÉÌÚï
ÑÚÖÎÔÎËÊÏÌÖÔÙÊËÌÍ ÍËÊ ñÊÚÍÏâÙÎÚÌÔï ÏÌÍ ÇÎÊÙÔÛÉÐÓÙÔëÊÚàËÔÔË àÏã èÚÖÐÊ ËÎÌÓÐÛÉË ßÊÕËÎÙËÌ çËÊÍËÌ
âÚÝëÑËOËÊ ÏÌÍ ËÊÓÚÊÍËÊÌ àÏÌËÉÝËÌÍ ÉõÉËÊË êÚÝëËÙËÌàËÌã åÏÌËÉÝËÌÍË ßÌÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ ÐÌ ÍÎË ÒËï
 
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çËÊÕËÊ ËÌÙÔÙËÉËÌ ÉÎÌÔÎÛÉÙÑÎÛÉ DèËÑÕÔÙïELÊÖÐÌÎÔÐÙÎÚÌÔï ÏÌÍ ÔÚàÎÐÑË êÚÝëËÙËÌàËÌã áÎËÔË áéÌÐÝÎâ àËÎÖÙ
ÔÎÛÉ ÐÏÛÉ ÍÐÊÎÌÞ ÍÐÔÔ ÐÑÑËÎÌ àçÎÔÛÉËÌ ýII@ ÏÌÍ ìòòI ×ÚÌ ÊÏÌÍ îóò ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÕËÊÏÓËÌ ìòî íÕËÊÐÊï
ÕËÎÙËÙ ÏÌÍ ?ð ÌËÏ ËÎÌÖËÓíÉÊÙ çÏÊÍËÌ DÒMÒÒ ìòýòEã
áÎË áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖÔÕËÊÏÓË ÉÐÕËÌ ËÎÌË ÍÚÝÎÌÎËÊËÌÍË ÜÚÑÑË íÕËÊÌÚÝÝËÌ ÏÌÍ àÏÌËÉÝËÌÍ ÒËÊÏÓË
ÍËÊ æËÊÙÎÖÏÌÖÔÕÊÐÌÛÉË ×ËÊÍÊÈÌÖÙã êÐÝËÌ ýIIð ÌÚÛÉ =ËçËÎÑÔ ÊÏÌÍ ÍÎË >ÈÑÓÙË ÍËÊ ÐÌÖËÕÚÙËÌËÌ ßÏÔÕÎÑï
ÍÏÌÖÔëÑÈÙàË ÐÏÔ ÍËÝ áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖÔï ÏÌÍ æËÊÙÎÖÏÌÖÔÕËÊËÎÛÉ çÏÊÍËÌ ìòòß ÕËÊËÎÙÔ ýòòãòòò ÝËÉÊ
ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàË ÎÌ áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖÔï ÐÑÔ æËÊÙÎÖÏÌÖÔÕËÊÏÓËÌ ÐÌÖËÕÚÙËÌ DÒËÎÛÉÙ ËÙ ÐÑã ìòò@Eã
+
MÌ ÍËÌ
ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ ËÌÙÓÎËÑËÌ ÓÐÔÙ ?ò ; ÐÑÑËÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÌËÏÐÕÔÛÉÑíÔÔË ÐÏÓ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖËÌ ÎÌ áÎËÌÔÙÑËÎÔï
ÙÏÌÖÔÕËÊÏÓËÌã
ßÕÕÎÑÍÏÌÖ Ij +gqzc{Àdfgh elr afrbcdefghr dpqypghlbsqr gp{x Álmf,rhmf  lg i--w bcr tuu-
áËÊ ÜíÛâÖÐÌÖ ÍËÔ ßÌÙËÎÑÔ ÍËÊ æËÊÙÎÖÏÌÖÔÕËÊÏÓË ÐÝ ßÌÖËÕÚÙ ÐÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌ ÎÔÙ ×ÚÊ ÐÑÑËÝ
ÐÏÓ ÍÎË ÒÐÏï ÏÌÍ ÒÐÏÌËÕËÌÕËÊÏÓË ÔÚçÎË ÍÐÔ NÎÔÛÉÑËÊÉÐÌÍçËÊâ àÏÊíÛâàÏÓíÉÊËÌã ÇÈÉÊËÌÍ ÍÎË BËÙÐÑÑï
ÏÌÍ äÑËâÙÊÚÎÌÍÏÔÙÊÎË ÎÝ ØÐÉÊ ìòòß ÝÎÙ ýòìãòòò Õàçã î?ãòòò èÙËÑÑËÌ ÌÐÉËàÏ âÚÌÔÙÐÌÙË ßÌÖËÕÚÙÔàÐÉÑËÌ
ÐÏÓçÎËÔËÌã èÛÉÐÏÙ ÝÐÌ ÎÌ ÍÎË áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖÔÕËÊÏÓËÞ ÍÐÌÌ àËÎÖËÌ ÔÎÛÉ ÓíÊ ÓÐÔÙ ÐÑÑË ÒÊÐÌÛÉËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉË
åÏçÐÛÉÔÊÐÙËÌã HËÍÎÖÑÎÛÉ úËÔÏÌÍÉËÎÙÔïÞ èÚàÎÐÑï ÏÌÍ ñÓÑËÖËÕËÊÏÓË çËÎÔËÌ ËÎÌËÌ ÑËÎÛÉÙ ÓÐÑÑËÌÍËÌ NÊËÌÍ
×ÚÌ ðòãîòò ÎÌ ýIIð ÐÏÓ îßãìòò ÎÌ ìòòß ÐÏÓ DÒËÎÛÉÙ ËÙ ÐÑã ìòò@Eã áÎËÔ âÐÌÌ ÐÕËÊ ÐÏÛÉ ÐÏÓ ÍËÌ ÖËÖËÌï
ÑÈÏÓÎÖËÌ NÊËÌÍ ÕËÎ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍËÌ ÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÖÈÌÖËÌ àÏÊíÛâàÏÓíÉÊËÌ ÔËÎÌã
+
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áÐÊíÕËÊ ÉÎÌÐÏÔ ÉÐÕËÌ NÈÙÎÖâËÎÙËÌ ÝÎÙ ÖËÊÎÌÖËÊ DñÊÚÍÏâÙÎÚÌÔÚÊÎËÌÙÎËÊÙË NÈÙÎÖâËÎÙËÌE ÏÌÍ ÝÎÙÙÑËÊËÊ
øÏÐÑÎÓÎàÎËÊÏÌÖ DñÊÎÝÈÊË áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖËÌE ÎÌÔÖËÔÐÝÙ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÐÌ ÒËÍËÏÙÏÌÖ ×ËÊÑÚÊËÌã úÑËÎÛÉàËÎÙÎÖ ÎÔÙ
ÍËÊ ÒËÍÐÊÓ ÌÐÛÉ ßÊÕËÎÙÔëÑÈÙàËÌ ÝÎÙ ËÎÌËÊ ÉÚÉËÌ øÏÐÑÎÓÎàÎËÊÏÌÖ DèËâÏÌÍÈÊË áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖËÌE ÐÌÖËï
ÔÙÎËÖËÌã èÚ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÎÌÌËÊÉÐÑÕ ÍËÊ ÒËÊÏÓÔÖÊÏëëËÌÞ ÍÐÔÔ èËâÏÌÍÈÊË áÎËÌÔÙÑËÎÔÙÏÌÖÔÕËÊÏÓË íÕËÊ ËÎÌËÌ
ÉÚÉËÌ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ßÕÔÚÑ×ËÌÙùÎÌÌËÌ ÝÎÙ ÝÎÙÙÑËÊËÊ ÚÍËÊ >ÚÛÉÔÛÉÏÑïùæÐÛÉÉÚÛÉÔÛÉÏÑÊËÎÓË ×ËÊÓíÖËÌã ßÕÔÚÑï
×ËÌÙùÎÌÌËÌ ÝÎÙ ËÎÌËÝ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÔÎÌÍ ÉÎÌÖËÖËÌ íÕËÊÍÏÊÛÉÔÛÉÌÎÙÙÑÎÛÉ ÎÌ ÍËÌ NËÛÉÌÎâï ÏÌÍ
ñÊÚÍÏâÙÎÚÌÔÕËÊÏÓËÌ ×ËÊÙÊËÙËÌã ßÏÛÉ ÐÏÓ ËÏÊÚëÈÎÔÛÉËÊ äÕËÌË âÚÝÝËÌ ñÊÚÖÌÚÔËÌ àÏ ÍËÝ äÊÖËÕÌÎÔÞ
ÍÐÔÔ ÓíÊ ÍÎË ÝËÎÔÙËÌ ÍËÊ ÕÎÔ ìòìò ÌËÏ àÏ ÔÛÉÐÓÓËÌÍËÌ ßÊÕËÎÙÔëÑÈÙàË ÝÎÙÙÑËÊË ÏÌÍ ÉõÉËÊË øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚï
ÌËÌ ÌÚÙçËÌÍÎÖ ÔËÎÌ çËÊÍËÌ DCäáäæLñ ìòò@Ðþ CËÍËÓÚë ìòýòEã
áÎË ÕËÎÍËÌ ÌÐÛÉÓÚÑÖËÌÍËÌ ßÕÕÎÑÍÏÌÖËÌ ÕËÙÊÐÛÉÙËÌ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÐÏÓ ÍËÊ äÕËÌË ÍËÊ ÒËÊÏÓÔÕËï
ÊËÎÛÉË Õàçã ÍËÊ àÏÔÙÈÌÍÎÖËÌ êÐÝÝËÊÚÊÖÐÌÎÔÐÙÎÚÌã ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ýò àËÎÖÙÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÏÌÍ ÍÎË ßÌàÐÉÑ
ÍËÊ FËÏ×ËÊÙÊÈÖË ÎÌ MÌÍÏÔÙÊÎË ÏÌÍ >ÐÌÍËÑ ÎÌ ÍËÌ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ÕËÎÍËÌ ØÐÉÊàËÉÌÙËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÐÌÖËÔÙÎËï
ÖËÌ ÎÔÙ ÏÌÍ ÝÎÙÙÑËÊçËÎÑË íÕËÊ ?ò ; ÍËÊ FËÏ×ËÊÙÊÈÖË ÍÐÊÐÏÓ ËÌÙÓÐÑÑËÌã áÎËÔ çÐÊËÌ ÍËÌ èëÎÙàËÌ=ÐÉÊËÌ
ìòòß ÏÌÍ ìòò@ ÕÎÔ àÏ î?Iãòòò ôËÊÙÊÈÖËã FÐÛÉÍËÝ ÍÎËÔË åÐÉÑ ÎÝ ØÐÉÊ ìòòI ÐÌÖËÔÎÛÉÙÔ ÍËÊ ÇÎÊÙï
ÔÛÉÐÓÙÔï ÏÌÍ æÎÌÐÌàâÊÎÔË ÐÏÓ ÖÏÙ îîìãòòò ÖËÔÏÌâËÌ ÎÔÙÞ ÎÔÙ ÍËÊ ßÌÔÙÎËÖ ÔËÎÙÉËÊ ÌÏÊ ÌÚÛÉ ÖËÊÎÌÖÓíÖÎÖã

ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ýòj +gqzc{Àdfgh elm afrbcdefghrvÅlfÂlmqmnhl gp{x afrbcdefghrblmlc{xlg i--¿ bcr tuit
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áËÏÙÑÎÛÉ ÖËÔÏÌâËÌ ÔÎÌÍ ÍÎË åÐÉÑ ÏÌÍ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔ×ËÊÙÊÈÖË ÎÝ >ÐÌÍçËÊâã áËÊ ÜíÛâï
ÖÐÌÖ ×ÚÌ ììóãòòò DýIIóE ÐÏÓ ýðßãòòò ÎÌ ìòýì ÕËÍËÏÙËÙ ËÎÌËÌ ÜíÛâÖÐÌÖ ÍËÔ ßÌÙËÎÑÔ ÐÌ ÐÑÑËÌ FËÏ×ËÊï
ÙÊÈÖËÌ ×ÚÌ âÌÐëë ðò ; ÐÏÓ ìß ;ã
áÎË ÒËÍËÏÙÏÌÖ ÍËÊ ÐÌÍËÊËÌ ÒËÊÏÓÔÕËÊËÎÛÉËÞ çÎË ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË õÓÓËÌÙÑÎÛÉËÊ áÎËÌÔÙ ÏÌÍ ÓÊËÎË ÒËÊÏÓËÞ
ÎÔÙ ËÕËÌÓÐÑÑÔ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖã áÎË ÓÊËÎËÌ ÒËÊÏÓË ÕÎÑÍËÌ ÍËÊàËÎÙ ÖÏÙ ðòãòòò =ÏÌÖË BËÌÔÛÉËÌ ëÊÚ ØÐÉÊ ÐÏÔÞ ÍÎËÔ
ÔÎÌÍ ß ; ÐÑÑËÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÌËÏ×ËÊÙÊÈÖËþ ÍËÊ õÓÓËÌÙÑÎÛÉË áÎËÌÔÙ ÕÎÑÍËÙ =ÈÉÊÑÎÛÉ ÌÏÊ ÌÚÛÉ çËÌÎÖËÊ ÐÑÔ
ýìãòòò ñËÊÔÚÌËÌ ÐÏÔÞ ÍÎË ËÌÙÔëÊÎÛÉÙ ËÎÌËÝ ßÌÙËÎÑ ×ÚÌ ì ;ã áÎË ×ËÊÕÑËÎÕËÌÍËÌ ÒËÊËÎÛÉË >ÐÏÔçÎÊÙï
ÔÛÉÐÓÙÞ HÐÌÍçÎÊÙÔÛÉÐÓÙ ÏÌÍ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË èËËÓÐÉÊÙ ÔÎÌÍ ×ÚÌ ÖËÊÎÌÖËÊ ÕÎÔ ÝÐÊÖÎÌÐÑËÊ ÒËÍËÏÙÏÌÖã
abbcdefgh iij +gqzc{Àdfgh elm ksmfpdc,cÀpqcsg elm afryfbcdelgelg rlcq i--¿
áÎËÔËÊ NÊËÌÍ àÏ ÉõÉËÊËÌ ßÌÓÚÊÍËÊÏÌÖËÌ ÐÌ ÍÎË ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ çÎÊÍ ÐÏÛÉ ÎÌ ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ýì ÍËÏÙï
ÑÎÛÉÞ çÚÕËÎ ÍËÊ ÒÊÏÛÉ ÍËÊ åËÎÙÊËÎÉË ÓíÊ ÍËÌ åËÎÙÊÐÏÝ ÕÎÔ ìòò? ÏÌÍ ÐÕ ìòòß àÏ ÕËÐÛÉÙËÌ ÎÔÙþ
§
ÍãÉã ÉÎËÊ
çËÊÍËÌ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÖËÙÊËÌÌÙ ÓíÊ ÕËÎÍË åËÎÙÊÈÏÝË ÍÐÊÖËÔÙËÑÑÙã ÇÈÉÊËÌÍ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎï
ÛÉËÌ ÝÎÙ ÏÌÍ ÚÉÌË >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÎÌ ÕËÎÍËÌ åËÎÙÊÈÏÝËÌ =ËçËÎÑÔ ÑËÎÛÉÙ ÖËÔÏÌâËÌ ÎÔÙÞ ÎÔÙ ÍËÊ ßÌï
ÙËÎÑ ÍËÊ ÜËÐÑÔÛÉíÑËÊùÎÌÌËÌ ÏÌÍ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÍËÊ ÍËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ÖËÔÙÎËÖËÌã MÔÙ ÍÎË äÌÙçÎÛâï
ÑÏÌÖ ÕËÎ ÍËÌ ÜËÐÑÔÛÉíÑËÊùÎÌÌËÌ ×ÚÊ ÐÑÑËÝ ÓíÊ ÍËÌ åËÎÙÊÐÏÝ ÕÎÔ ìòòó àÏ ÕËÚÕÐÛÉÙËÌÞ ÖÎÑÙ ÍÎËÔ ÓíÊ ÍÎË
èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ÔÚçÚÉÑ ÓíÊ ÍÎË åËÎÙ ÕÎÔ ìòòó ö ÍÐÔ ØÐÉÊ ìòò? àËÎÖÙ ÓíÊ ÐÑÑË åÏÖÐÌÖÔÖÊÏëëË ÝÎÙ
ßÏÔÌÐÉÝË ÍËÊ ÒËÊÏÓÔÓÐÛÉÔÛÉíÑËÊùÎÌÌËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÖËÊÎÌÖËÊË øÏÚÙËÌ ö ÐÑÔ ÐÏÛÉ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÓíÊ ÍËÌ
åËÎÙÊÐÏÝ ÔËÎÙ ìòòßã MÌ ÍËÌ ØÐÉÊËÌ ìòýý ÏÌÍ ìòýì ÌÐÉÝËÌ ýîòãòòò Õàçã ýîýãòòò èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙË
§
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ËÎÌË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÐÏÓþ ÔÚ ×ÎËÑË çÎË ÌÎË àÏ×ÚÊã êÌÐëë =ËÍËùÊ ×ÎËÊÙË ÌËÏË ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍË ÎÔÙ ÔÙÏÍÎËÌÕËï
ÊËÛÉÙÎÖÙã áãÉã ÍÎË ÍÚëëËÑÙËÌ ßÕÎÙÏÊ=ÐÉÊÖÈÌÖË ÉÐÕËÌ ÐÏÛÉ ÎÝ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ ÍÐàÏ ÖËÓíÉÊÙÞ
ÍÐÔÔ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌÞ ÍÎË ×ÚÊÉËÊ ËÎÌË èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ËÊçÚÊÕËÌ ÉÐÙÙËÌÞ ÍËÏÙÑÎÛÉ
ÖËÔÙÎËÖËÌ ÎÔÙã
áÎËÔË ôËÊÔÛÉÎËÕÏÌÖ àÏ ÉõÉËÊËÌ ÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÌ ôÚÊ<ÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌËÌ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÐÏÛÉ ÎÌ ÍËÊ åÏÔÐÝÝËÌï
ÔËÙàÏÌÖ ÍËÊ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÎÌ ÍËÌ ËÎÌàËÑÌËÌ ÒËÊÏÓÔÖÊÏëëËÌã èÚ ÎÔÙ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÝÎÙ
èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ÎÝ >ÐÌÍçËÊâ ×ÚÌ ó ÐÏÓ I ; ÏÌÍ ÎÝ ÒËÊËÎÛÉ ×ÚÌ MÌÍÏÔÙÊÎË ÏÌÍ >ÐÌÍËÑ ×ÚÌ ìò
ÐÏÓ îò ; ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌã ÒËÎ ÍËÌ ÓÊËÎËÌ ÒËÊÏÓËÌ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÝÎÙ ËÎÌËÝ ßÌÔÙÎËÖ ×ÚÌ âÌÐëë ýó ; ÐÏÓ ì? ;
ËÎÌË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖÞ ÍÎË ÌÏÊ ÑËÎÛÉÙ íÕËÊ ÍËÌ ÐÑÑÖËÝËÎÌËÌ ÇËÊÙËÌ DÓíÊ ÐÑÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÕËÊËÎÛÉËE ÑÎËÖÙã áËÊ
ÒÊÏÛÉ ÎÌ ÍËÊ åËÎÙÊËÎÉË DÔÎËÉË ÚÕËÌE ÔëÎËÖËÑÙ ÔÎÛÉ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÎÌ ÍËÌ ÒËÊËÎÛÉËÌ MÌÍÏÔÙÊÎË ÏÌÍ >ÐÌÍËÑ
ÔÚçÎË ÎÝ õÓÓËÌÙÑÎÛÉËÌ áÎËÌÔÙ çÎÍËÊþ ÎÌ ÍËÌ ÐÌÍËÊËÌ ÒËÊËÎÛÉËÌ ÔÎÌÍ ÍÎË GÌÙËÊÔÛÉÎËÍË ÍËÏÙÑÎÛÉ ÖËÊÎÌÖËÊã
MÌÙËÊËÔÔÐÌÙ ÎÔÙ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÍËÔ ßÌÙËÎÑÔ ÐÌ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ÎÌ ÍËÊ HÐÌÍçÎÊÙÔÛÉÐÓÙã FÐÛÉ ËÎÌËÝ
ÜíÛâÖÐÌÖ àçÎÔÛÉËÌ ßÌÓÐÌÖ ÍËÊ ýIIòËÊ ÏÌÍ ßÌÓÐÌÖ ÍËÊ ìòòòËÊ ØÐÉÊË ×ÚÌ ýð ; ÐÏÓ @ ; ÎÔÙ ÓíÊ ÍÎË
×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ÊÏÌÍ ýò ØÐÉÊË çÎÍËÊ ËÎÌ ßÌÔÙÎËÖ ÐÏÓ âÌÐëë ýó ; àÏ ÕËÚÕÐÛÉÙËÌã
MÝ õÓÓËÌÙÑÎÛÉËÌ áÎËÌÔÙ ÉÐÙ ÝÎÙÙÑËÊçËÎÑË ÓÐÔÙ =ËÍËùÊ àçËÎÙË ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍË ËÎÌË èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖÞ
çÈÉÊËÌÍ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÝÎÙ ÉõÛÉÔÙËÌÔ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÚÍËÊ DÕÎÔ ìòò?E ÐÏÔ ÍËÝ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝ
âÚÝÝËÌÍÞ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖ ÎÔÙ ÏÌÍ ÌÎÛÉÙ ËÎÌÝÐÑ ÝËÉÊ ð ; ÕËÙÊÈÖÙã
ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ýìj +gqzc{Àdfgh elm afrbcdefghrvÅlfÂlmqmnhl gp{x r{xfdcr{xlm ksmfpdc,cÀpqcsg i--¿ bcr tuit
ÒËÙÊÐÛÉÙËÙ ÝÐÌ ÏÝÖËâËÉÊÙ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÍËÊ ßÌÙËÎÑË ÐÌ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌÞ ÍÎË ÉõÛÉÔÙËÌÔ ËÎÌËÌ
>ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÉÐÕËÌÞ ÍÐÌÌ ÖÎÑÙ ÍÎËÔ ÎÌ ÍËÊ >ÐÏÔçÎÊÙÔÛÉÐÓÙ ÓíÊ ÓíÌÓ ×ÚÌ ÔËÛÉÔ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌÞ
ÎÝ >ÐÌÍçËÊâ ÎÔÙ ËÔ ÖÏÙ ÍÎË >ÈÑÓÙËã
Ç
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HIIJ
KLMN OPLMN OQLON POLRN OLSN QLSN PLPN PLKN KLQN
HIIT
KLMN OPLUN OULMN PVLQN OLPN QLVN PLRN PLON KLUN
HIIW
KLSN OPLPN OULMN PULON OLON QLSN PLRN PLON KLPN
HIIX
KLON OPLUN OQLYN PULQN OLON QLSN PLON PLON PLRN
HIIZ
KLYN KRLMN OQLSN PQLVN OLUN SLPN PLVN PLVN PLSN
HII[
PLRN KRLSN OQLRN PQLSN OLPN SLKN PLUN PLVN PLQN
HIII
PLRN OYLON OQLMN PQLPN KLRN SLVN PLQN PLSN PLON
\]]]
PLMN OYLON OQLMN PULRN KLRN SLSN PLSN PLSN PLVN
\]]H
PLMN OYLSN OSLON PVLQN KLMN SLSN PLSN PLRN PLUN
\]]\
PLRN OYLMN OSLQN PVLYN KLUN SLQN PLMN KLYN PLSN
\]]J
PLMN OYLYN OSLQN PVLVN KLSN MLPN PLMN KLPN PLSN
\]]T
PLQN KMLKN OSLRN PULUN KLSN MLMN PLSN KLPN PLUN
\]]W
PLVN OYLYN VYLPN PSLQN KLON ULON PLPN PLYN PLKN
\]]X
PLQN KSLPN OQLON PQLON KLQN PYLUN PLRN KLQN PLYN
\]]Z
KLMN OPLVN VOLON PRLKN OLKN
\]][
KLKN OYLKN VYLUN PRLUN SLQN
\]]I
KLUN OKLYN VOLKN KYLUN PLMN
\]H]
KLKN OKLKN VOLUN KPLVN YLSN
\]HH
KLPN OPLPN VKLSN KOLVN YLSN
\]H\
KLPN OYLPN VKLMN KVLON YLQN
^_`aa`b cdefg eheeg `ij`k` e`l`mnk_kj`k
pblddl wj klmqlcdfgh elm afrbcdefghrglfÂlmqmnhl pf, elg xÃ{xrqlg {xfdpbr{xdfrr elm afryfbcdelgelg
MÌ ÍËÌ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ìò ØÐÉÊËÌ àËÎÖËÌ ÔÎÛÉ ÌÏÊ çËÌÎÖË ôËÊÈÌÍËÊÏÌÖËÌ ÕËÎ ÍËÊ ÒÎÑÍÏÌÖÔÔÙÊÏâÙÏÊ ÍËÊ
ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÕËàÚÖËÌ ÐÏÓ ÍËÌ ÉõÛÉÔÙËÌ ÐÑÑÖËÝËÎÌ ÕÎÑÍËÌÍËÌ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔã ßÏÓÖÊÏÌÍ ËÎÌËÔ
ÒÊÏÛÉÔ ÎÌ ÍËÊ åËÎÙÊËÎÉË ÝíÔÔËÌ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÖËÙÊËÌÌÙ ÓíÊ ÍËÌ åËÎÙÊÐÏÝ ÕÎÔ ìòò? ÏÌÍ
ÐÕ ìòòß ÍÐÊÖËÔÙËÑÑÙ çËÊÍËÌã áËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÚÉÌË èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÎÔÙ àçÎÔÛÉËÌ ýIIî
ÏÌÍ ìòò? ÑËÎÛÉÙ ×ÚÌ ìÞ@ ÐÏÓ ýÞ? ; ÏÌÍ àçÎÔÛÉËÌ ìòòß ÏÌÍ ìòýì ×ÚÌ ìÞ@ ; ÐÏÓ ìÞý ; ÖËÔÏÌâËÌã üÕËÊ
ÕËÎÍË åËÎÙÊÈÏÝË ÑÐÔÔËÌ ÔÎÛÉ àçÐÊ ËÎÌÎÖË èÛÉçÐÌâÏÌÖËÌÞ ÐÕËÊ âËÎÌË âÑÐÊËÌ NÊËÌÍÔ ÓíÊ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍË
ÝÎÙ >ÐÏëÙï Õàçã ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÎÍËÌÙÎÓÎàÎËÊËÌã áËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ >ÐÏëÙÔÛÉíÑËÊùÎÌÌËÌ ÑÎËÖÙ ÍÏÊÛÉÖÈÌï
ÖÎÖ ÕËÎ ËÎÌËÝ âÌÐëëËÌ áÊÎÙÙËÑþ ÔÛÉËÎÌÕÐÊ ÏÌÐÕÉÈÌÖÎÖ ×ÚÝ ÔÙÐÙÎÔÙÎÔÛÉËÌ ÒÊÏÛÉ àçÎÔÛÉËÌ ìòò? ÏÌÍ
ìòòßã áËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÚÑ×ËÌÙùÎÌÌËÌ ÑÐÖ ÕÎÔ ìòò? ÕËÎ âÌÐëë ðò ;Þ ÐÕ ìòòß ÑÎËÖÙ ËÊ ËÙçÐÔ
ÍÐÊíÕËÊã áËÝÖËÖËÌíÕËÊ ÔÛÉçÐÌâÙ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ×ÚÌ ýIIî ÕÎÔ ìòò? àçÎÔÛÉËÌ ýð
ÏÌÍ âÌÐëë ýß ;Þ ÔËÎÙ ìòòß ÎÔÙ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ×ÚÌ ýI ÐÏÓ ìð ; ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌã áãÉã àÏÌÈÛÉÔÙ ËÎÌÝÐÑÞ ÍÐÔÔ
ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ßÕÎÙÏÊÎËÌÙËÌ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ ÉõÛÉÔÙçÐÉÊÔÛÉËÎÌÑÎÛÉ ÉõÉËÊ ÎÔÙ ÐÑÔ ÎÌ ÓÊíÉËÊËÌ ØÐÉï
Ç
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ÊËÌã ßÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÍÐÊÓ ÉÎËÊÕËÎ ÌÎÛÉÙ ×ËÊÌÐÛÉÑÈÔÔÎÖÙ çËÊÍËÌÞ ÍÐÔÔ ËÎÌ NËÎÑ ÍËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ÎÌ ÍËÌ
ØÐÉÊËÌ ×ÚÊ ìòò? ÍÎË èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ÐÌ ÍËÌ ÒËÊÏÓÔÓÐÛÉÔÛÉÏÑËÌ ËÊçÚÊÕËÌ ÉÐÙÞ ÔÚÍÐÔÔ ÍËÊ ÙÐÙÔÈÛÉï
ÑÎÛÉË ßÌÙËÎÑ ÎÌ ÓÊíÉËÊËÌ ØÐÉÊËÌ ÉõÉËÊ ÖËçËÔËÌ ÔËÎÌ ÍíÊÓÙË ÐÑÔ ÉÎËÊ ÐÏÔÖËçÎËÔËÌþ ÍÎËÔ ÍíÊÓÙË ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ
ÐÏÛÉ ö ÏÌÍ ÉõÛÉÔÙçÐÉÊÔÛÉËÎÌÑÎÛÉ ÌÚÛÉ ×ÎËÑ ÝËÉÊ ö ÓíÊ ÍÎË ÐÌÍËÊËÌ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑíÔÔË ÖËÑÙËÌã áËÊ ËÙçÐÔ
ÔÙÈÊâËÊË ßÌÔÙÎËÖ ÍËÊ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÝÎÙ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ÔËÎÙ ìòýò ÍíÊÓÙË ÐÏÛÉ ÍÏÊÛÉ ÍÎË ÍÚëëËÑï
ÙËÌ ßÕÎÙÏÊ=ÐÉÊÖÈÌÖË ÕËËÎÌÓÑÏÔÔÙ çÚÊÍËÌ ÔËÎÌÞ ÖËÊÐÍË ÎÌ ÖÊÚûËÌ DÕË×õÑâËÊÏÌÖÔÊËÎÛÉËÌE ÒÏÌÍËÔÑÈÌÍËÊÌã
ßÏÓÖÊÏÌÍ ÍÎËÔËÊ ÔÙÐÙÎÔÙÎÔÛÉËÌ GÝÔÙËÑÑÏÌÖ ÏÌÍ ÍËÊ ÍÐÉËÊ ÌÎÛÉÙ ÐÕÔÛÉÑÎËûËÌÍ ÝõÖÑÎÛÉËÌ ÒËÙÊÐÛÉÙÏÌÖ
ÍËÊ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÎÝ åËÎÙÐÕÑÐÏÓ ÔÚÑÑ ÌÚÛÉ ËÎÌË ÐÌÍËÊË >ËÊÐÌÖËÉËÌÔçËÎÔË ÖËçÈÉÑÙ çËÊÍËÌã
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GÌÙËÊÔÏÛÉÙ ÝÐÌ ÍÎË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÍËÊ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊË ×ÚÊ ÍËÝ >ÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÍËÊ ÍËÝÚÖÊÐÓÎÔÛÉËÌ
äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÝÎÙ ÒÑÎÛâ ÐÏÓ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÓíÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÞ ÍÎË ÉõÛÉÔÙËÌÔ ËÎÌËÌ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕï
ÔÛÉÑÏÔÔ ÉÐÕËÌÞ ÍÐÌÌ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÐÌÉÐÌÍ ÍËÊ ÕÎÔÉËÊ ÕËÙÊÐÛÉÙËÙËÌ áÐÙËÌÞ ÍÐÔÔ ÍËÊËÌ CÉÐÌÛËÌ ÌÏÊ ÏÌçËï
ÔËÌÙÑÎÛÉ ÕËÔÔËÊ ÖËçÚÊÍËÌ àÏ ÔËÎÌ ÔÛÉËÎÌËÌã ßÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÎÔÙ ÍÐÊíÕËÊ ÉÎÌÐÏÔ àÏ ÕËÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖËÌÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ
ßÌÙËÎÑ ÐÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ ÉõÛÉÔÙËÌÔ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÐÏÛÉ ÍËÏÙÑÎÛÉ âÑËÎÌËÊ ÖËçÚÊÍËÌ ÎÔÙã äÔ ÔËÎ
ÍÐÉËÊ ÌÚÛÉ ËÎÌÝÐÑ ËÎÌË ÐÌÍËÊË ÒËÙÊÐÛÉÙÏÌÖÔËÕËÌË ÖËçÈÉÑÙÞ ÕËÎ ÍËÊ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ ÌËÏËÌ ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌï
ÍËÌ ÎÌÔ ôËÊÉÈÑÙÌÎÔ àÏÊ åÐÉÑ ÍËÊ èÛÉÏÑÐÕÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ÝÎÙ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍËÝ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÎÝ ÖÑËÎÛÉËÌ
ØÐÉÊ ÖËÔËÙàÙ çÎÊÍã
áÎË åÐÉÑËÌ ÎÌ NÐÕËÑÑË ó àËÎÖËÌ àÏÌÈÛÉÔÙ ËÎÌÝÐÑÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌÞ ÍÎË ÎÌ ËÎÌËÝ
ØÐÉÊ ËÎÌË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÌËÏ ÐÏÓÌËÉÝËÌÞ ÖËÝËÔÔËÌ ÐÌ ÍËÌ èÛÉÏÑÐÕÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ÍËÔ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍËÌ
ØÐÉÊËÔ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ìò ØÐÉÊËÌ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖ ÎÔÙã BíÌÍËÙËÌ ßÌÓÐÌÖ ÍËÊ ýIIòËÊ ØÐÉÊË ÌÚÛÉ âÌÐëë ÍÊËÎ
×ÚÌ ×ÎËÊ èÛÉÏÑÐÕÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ÍËÔ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍËÌ ØÐÉÊËÔ ÎÌ ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÞ çÐÊËÌ ËÔ ìòýì
ÌÎÛÉÙ ËÎÌÝÐÑ ÝËÉÊ àçËÎ ×ÚÌ áÊËÎã áÎËÔËÊ ÇËÊÙ ÎÔÙ ÏÌÐÕÉÈÌÖÎÖ ×ÚÝ ÒÊÏÛÉ ÍËÊ åËÎÙÊËÎÉËã
áËÊ åÐÉÑ ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌÞ ÍÎË ÚÉÌË >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÎÌ ËÎÌ ÍÏÐÑËÔ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔ×ËÊÉÈÑÙÌÎÔ
ËÎÌÝíÌÍËÌÞ ÎÔÙ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ àçËÎ ØÐÉÊàËÉÌÙËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖã åçÐÊ ÎÔÙ ÍËÊ ÇËÊÙ ÝÎÙ ËÎÌËÝ áÊÎÙï
ÙËÑ ÔÛÉËÎÌÕÐÊ ÉõÉËÊ ÐÑÔ ÎÌ ÓÊíÉËÊËÌ ØÐÉÊËÌÞ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ×ËÊàËÊÊÙ ÍËÊ ÒÊÏÛÉ ÍËÊ åËÎÙÊËÎÉË ÍÎË áÐÊÔÙËÑÑÏÌÖã
æÊíÉËÊ ÍíÊÓÙË ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÑËÙàÙÑÎÛÉ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÉõÉËÊ ÖËçËÔËÌ ÔËÎÌÞ ÍÐ ËÎÌ ËÊÉËÕÑÎÛÉËÊ NËÎÑ ÍËÊ=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË
×ÚÊÉËÊ ËÎÌ ÒËÊÏÓÔ×ÚÊÕËÊËÎÙÏÌÖÔï ÚÍËÊ ÒËÊÏÓÔÖÊÏÌÍÕÎÑÍÏÌÖÔ=ÐÉÊ ËÙÛã ÍÏÊÛÉÑÐÏÓËÌ ÉÐÕËÌ ÏÌÍ ËÌÙÔëÊËï
ÛÉËÌÍ âÑÐÔÔÎÓÎàÎËÊÙ çÏÊÍËÌÞ ÐÏÛÉ âËÎÌËÌ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÖËÉÐÕÙ ÉÐÕËÌã
áËÏÙÑÎÛÉ ÖËÔÙÎËÖËÌ ÎÔÙ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ ÉÎÌÖËÖËÌ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑï
ÐÕÔÛÉÑÏÔÔÞ ÍÎË ËÊÓÚÑÖÊËÎÛÉ ÎÌ ËÎÌ ÍÏÐÑËÔ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔ×ËÊÉÈÑÙÌÎÔ ËÎÌÖËÝíÌÍËÙ ÔÎÌÍã ßÑÑËÎÌ àçÎÔÛÉËÌ
ìòòß ÏÌÍ ìòýì ÎÔÙ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ÍËÊ=ËÌÎÖËÌ ÝÎÙ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÏÝ ìò ñÊÚàËÌÙëÏÌâÙË
ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌþ ÌÐÛÉÍËÝ ÔÎË ÎÌ ÍËÌ ØÐÉÊËÌ àçÎÔÛÉËÌ ýIIî ÏÌÍ ìòò? ÍËÏÙÑÎÛÉ ÊíÛâÑÈÏÓÎÖ çÐÊã áãÉã ØÏï
ÖËÌÍÑÎÛÉË ÝÎÙ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÝíÌÍËÌ ÕËÔÔËÊ ÌÚÛÉ ÐÑÔ ×ÚÊ çËÌÎÖËÌ ØÐÉÊËÌ ÎÌ ÍÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑï
ÍÏÌÖ ËÎÌÞ ÐÏÛÉ çËÌÌ ÔÎÛÉ ÍÎËÔ ÎÌ ÍËÌ ÐÕÔÚÑÏÙËÌ åÐÉÑËÌ ÌÎÛÉÙ çÎÍËÊÔëÎËÖËÑÙÞ ÍÐ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ èÛÉÏÑÐÕï
ÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ÝÎÙ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÌÚÛÉ ÔÙÈÊâËÊ àÏÊíÛâÖËÉÙã
üÕËÊÊÐÔÛÉËÌÍ ÎÔÙ ÉÎÌÖËÖËÌ ÍÎË êÚÌÔÙÐÌà ÍËÊ üÕËÊÖÐÌÖÔçËÊÙË ÕËÎ ÍËÌ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÚÑ×ËÌÙùÎÌÌËÌÞ
ÍÎË ÔÎÛÉ àçÎÔÛÉËÌ ìòòß ÏÌÍ ìòýì ÓÐÔÙ ÌÎÛÉÙ ×ËÊÈÌÍËÊÙ ÉÐÙÞ ×ÚÌ ×ËÊÖÑËÎÛÉÔçËÎÔË ÖËÊÎÌÖËÌ èÛÉçÐÌâÏÌï
ÖËÌ ÎÌ ÍËÊ åçÎÔÛÉËÌàËÎÙ ÐÕÖËÔËÉËÌã áÎËÔË äÌÙçÎÛâÑÏÌÖ ÎÔÙ ÖËÊÐÍË ÎÝ ôËÊÖÑËÎÛÉ àÏ ÍËÊ=ËÌÎÖËÌ ÍËÊ
>ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÚÑ×ËÌÙùÎÌÌËÌ íÕËÊÊÐÔÛÉËÌÍã áÎËÔË êÚÌÔÙÐÌà ÎÔÙ ÐÏÛÉ ÍÐÍÏÊÛÉ ÕËËÎÌÓÑÏÔÔÙÞ ÍÐÔÔ ÍÎË
üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ×ÚÌ ÜËÐÑÔÛÉíÑËÊùÎÌÌËÌ ÎÌ ÍÐÔ ÔÛÉÏÑÎÔÛÉË ÒËÊÏÓÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÐÌÖËÔÙÎËÖËÌ
ÎÔÙÞ ÍËÊ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÐÏÛÉ JàÏÑÐÔÙËÌK ÍËÔ üÕËÊÙÊÎÙÙÔ ÎÌ ÍÐÔ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝ ÖËÉÙã ßÑÑËÎÌ àçÎÔÛÉËÌ ÍËÌ
ØÐÉÊËÌ ìòò? ÏÌÍ ìòòß ÉÐÙ ÔÎÛÉ ÍÎË üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ×ÚÌ ÜËÐÑÔÛÉíÑËÊùÎÌÌËÌ ÎÌ ÍÐÔ èÛÉÏÑÕËÊÏÓÔÔéÔÙËÝ
ÏÝ ÝËÉÊ ÐÑÔ ÓíÌÓ ñÊÚàËÌÙëÏÌâÙË ËÊÉõÉÙã
úËÊÎÌÖË ôËÊÈÌÍËÊÏÌÖËÌ ÔÎÌÍ ÎÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ÔËÛÉÔ ØÐÉÊËÌ ÐÏÛÉ ÕËÎ ÍËÌ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ àÏ ÕËï
ÚÕÐÛÉÙËÌã MÌ ÍÎËÔËÝ åËÎÙÊÐÏÝ ÎÔÙ ÐÌÍËÊÔ ÐÑÔ ßÌÓÐÌÖ ÍËÔ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊàËÉÌÙÔ ×ÚÊÉËÊ âËÎÌ ÜíÛâÖÐÌÖ ÍËÊ
üÕËÊÖÐÌÖÔ<ÏÚÙË ÎÌ ÍÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ àÏ ÕËÚÕÐÛÉÙËÌÞ çËÌÌ ÝÐÌ ÍËÌ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖï
ÙËÌ ÕËÙÊÐÛÉÙËÙÞ ÍÎË ö ÖËÝËÔÔËÌ ÐÌ ÍËÊ åÐÉÑ ÍËÊ=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË ÎÝ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍËÌ ØÐÉÊ ËÎÌË èÙÏÍÎËÌÕËï
ÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ËÊçÚÊÕËÌ ÉÐÕËÌ ö ËÎÌËÌ ÌËÏËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔ×ËÊÙÊÐÖ ÔÛÉÑÎËûËÌã ôÎËÑÝËÉÊ ÉÐÙ ÔÎÛÉ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ
ÐÏÓ ÊËÑÐÙÎ× ÉÚÉËÝ FÎ×ËÐÏ ÔÙÐÕÎÑÎÔÎËÊÙã æíÊ ÍÎËÔË MÌÙËÊëÊËÙÐÙÎÚÌ ÔëÊËÛÉËÌ ÐÏÛÉ ÍÎË åÐÉÑËÌ ÎÌ ÍËÊ ÊËÛÉÙËÌ
èëÐÑÙË ×ÚÌ NÐÕËÑÑË óÞ ÍÎË ö ÌÐÛÉÊÎÛÉÙÑÎÛÉ ö ÍËÌ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ èÙÏÍÎËÌÐÌÓÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ÎÝ ôËÊÉÈÑÙÌÎÔ àÏ ÍËÌ
èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ÍËÔ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍËÌ ØÐÉÊËÔ ÐÏÔçËÎÔËÌã
åçÐÊ ÑÎËÖËÌ ÍÎË ÇËÊÙË ÎÌ ÍËÌ ÍÊËÎ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊËÌ ËÙçÐÔ íÕËÊ ÍËÌËÌ ÍËÊ ôÚÊ=ÐÉÊËÞ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ çÐÊ
ÍÎËÔ ÐÏÛÉ ÕËÊËÎÙÔ ÎÌ ÓÊíÉËÊËÌ ØÐÉÊËÌ Dìòòý ÏÌÍ ìòòîE ÕËÊËÎÙÔ ËÎÌÝÐÑ ÍËÊ æÐÑÑã áËÔ ÇËÎÙËÊËÌ ÎÔÙ àÏ ÕËï
ÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖËÌÞ ÍÐÔÔ ÍÎË èÙÏÍÎËÌÐÌÓÈÌÖËÊàÐÉÑËÌ ÍËÊ ÑËÙàÙËÌ ØÐÉÊË ÌÎÛÉÙ ÌÏÊ ÍÏÊÛÉ ÍÎË ÍÚëëËÑÙËÌ ßÕÎÙÏÊï
=ÐÉÊÖÈÌÖËÞ ÔÚÌÍËÊÌ ÐÏÛÉ ÍÏÊÛÉ ÍÎË ßÕÔÛÉÐÓÓÏÌÖ ÍËÔ ÇËÉÊï ÏÌÍ åÎ×ÎÑÍÎËÌÔÙËÔ íÕËÊëÊÚëÚÊÙÎÚÌÐÑ ÐÌÖËï
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pblddl *j ±blmhpghrfsqlg cg Âsddylcqr{xfdcr{xl Álmf,rpfrbcdefghlg
MÌ ÍËÌ ÑËÙàÙËÌ ÓíÌÓ ØÐÉÊËÌ ÌÎÝÝÙ ÎÝ èÛÉÌÎÙÙ ËÙçÐ ËÎÌ áÊÎÙÙËÑ ÍËÊ èÛÉÏÑÐÕÖÈÌÖËÊùÎÌÌËÌ ËÎÌË ×ÚÑÑàËÎÙï
ÔÛÉÏÑÎÔÛÉË ÒËÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÐÏÓ ÚÍËÊ ËÊçÎÊÕÙ ÐÏÓ ÍÎËÔËÝ ÇËÖË ÍÎË èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖã ÇÈÉÊËÌÍ ÍËÊ
ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÚÉÌË >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ çËÎÙËÊÉÎÌ ÝÐÊÖÎÌÐÑ ÎÔÙÞ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ ÕËÎ ÐÑÑËÌ ÐÌÍËÊËÌ
úÊÏëëËÌ ö ÝÎÙ ßÏÔÌÐÉÝË ÍËÊ=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË ËÎÌË ÐÑÑÖËÝËÎÌË ÚÍËÊ ÓÐÛÉÖËÕÏÌÍËÌË >ÚÛÉÔÛÉÏÑÊËÎÓË ÉÐÕËÌ
ö ËÎÌ ÝÎÙÏÌÙËÊ ËÊÉËÕÑÎÛÉËÊ ßÌÔÙÎËÖ ÍËÊ øÏÚÙËÌã ôÚÌ ÍËÌ=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË ËÎÌËÌ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÉÐï
ÕËÌÞ ÖËÉËÌ ÌÏÌ íÕËÊ ýó ; ÔÙÐÙÙ ÓÊíÉËÊ ÊÏÌÍ ? ; D©ý ;EÞ ×ÚÌ ÍËÌ=ËÌÎÖËÌ ÝÎÙ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÓÐÔÙ
àçËÎ áÊÎÙÙËÑ ÌÐÛÉ ÖÏÙ ÍËÊ >ÈÑÓÙË ÎÌ ÍËÊ BÎÙÙË ÍËÔ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ØÐÉÊàËÉÌÙÔ ÏÌÍ ×ÚÌ ÍËÌ =ÏÌÖËÌ äÊï
çÐÛÉÔËÌËÌ ÝÎÙ æÐÛÉÉÚÛÉÔÛÉÏÑÊËÎÓË =ËÍËùÊ èËÛÉÔÙË ÔÙÐÙÙ =ËÍËùÊ ßÛÉÙËã áãÉã ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ×ÚÌ ÍËÊ ÔÙËÎï
ÖËÌÍËÌ åÐÉÑ ÐÌ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÚÑ×ËÌÙùÎÌÌËÌ ÖËÉÙ ËÎÌ ÎÝÝËÊ ÖÊõûËÊËÊ NËÎÑ ÎÌ ËÎÌË ×ÚÑÑàËÎÙÔÛÉÏÑÎÔÛÉË ÒËï
ÊÏÓÔÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖã
äÔ ÑÎËÖÙ ÍÐÕËÎ ÍÎË ôËÊÝÏÙÏÌÖ ÌÐÉËÞ ÍÐÔÔ ËÔ ×ÚÊ ÐÑÑËÝ =ÏÌÖË æÊÐÏËÌ ÔÎÌÍÞ ÍÎË ×ÚÝ ßÏÔÕÐÏ ÍËÊ ×ÚÑÑï
àËÎÙÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÌ ßÌÖËÕÚÙË ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÎÝ ÒËÊËÎÛÉ ÍËÊ úËÔÏÌÍÉËÎÙÔï ÏÌÍ èÚàÎÐÑÕËÊÏÓË ëÊÚÓÎÙÎËÊÙ ÉÐï
ÕËÌÞ çÈÉÊËÌÍ ÍÎË =ÏÌÖËÌ æÊÐÏËÌÞ ÙÊÚÙà ÕËÔÔËÊËÊ ÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÊ HËÎÔÙÏÌÖËÌÞ ËÎÌ ñÊÚÕÑËÝ ÉÐÕËÌ ÎÌ ÍÏÐÑË
ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÕËÊÏÓË ËÎÌàÏÝíÌÍËÌã áÎËÔ çÎÊÍ ÐÏÛÉ ÍËÏÙÑÎÛÉÞ çËÌÌ ÝÐÌ ÔÎÛÉ ÍÎË ôËÊÙËÎÑÏÌÖ ×ÚÌ =ÏÌÖËÌ
BÈÌÌËÊÌ ÏÌÍ =ÏÌÖËÌ æÊÐÏËÌ ÐÏÓ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎÛÉË ÒËÊËÎÛÉË ÍËÔ ÕËÊÏÓÑÎÛÉËÌ èÛÉÏÑÔéÔÙËÝÔ ÎÌ ßÕÉÈÌÖÎÖï
âËÎÙ ×ÚÝ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÐÌÔÎËÉÙã >ÎËÊ àËÎÖËÌ ÔÎÛÉ ÌÐÉËàÏ ÏÝÖËâËÉÊÙË ôËÊÉÈÑÙÌÎÔÔË÷ çÈÉÊËÌÍ óì ;
ÍËÊ =ÏÌÖËÌ BÈÌÌËÊÞ ÍÎË ÔÎÛÉ ÎÝ ÕËÊÏÓÔÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÌ ÒÎÑÍÏÌÖÔÔéÔÙËÝ ÕËÓÎÌÍËÌÞ ÎÌ NËÎÑàËÎÙïÒËÊÏÓÔÔÛÉÏÑËÌ
ÔÎÌÍÞ ÍÎË àÏÝ ÍÏÐÑËÌ èéÔÙËÝ ÖËÉõÊËÌ ÏÌÍ ðý ; ÎÌ <ÏÐÑÎÓÎàÎËÊËÌÍËÌ ôÚÑÑàËÎÙïèÛÉÏÑËÌ ÔÎÌÍÞ ÔÎÌÍ ÕËÎ ÍËÌ
=ÏÌÖËÌ æÊÐÏËÌ óóÞó ; ÎÌ <ÏÐÑÎÓÎàÎËÊËÌÍËÌ ôÚÑÑàËÎÙÔÛÉÏÑËÌ ÏÌÍ îIÞó ; ÎÌ NËÎÑàËÎÙïÒËÊÏÓÔÔÛÉÏÑËÌã ßÏÓï
ÓÐÑÑËÌÍ ÎÔÙ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÐÏÛÉ÷ áËÊ ßÌÙËÎÑ ×ÚÌ æÊÐÏËÌ ÝÎÙ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÏÌÖ ÎÌ ÍËÊ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ
ÎÔÙ ËÙçÐÔ ÉõÉËÊ ÐÑÔ ÍËÊ ÍËÊ BÈÌÌËÊã áÎËÔ âõÌÌÙË DÐÏÛÉE ÐÝ õÓÓËÌÙÑÎÛÉËÌ áÎËÌÔÙ ÑÎËÖËÌã æËÊÌËÊ ÎÔÙ àÏ
ÕËÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖËÌÞ ÍÐÔÔ ËÎÌ çËÎÙËÊËÊ NËÎÑ ÍËÊ ÕËÔÚÌÍËÊÔ ÖÏÙËÌ èÙÏÍÎËÌÕËÊËÛÉÙÎÖÙËÌ ËÎÌ ÍÏÐÑËÔ èÙÏÍÎÏÝ
ÐÏÓÌÎÝÝÙã
3.5 Vertiefende Analysen 
3.5.1 Zahl der ausbildungsinteressierten Jugendlichen 
áÎË æÊÐÖË ÍËÊ åÐÉÑ ÐÌ ÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÎÌÙËÊËÔÔÎËÊÙËÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÎÔÙ ö ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÎÝ ôËÊÉÈÑÙÌÎÔ àÏÊ
åÐÉÑ ÍËÊ ×ËÊÓíÖÕÐÊËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàË ö ×ÚÌ ÕËÔÚÌÍËÊËÊ ÒËÍËÏÙÏÌÖÞ ÍÐ ÔÎË ÐÑÔ MÌÍÎâÐÙÚÊ ÐÌÖËÔËÉËÌ
çÎÊÍÞ ÚÕ ÍÎË ÒËÙÊÎËÕË ÖËÌíÖËÌÍ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàË ÐÌÕÎËÙËÌ Õàçã çÎË ÖÊÚû ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ ÏÌ×ËÊÔÚÊÖÙËÌ
ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÎÔÙã åÏÑËÙàÙ çÏÊÍË ÎÌ ÍËÊ ëÚÑÎÙÎÔÛÉËÌ áÎÔâÏÔÔÎÚÌ çÎËÍËÊÉÚÑÙ ÍËÊ äÎÌÍÊÏÛâ ×ËÊÝÎÙÙËÑÙÞ ÍÐÔÔ
ÔÎÛÉ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔÙËÑÑËÌ ÏÌÍ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ ÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÎÌÙËÊËÔÔÎËÊÙËÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÌÏÊ ÔËÉÊ
ÖËÊÎÌÖÓíÖÎÖ ×ÚÌËÎÌÐÌÍËÊ ÏÌÙËÊÔÛÉËÎÍËÌã LÕ ÍÎËÔË NÉËÔË àÏÙÊËÓÓËÌÍ ÎÔÙ ÚÍËÊ ÌÎÛÉÙÞ ÉÈÌÖÙ ÔÙÐÊâ ×ÚÌ ÍËÊ
ÖËçÈÉÑÙËÌ ÔÙÐÙÎÔÙÎÔÛÉËÌ ßÕÖÊËÌàÏÌÖ ÐÕÞ ÍÐ ÍËÊ áÐÙËÌÊËëÚÊÙ ÍËÔ ÒÏÌÍËÔÎÌÔÙÎÙÏÙÔ ÓíÊ ÒËÊÏÓÔÕÎÑÍÏÌÖ
àçÎÔÛÉËÌ ÝËÉÊËÊËÌ ßÕÖÊËÌàÏÌÖËÌ ÏÌÙËÊÔÛÉËÎÍËÙÞ ÍÎË àÏ ÔËÉÊ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍÑÎÛÉËÌ äÊÖËÕÌÎÔÔËÌ ÉÎÌÔÎÛÉÙï
ÑÎÛÉ ÍËÔ ôËÊÉÈÑÙÌÎÔÔËÔ àçÎÔÛÉËÌ ÍËÊ åÐÉÑ ÐÌ ÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÎÌÙËÊËÔÔÎËÊÙËÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌÞ ÍËÊ åÐÉÑ ÐÌ ×ÚÊï
ÉÐÌÍËÌËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔÙËÑÑËÌ ÏÌÍ ÍËÊ åÐÉÑ ÐÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÚÉÌË HËÉÊÔÙËÑÑË ÓíÉÊËÌã
áÎË ÒËÊÏÓÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔÙÐÙÎÔÙÎâ çËÎÔÙ ÎÌ ÍËÌ ×ËÊÖÐÌÖËÌËÌ ØÐÉÊËÌ ÔËÎÙ ìòòý ÎÝÝËÊ íÕËÊ @òòãòòòÞ ÝËÎÔÙ
ÔÚÖÐÊ íÕËÊ Iòòãòòò ÔÚÖã ²MÌÔÙÎÙÏÙÎÚÌËÑÑ ËÊÓÐÔÔÙË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÎÌÙËÊËÔÔÎËÊÙË³ ÐÏÔã ôËÊÖÑËÎÛÉÙ ÝÐÌ ÍÎËÔË
åÐÉÑËÌ ÝÎÙ ÍËÌ ÖËÝËÑÍËÙËÌ ÒËçËÊÕËÊùÎÌÌËÌ ×ÚÌ ÉõÛÉÔÙËÌÔ ß?îãòòò Dìòò?E Õàçã àçÎÔÛÉËÌ óðóãòòò
ÏÌÍ ó?ìãòòò ÎÌ ÍËÌ ØÐÉÊËÌ ìòòI ÕÎÔ ìòýîÞ ÍÐÌÌ ËÊÖÎÕÙ ÔÎÛÉ ËÎÌË áÎÔâÊËëÐÌà ×ÚÌ ÕÎÔ àÏ îîóãòòòã áãÉã
ÕÎÔ àÏ îó ; ÍËÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÎÌÙËÊËÔÔÎËÊÙËÌ çËÊÍËÌ ÎÌ ÍËÌ ÓíÊ ÍÎË ÒËçËÊÙÏÌÖ ÍËÊ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔÎÙÏÐÙÎÚÌ
×ËÊÝËÑÍËÙËÌ åÐÉÑËÌ ÌÎÛÉÙ ÕËÊíÛâÔÎÛÉÙÎÖÙã áËÝàÏÓÚÑÖË ÓÎÌÍËÌ ÌÎÛÉÙ JÌÏÊK ßìãòòò ÕÎÔ ýòòãòòò ÐÏÔÕÎÑï
ÍÏÌÖÔÎÌÙËÊËÔÔÎËÊÙË ØÏÖËÌÍÑÎÛÉË âËÎÌËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÐÙàÞ ÔÚÌÍËÊÌ ÝËÎÔÙ íÕËÊ îòòãòòòã GÌÍ ÔËÑÕÔÙ
ÍÎËÔË åÐÉÑ ÎÔÙ ÝËÎÔÙ âÑËÎÌËÊ ÐÑÔ ÍÎË åÐÉÑ ÍËÊ=ËÌÎÖËÌÞ ÍÎË =ËÍËÔ ØÐÉÊ ÎÌÔ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝ ÝíÌÍËÌã
ßÏÛÉ çËÌÌ ËÎÌ NËÎÑ ÍÎËÔËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÐÌÍËÊçËÎÙÎÖ J×ËÊÔÚÊÖÙK çÎÊÍÞ ÎÌÔÕËÔÚÌÍËÊË ÎÝ ÔÚÖã üÕËÊï
ÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝÞ âÐÌÌ ÍÎË ÚÓÓÎàÎËÑÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÔÙÐÙÎÔÙÎâ ÌÎÛÉÙ ÍÐÊíÕËÊ ÉÎÌçËÖÙÈÏÔÛÉËÌÞ ÍÐÔÔ ÍËÊ ÒËÍÐÊÓ
ÐÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÈÙàËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÏÌÙËÊ ÍËÊ FÐÛÉÓÊÐÖË =ÏÌÖËÊ BËÌÔÛÉËÌ ÑÎËÖÙã MÌÔÚÓËÊÌ ÔÚÑÑÙËÌ ßÏÔÔÐÖËÌ
çÎË JËÔ ÖÈÕË ÌÏÊ çËÌÎÖË ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÞ ÍÎË âËÎÌËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÐÙà ËÊÉÐÑÙËÌK ÚÍËÊ ÍÎË JGÌÙËÊÌËÉÝËÌ
ÓÈÌÍËÌ DÓÐÔÙE âËÎÌË ßÏÔàÏÕÎÑÍËÌÍËÌ ÝËÉÊK ÉÎÌÙËÊÓÊÐÖÙ çËÊÍËÌã ôÎËÑË ØÏÖËÌÍÑÎÛÉË çËÊÍËÌ ÕËÊËÎÙÔ ×ÚÊï
ÉËÊ ÎÌ ÐÌÍËÊË ÒÐÉÌËÌ ÖËÑËÌâÙÞ çËÌÌ ÔÎË ×ÚÌ ÍËÊ ÒÏÌÍËÔÐÖËÌÙÏÊ ÓíÊ ßÊÕËÎÙ ÐÏÓÖÊÏÌÍ ÎÉÊËÊ ÖËÊÎÌÖËÌ
êÚÝëËÙËÌàËÌ ÚÍËÊ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌËÌ ÐÑÔ ÌÎÛÉÙ ×ËÊÝÎÙÙËÑÕÐÊ ÐÌÖËÔËÉËÌ çËÊÍËÌã MÉÌËÌ çÎÊÍ ÍÐÌÌ ËÎÌ
ñÑÐÙà ÎÝ üÕËÊÖÐÌÖÔÔéÔÙËÝ ÐÌÖËÕÚÙËÌã >ÎËÊÕËÎ ÔÚÑÑ ÌÎÛÉÙ íÕËÊÔËÉËÌ çËÊÍËÌÞ ÍÐÔÔ ×ÎËÑËÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ
ÙÐÙÔÈÛÉÑÎÛÉ çËÔËÌÙÑÎÛÉË êÚÝëËÙËÌàËÌ ÓËÉÑËÌÞ ÍÎË ÓíÊ ËÎÌË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÎÝ ÍÏÐÑËÌ èéÔÙËÝ ËÊÓÚÊÍËÊÑÎÛÉ
ÔÎÌÍã
3.5.2 Jugendliche mit Migrationshintergrund 
ØÏÖËÌÍÑÎÛÉË ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÏÌÙËÊÔÛÉËÎÍËÌ ÔÎÛÉ ÉÎÌÔÎÛÉÙÑÎÛÉ ÍËÔ DÍÏÊÛÉÔÛÉÌÎÙÙÑÎÛÉËÌE
ÔÛÉÏÑÎÔÛÉËÌ øÏÐÑÎÓÎâÐÙÎÚÌÔÌÎ×ËÐÏÔ ÔÚçÎË ÎÉÊËÊ äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÎÌ ÍÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÍËÏÙÑÎÛÉ
×ÚÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÚÉÌË BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍã èÎË ÉÐÕËÌ ÉÈÏÓÎÖËÊ âËÎÌËÌ ÚÍËÊ ÉõÛÉÔÙËÌÔ ËÎÌËÌ
>ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÏÌÍ ÔËÑÙËÌËÊ ÍÐÔ ßÕÎÙÏÊÞ ÎÉÌËÌ ÖËÑÎÌÖÙ ËÔ ÔËÑÙËÌËÊ ÎÌ ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ËÎÌï
àÏÝíÌÍËÌã
FÐÛÉ ßÌÖÐÕËÌ ÍËÔ ÒMÒÒïáÐÙËÌÊËëÚÊÙÔ ìòýî ÔÙÊËÕËÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉË ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ àÏ
ð@ ; ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÐÌ DÖËÖËÌíÕËÊ ð? ; ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÚÉÌË BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍEã
ýó ; ÝõÛÉÙËÌ ËÎÌË èÛÉÏÑÕËÊÏÓÔï ÚÍËÊ ÒËÐÝÙËÌÐÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÐÏÓÌËÉÝËÌ DÖËÖËÌíÕËÊ @ ;EÞ ìý ; ËÎÌ
èÙÏÍÎÏÝ DÖËÖËÌíÕËÊ ýI ;Eã ? ; DÖËÖËÌíÕËÊ @ ;E ÔÙÊËÕËÌ ËÎÌË ÐÑÑÖËÝËÎÌÕÎÑÍËÌÍË ÚÍËÊ ÕËÊÏÓÑÎÛÉË
èÛÉÏÑË DàãÒã úéÝÌÐÔÎÏÝÞ æÐÛÉÚÕËÊÔÛÉÏÑËÞ æÐÛÉÖéÝÌÐÔÎÏÝE ÏÌÍ ì ; DÔÙÐÙÙ ? ;E ËÎÌË ÕËÊÏÓÑÎÛÉË ôÚÑÑï
àËÎÙÔÛÉÏÑË DàãÒã ËÎÌ ÚÍËÊ àçËÎ=ÈÉÊÎÖË ÒËÊÏÓÔÓÐÛÉÔÛÉÏÑËÞ ÒËÊÏÓÔÖÊÏÌÍÕÎÑÍÏÌÖÔ=ÐÉÊ ÚÍËÊ ÒËÊÏÓÔ×ÚÊÕËÊËÎï
ÙÏÌÖÔ=ÐÉÊE
Ì
ã I ; DÖËÖËÌíÕËÊ ýì ;E ÉÐÕËÌ ÐÌÍËÊË ôÚÊÔÙËÑÑÏÌÖËÌ DàãÒã ßÊÕËÎÙÞ ñÊÐâÙÎâÏÝÞ ÓÊËÎçÎÑÑÎÖËÊ
ÇËÉÊÍÎËÌÔÙÞ ÒÏÌÍËÔÓÊËÎçÎÑÑÎÖËÌÍÎËÌÔÙEã ÇËÎÙËÊÖËÉËÌÍË áÎÓÓËÊËÌàÎËÊÏÌÖËÌÞ ËÙçÐ ÌÐÛÉ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ
ÏÌÍ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍE ÑÎËÖËÌ ÌÎÛÉÙ ×ÚÊã
Ì
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ßÏÛÉ ÍÎË ÊËÐÑÎÔÎËÊÙËÌ ÒÎÑÍÏÌÖÔï ÏÌÍ ÒËÊÏÓÔçËÖË ÏÌÙËÊÔÛÉËÎÍËÌ ÔÎÛÉ ÙËÎÑçËÎÔË àçÎÔÛÉËÌ ØÏÖËÌÍÑÎï
ÛÉËÌ ÝÎÙ ÏÌÍ ÚÉÌË BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍã ÇÈÉÊËÌÍ îð ; ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÚÉÌË BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊï
ÖÊÏÌÍ ËÎÌËÌ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔëÑÐÙà ÓÐÌÍËÌÞ çÐÊËÌ ËÔ ì@ ; ÍËÊËÊ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍã úËï
ÖËÌíÕËÊ ýó ; ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍÞ ÍÎË ËÎÌË èÛÉÏÑÕËÊÏÓÔï ÚÍËÊ ÒËÐÝÙËÌÐÏÔï
ÕÎÑÍÏÌÖ ÐÏÓÌÐÉÝËÌÞ çÐÊËÌ ËÔ ÌÏÊ ýò ; ÍËÊËÊ ÚÉÌË BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍã äÙçÐÔ ÉõÉËÊ ÎÔÙ ÝÎÙ ó ;
ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÏÌÙËÊ ÍËÌ BÎÖÊÐÌÙùÎÌÌËÌÞ ÍÎË ÐÊÕËÎÙÔÑÚÔ ÚÍËÊ ÚÉÌË ÒËÔÛÉÈÓÙÎÖÏÌÖ çÐÊËÌã MÌ ÍËÌ ÐÌÍËÊËÌ
æÈÑÑËÌ DèÙÏÍÎÏÝÞ ÐÑÑÖËÝËÎÌÕÎÑÍËÌÍË ÚÍËÊ ÕËÊÏÓÑÎÛÉË èÛÉÏÑËÞ ÕËÊÏÓÑÎÛÉË ôÚÑÑàËÎÙÔÛÉÏÑË ÚÍËÊ ÔÚÌÔÙÎÖËÔE
çÐÊËÌ ÍÎË GÌÙËÊÔÛÉÎËÍË ÌÏÊ ÖËÊÎÌÖÓíÖÎÖã
åÏ ÕËÐÛÉÙËÌ ÎÔÙ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔÞ ÍÐÔÔ ËÔ ÍÐÊíÕËÊ ÉÎÌÐÏÔ ÕËÙÊÈÛÉÙÑÎÛÉË GÌÙËÊÔÛÉÎËÍË àçÎÔÛÉËÌ ÕËÎÍËÌ
úÊÏëëËÌ ÖÎÕÙÞ ÍÎË ÍËÏÙÑÎÛÉË >ÎÌçËÎÔË ÐÏÓ ËÎÌË DÏãGã ÔÚÖÐÊ àÏÌËÉÝËÌÍËE ÒËÌÐÛÉÙËÎÑÎÖÏÌÖ ×ÚÌ ØÏÖËÌÍï
ÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÖËÕËÌã èÚ ÔÙÎËÖ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÍËÊ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÚÉÌË BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊï
ÖÊÏÌÍÞ ÍÎË ÎÉÊËÌ ÇÏÌÔÛÉ ÌÐÛÉ ßÏÓÌÐÉÝË ËÎÌËÊ ÍÏÐÑËÌ ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÊËÐÑÎÔÎËÊËÌ âÚÌÌÙËÌÞ àçÎÔÛÉËÌ ìòòð
ÏÌÍ ìòýì ×ÚÌ ó? ; ÐÏÓ ?î ;ã åçÐÊ ÎÔÙ ÐÏÛÉ ÕËÎ ÍËÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ËÎÌ
ßÌÔÙÎËÖ ÓËÔÙàÏÔÙËÑÑËÌÞ ÍËÊ =ËÍÚÛÉ ÝÎÙ ÇËÊÙËÌ ×ÚÌ ðó ; ÏÌÍ ð@ ; ÐÏÓ ËÎÌËÝ ËÊÉËÕÑÎÛÉ ÌÎËÍÊÎÖËÊËÌ
FÎ×ËÐÏ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÔÛÉçÈÛÉËÊ ÐÏÔÓÈÑÑÙã áÎË áÎÓÓËÊËÌà ÔÙÎËÖ ×ÚÌ ýý ÐÏÓ ýó ñÊÚàËÌÙëÏÌâÙË ÐÌã åÏÍËÝ ÎÔÙ ÓíÊ
ÍÎË ØÐÉÊË ìòòóÞ ìòò@ ÏÌÍ ìòýò ËÎÌË ÌÚÛÉ ÖÊõûËÊË áÎÔâÊËëÐÌà ×ÚÌ ÝÎÌÍËÔÙËÌÔ ìî ñÊÚàËÌÙëÏÌâÙËÌ
ÓËÔÙàÏÔÙËÑÑËÌã
MÝ ÜÐÉÝËÌ ÔëËàÎÓÎÔÛÉËÊ ßÏÔçËÊÙÏÌÖËÌ ÍËÊ ÒßùÒMÒÒïÒËçËÊÕËÊÕËÓÊÐÖÏÌÖ ìòýìÞ ÍÎË ÎÝ áÐÙËÌÊËëÚÊÙ
àÏÝ ÒËÊÏÓÔÕÎÑÍÏÌÖÔÕËÊÎÛÉÙ ìòýð DÒMÒÒ ìòýðÐE ÕËÊÎÛÉÙËÙ çËÊÍËÌÞ àËÎÖÙ ÔÎÛÉÞ ÍÐÔÔ ÔÎÛÉ ÍÎË èÎÙÏÐÙÎÚÌ
ÏÌÍ ÍÎË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ×ËÊÔÛÉÎËÍËÌËÊ úÊÏëëËÌ ×ÚÌ BÎÖÊÐÌÙùÎÌÌËÌ ÏÌÙËÊÔÛÉËÎÍËÌã êÚÌâÊËÙ
çËÊÍËÌ ×ÎËÊ úÊÏëëËÌ ×ÚÌ ñËÊÔÚÌËÌ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÏÌÙËÊÔÛÉÎËÍËÌ DúGèùLÔÙËÏÊÚëÐÞ NíÊï
âËÎùÐÊÐÕÎÔÛÉË èÙÐÐÙËÌÞ èíÍËÏÊÚëÐ ÏÌÍ ÔÚÌÔÙÎÖË èÙÐÐÙËÌEã åÏÌÈÛÉÔÙ ÉÐÕËÌ ÍÎË BÎÖÊÐÌÙùÎÌÌËÌ ÐÏÔ ÍËÊ
ÜËÖÎÚÌ NíÊâËÎùÐÊÐÕÎÔÛÉË èÙÐÐÙËÌ ÔÚçÎË ÐÏÔ èíÍËÏÊÚëÐ ËÎÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ ÖËÊÎÌÖËÊËÔ ÍÏÊÛÉÔÛÉÌÎÙÙÑÎÛÉËÔ ÒÎÑï
ÍÏÌÖÔÌÎ×ËÐÏ ÐÑÔ ÍÎË ÕËÎÍËÌ ÐÌÍËÊËÌ ÜËÖÎÚÌËÌÞ çÚÕËÎ ÍÎË=ËÌÎÖËÌ ÐÏÔ ÍËÌ úGèùÚÔÙËÏÊÚëÈÎÔÛÉËÌ HÈÌï
ÍËÊÌ ÔÎÛÉ ÌÚÛÉ ËÎÌÝÐÑ ÍËÏÙÑÎÛÉ ×ÚÌ ÍËÌ=ËÌÎÖËÌ ÐÏÔ ÍËÌ ÔÚÌÔÙÎÖËÌ HÈÌÍËÊÌ ÐÕÉËÕËÌã >ÐÕËÌ ÌÏÊ ÕÎÔ àÏ
ýò ; ÍËÊ=ËÌÎÖËÌ ÐÏÔ ÍËÌ ËÊÔÙËÌ ÕËÎÍËÌ ÜËÖÎÚÌËÌ DNíÊâËÎùÐÊÐÕÎÔÛÉË èÙÐÐÙËÌÞ èíÍËÏÊÚëÐE ÍÐÔ
DæÐÛÉEßÕÎÙÏÊÞ ÔÎÌÍ ËÔ ÕËÎ ÍËÌ=ËÌÎÖËÌ ÐÏÔ ÍËÌ ÔÚÌÔÙÎÖËÌ èÙÐÐÙËÌ ýó ; ÏÌÍ ÕËÎ ÍËÌ=ËÌÎÖËÌ ÐÏÔ ÍËÌ
úGèùÚÔÙËÏÊÚëÈÎÔÛÉËÌ HÈÌÍËÊÌ ý@ ; ÏÌÍ ÍÐÝÎÙ ÔÚÖÐÊ ËÙçÐÔ ÝËÉÊ ÐÑÔ ÕËÎ ÍËÌ äÎÌÉËÎÝÎÔÛÉËÌ ÚÉÌË
BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍã
áÎË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÎÌ ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ÔÎÌÍ ÓíÊ ÐÑÑË BÎÖÊÐÌÙËÌÖÊÏëëËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ
ÔÛÉÑËÛÉÙËÊ ÐÑÔ ÕËÎ ÍËÌ äÎÌÉËÎÝÎÔÛÉËÌã èÙÐÙÙ ðð ; ÝíÌÍËÌ ÌÏÊ ìI ; ÎÌ ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ËÎÌÞ
çÚÕËÎ ÍÎË CÉÐÌÛËÌ ÍËÊ ÙíÊâÎÔÛÉï Õàçã ÐÊÐÕÎÔÛÉïÔÙÈÝÝÎÖËÌ ÝÎÙ ìó ; ÌÚÛÉ ÖËÊÎÌÖËÊ ÔÎÌÍã ßÏÓÓÐÑÑËÌÍ
ÎÔÙ ÍÐÕËÎ =ËÍÚÛÉ ÐÏÛÉÞ ÍÐÔÔ ÍÎË CÉÐÌÛËÌ ×ÚÌ BÎÖÊÐÌÙùÎÌÌËÌ ÐÏÔ èíÍËÏÊÚëÐÞ ÔÚÓËÊÌ ÔÎË ËÎÌËÌ >ÐÏëÙï
ÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÚÍËÊ ÐÕËÊ ÍÎË DæÐÛÉE>ÚÛÉÔÛÉÏÑÊËÎÓË ÉÐÕËÌÞ ÓÐÔÙ ÖËÌÐÏÔÚ ÖÏÙ ÔÎÌÍ çÎË ÍÎË ÍËÊ äÎÌÉËÎÝÎï
ÔÛÉËÌ Dîì ; àÏ îð ; Õàçã ð? ; àÏ ðI ;EÞ ÌÏÊ ÍÎË=ËÌÎÖËÌ ÝÎÙ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÉÐÕËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ
ÔÛÉÑËÛÉÙËÊË CÉÐÌÛËÌ Dì@ àÏ ð@ ;Eã áÎË BÎÖÊÐÌÙùÎÌÌËÌ ÐÏÔ ÍËÌ ÔÚÌÔÙÎÖËÌ èÙÐÐÙËÌ ÝÎÙ >ÐÏëÙÔÛÉÏÑÐÕï
ÔÛÉÑÏÔÔ ÝíÌÍËÌ ÔÚÖÐÊ ÖËÊÎÌÖÓíÖÎÖ ÉÈÏÓÎÖËÊ ÎÌ ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖ ËÎÌ ÐÑÔ ÍÎË äÎÌÉËÎÝÎÔÛÉËÌã
äÎÌË ÔÙÐÙÎÔÙÎÔÛÉË ßÌÐÑéÔË ÍËÊ BËÊâÝÐÑËÞ ÍÎË ÍÎË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÕËÖíÌÔÙÎÖËÌ ÚÍËÊ ×ËÊï
ÔÛÉÑËÛÉÙËÊÌÞ âÚÝÝÙ ÌÏÊ ÙËÎÑçËÎÔË àÏ ÍËÌ ËÊçÐÊÙÕÐÊËÌ äÊÖËÕÌÎÔÔËÌã èÚ àËÎÖÙ ÔÎÛÉ àçÐÊ ËÎÌ ÌËÖÐÙÎ×ËÊ
êÚËÓÓÎàÎËÌÙ ÕËàíÖÑÎÛÉ ÍËÊ äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ×ÚÌ BÎÖÊÐÌÙùÎÌÌËÌ ÎÌ ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÞ ÐÑÑËÊï
ÍÎÌÖÔ ÎÔÙ ÍÎËÔËÊ ÌÏÊ ÔÛÉçÐÛÉ ÔÎÖÌÎÓÎâÐÌÙã
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áËÊ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÉÐÙ ËÎÌËÌ ÖÊÏÌÍÑËÖËÌÍËÌ äÎÌÓÑÏÔÔ ÐÏÓ
ÍÎË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÎÌ ÍÎË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖã åçÐÊ ÉÐÕËÌ ÍÎË êÚËÓÓÎàÎËÌÙËÌ ÓíÊ BÎÖÊÐÌÙùÎÌÌËÌ
ÝÎÙ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÏÌÍ DæÐÛÉE>ÚÛÉÔÛÉÏÑÊËÎÓË ÐÏÛÉ ÉÎËÊ ÌËÖÐÙÎ×Ë ÇËÊÙËÞ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÎÔÙ ÌÏÊ ÍÎË
ÔÛÉÑËÛÉÙËÊË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛË ×ÚÌ BÎÖÊÐÌÙùÎÌÌËÌ ÝÎÙ ÜËÐÑÔÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑÏÔÔ ÔÙÐÙÎÔÙÎÔÛÉ ÔÎÖÌÎÓÎâÐÌÙã
ÒËÔÔËÊË èëÊÐÛÉï ÏÌÍ BÐÙÉËÝÐÙÎâÌÚÙËÌ ÉÐÕËÌ ËÕËÌÓÐÑÑÔ ËÎÌËÌ ëÚÔÎÙÎ×ËÌ äÎÌÓÑÏÔÔÞ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ ÎÔÙ ÍÎËÔ
ÕËàÚÖËÌ ÐÏÓ áËÏÙÔÛÉ ÌÏÊ ÕËÎ ÖÏÙËÌ ÏÌÍ ÔËÉÊ ÖÏÙËÌ FÚÙËÌ ÐÏÛÉ ÔÙÐÙÎÔÙÎÔÛÉ ÔÎÖÌÎÓÎâÐÌÙã
áÐÊíÕËÊ ÉÎÌÐÏÔ àËÎÖËÌ ÔÎÛÉ ÔÙÐÙÎÔÙÎÔÛÉ ÔÎÖÌÎÓÎâÐÌÙ ÕËÔÔËÊË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÓíÊ BÈÌÌËÊÞ ñËÊï
ÔÚÌËÌÞ ÍÎË ÉõÛÉÔÙËÌÔ ìò ØÐÉÊË ÐÑÙ ÔÎÌÍÞ âËÎÌË ÖËÔÏÌÍÉËÎÙÑÎÛÉËÌ äÎÌÔÛÉÊÈÌâÏÌÖËÌ ÉÐÕËÌ ÏÌÍ ÔÎÛÉ
ÔÛÉÊÎÓÙÑÎÛÉ ÓíÊ ÝËÉÊ ÐÑÔ ËÎÌËÌ ÒËÊÏÓ ÕËçÚÊÕËÌ ÉÐÕËÌ ÔÚçÎË ËÎÌË ÕËÙÊÎËÕÑÎÛÉË äÎÌÔÙÎËÖÔ<ÏÐÑÎÓÎàÎËÊÏÌÖ
ÐÕÔÚÑ×ÎËÊÙ ÉÐÕËÌã GÝÖËâËÉÊÙ ×ËÊÔÛÉÑËÛÉÙËÊÙ ËÎÌË ÒËçËÊÕÏÌÖ ÎÌ ÓÊíÉËÊËÌ ØÐÉÊËÌ ÍÎË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔï
ÛÉÐÌÛËÌ ËÕËÌÔÚ çÎË ÍËÊ JËÎÖËÌÙÑÎÛÉËK ÇÏÌÔÛÉ ÌÐÛÉ ËÙçÐÔ ÐÌÍËÊËÝ ÐÑÔ ËÎÌËÊ ÕËÙÊÎËÕÑÎÛÉËÌ ßÏÔÕÎÑï
ÍÏÌÖã áÐÊíÕËÊ ÉÎÌÐÏÔ ÉÐÙ ÍÎË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÔÝÐÊâÙÑÐÖË ÍÐÌÌ ËÎÌËÌ ëÚÔÎÙÎ×ËÌ äÎÌÓÑÏÔÔÞ çËÌÌ ÔÎË ÝÎÌÍËÔï
ÙËÌÔ ÎÌ ÍÎË êÐÙËÖÚÊÎË ²ÝÎÙÙÑËÊË HÐÖË³ ÚÍËÊ ÕËÔÔËÊ ËÎÌÖËÚÊÍÌËÙ çÎÊÍã BÎÙ ÐÌÍËÊËÌ ÇÚÊÙËÌ÷ =Ë ÔÙÈÊâËÊ ÍËÊ
ÇËÙÙÕËçËÊÕÞ ÍãÉã ÍÎË ßÌàÐÉÑ ÐÌ ÐÌÍËÊËÌ ÒËçËÊÕËÊùÎÌÌËÌ ÓíÊ ËÎÌË ÍÏÐÑË ßÏÔÕÎÑÍÏÌÖÞ ÍËÔÙÚ ÔÛÉÑËÛÉÙËÊ
ÍÎË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌã ñËÊÔÚÌËÌ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÉÐÕËÌ ÕËÎ =ËÍËÝ ÍÎËÔËÊ BËÊâÝÐÑË
ÔÛÉÑËÛÉÙËÊË äÎÌÝíÌÍÏÌÖÔÛÉÐÌÛËÌ ÐÑÔ ñËÊÔÚÌËÌ ÚÉÌË BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÝÎÙ ÍËÝ ËÌÙÔëÊËÛÉËÌÍËÌ
BËÊâÝÐÑã ÒËÔÚÌÍËÊÔ ÖÊÚû ÔÎÌÍ ÍÎË GÌÙËÊÔÛÉÎËÍË ÕËÎ ÍËÌ èÛÉÏÑÐÕÔÛÉÑíÔÔËÌã
áÎËÔË åÏÔÐÝÝËÌÉÈÌÖË ÔÎÌÍ ÓíÊ ÍÎË àÏâíÌÓÙÎÖËÌ äÌÙçÎÛâÑÏÌÖËÌ ÎÌÔÚÓËÊÌ ×ÚÌ ËÊÉËÕÑÎÛÉËÊ ÜËÑË×ÐÌàÞ
ÐÑÔ ÔÎÛÉ ÍËÊ ßÌÙËÎÑ ÐÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÎÌ ÍËÌ ÌÈÛÉÔÙËÌ ØÐÉÊËÌ ÏÌÍ ØÐÉÊàËÉÌï
ÙËÌ ÍËÏÙÑÎÛÉ ËÊÉõÉËÌ çÎÊÍ DÔÎËÉË ßÕÕÎÑÍÏÌÖ ýîEã >ÎÌÙËÊÖÊÏÌÍ ÎÔÙ ÐÑÑËÊÍÎÌÖÔ çËÌÎÖËÊ ÍÎË ÔÙËÎÖËÌÍË åÐÉÑ
ÐÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÝÎÙ BÎÖÊÐÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍÞ ÔÚÌÍËÊÌ ÍÎË ÔÎÌâËÌÍË åÐÉÑ ÐÌ ØÏÖËÌÍÑÎÛÉËÌ ÚÉÌË BÎÖÊÐï
ÙÎÚÌÔÉÎÌÙËÊÖÊÏÌÍã
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ÍËÆÉÂÌËÎÃÇÀËÃÌÊÉÆÉÅÃÏ
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Ö×Ø ÙØ×Ú×Û ÜÛÝÞßÝÚ× àØÛÙ ÙØ× áßâàØãäåæßÞ Ù×Û ç×ÛÞèßÞ×ß×ß éèêÛ× êØßÚØãêâåØãê Ù×Ú ëßÚâØ×ÞÚ èß éæì
Þ×ßÙåØãê×ß íØâ îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ èß Ù×Û ïð ñØÚ òóìôõêÛØÞ× Ö×çöåä×ÛæßÞ Øß ÙØ× ÷æäæßøâ øÝÛâÞ×ì
ÚãêÛØ×ñ×ßù ëæãê êØ×Û àØÛÙ Ù×æâåØãêú ÙèÚÚ ÙØ× ÙæÛãêÚãêßØââåØãê× ëßûèêå ôæßÞ×Û î×ßÚãê×ß
üý
Øß Ù×ß
äÝíí×ßÙ×ß çØ×Û éèêÛû×êßâ×ß çÝß äßèþþ ï îØÝù èæø ß--ù--- ÚãêÛæíþø×ß àØÛÙú ÚÝø×Ûß Ù×Û ÷æàèßÙ×ì
ÛæßÞÚÚèåÙÝ ñ×Ø ï--ù--- þÛÝ éèêÛ åØ×Þ×ß à(ÛÙ×ù
ü
!(Û ÙØ× !ÝÛâÚãêÛ×ØñæßÞ Ù×Û áßâàØãäåæßÞ ñ×Øí îØÞÛèâØÝßÚèßâ×Øå ßèãêàèãêÚ×ßÙ×Û éèêÛÞõßÞ× à×ÛÙ×ß
ûà×Ø æßâ×ÛÚãêØ×ÙåØãê× #û×ßèÛØ×ß ñ×âÛèãêâ×âù ﬁØ× æßâ×Û× !åõãê× Þ×êâ ÙèçÝß èæÚú ÙèÚÚ ÚØãê Ù×Û ëßâ×Øå èß
ôæßÞ×ß î×ßÚãê×ß íØâ îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ çÝß Ù×Ûû×Øâ ò+ ; ô×Ù×Ú éèêÛ ßØãêâ ×ßâÚþÛ×ãê×ßÙ Ù×Û
èäâæ×åå×ß èâ× æí -úß. ÜÛÝû×ßâþæßäâ×ú ÚÝßÙ×Ûß JßæÛK æí -ú+ ÜÛÝû×ßâþæßäâ× þÛÝ éèêÛ ×Ûêöêâù ﬁØ×Ú
à(ÛÙ× Ùèûæ ø(êÛ×ßú ÙèÚÚ ÚØãê Ù×Û ëßâ×Øå èß Ù×Û ëåâ×ÛÚÞÛæþþ× íØâ îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ Øßß×Ûêèåñ Ù×Û
ßõãêÚâ×ß çØ×ÛûØÞ éèêÛ× èæø +ò ; ×Ûêöêâù 5×êâ íèß êØßÞ×Þ×ß çÝß ×Øß×í ×âàèÚ ÚâõÛä×Û×ß èãêÚâæí
çÝß -úß. ÜÛÝû×ßâþæßäâ×ß þÛÝ éèêÛ èæÚú Ùèßß Úâ×ØÞâ Ù×Û ëßâ×Øå èß Ü×ÛÚÝß×ß íØâ îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ
èæø .ó ;ù ﬁØ×Ú àØÛÙ ÙæÛãê ÙØ× Þ×ÚâÛØãê×åâ× !åõãê× Ù×æâåØãêù
ﬁØ×Ú× ﬁèÛÚâ×ååæßÞ û×ØÞâ ô×ÙÝãê èæãê Ú×êÛ Ù×æâåØãêú ÙèÚÚ ÚØãê ÙØ× 5Ûæþþ× Ù×Û ïðì ñØÚ òóìéõêÛØÞ×ß íØâ
îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ Øí æßâ×Û×ß #û×ßèÛØÝ Øß èñÚÝåæâ×ß ÷èêå×ß øèäâØÚãê äèæí ç×ÛõßÙ×Ûâ æßÙ ûàØì
Úãê×ß òï.ù--- æßÙ ò+.ù--- Úãêàèßäâ9 å×ÙØÞåØãê Øí Ýñ×Û×ß #û×ßèÛØÝ û×ØÞâ ÚØãê ×Øß ûèêå×ßíõ6ØÞ×Û
ëßÚâØ×Þ çÝß Ù×Ûû×Øâ ò+-ù--- èæø óï.ù---ù
ﬁØ× %×ÛßèæÚÚèÞ× ØÚâ ÚÝíØâú ÙèÚÚ ÚØãê ÙØ× ÷èêå Ù×Û ôæßÞ×ß î×ßÚãê×ß Ýêß× îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ
çÝß Ù×Ûû×Øâ ßÝãê :ó-ù--- ñØÚ ò-.- èæø ó.-ù--- 1 æßâ×Û GíÚâõßÙ×ß èæãê èæø æßâ×Û ó--ù--- ç×ÛÛØßì
Þ×Ûß àØÛÙù ﬁù êù Ù×Û Úâ×ØÞ×ßÙ× ëßâ×Øå èß ôæßÞ×ß î×ßÚãê×ß íØâ îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ ØÚâ øèÚâ èæÚì
ÚãêåØ×6åØãê èæø ÙØ× Þ×ÛØßÞ×Û× 5×ñæÛâ×ßß×ØÞæßÞ Ù×Û ×Øßê×ØíØÚãê×ß îõßß×Û æßÙ !Ûèæ×ß ûæÛ(ãäûæø(êÛ×ßù
×åãê× !ÝåÞ×ß ÚØãê ø(Û Ù×ß ëÛñ×ØâÚíèÛäâ ×ÛÞ×ñ×ß äößß×ßú û×ØÞâ ÙèÚ Ù×íÝÞÛèøØÚãê× #û×ßèÛØÝ Øß
ëññØåÙæßÞ ï+ù Ö×ÚÝßÙ×ÛÚ Ù×æâåØãê àØÛÙ ÙØ× èñß×êí×ßÙ× ëßûèêå Ù×Û ßèãêàèãêÚ×ßÙ×ß Ö×çöåä×ÛæßÞ
Ýêß× îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙù ﬁèÚ ê×Ø6â íØâ èßÙ×Û×ß ÝÛâ×ßú ÚÝååâ× ×Ú ßØãêâ Þ×åØßÞ×ßú ÙèÚ ÖØåÙæßÞÚßØì
ç×èæ ßèãêàèãêÚ×ßÙ×Û 5×ß×ÛèâØÝß×ßú ÙØ× ÙæÛãê ×Øß×ß ×Ûê×ñåØãê èßÚâ×ØÞ×ßÙ×ß ëßâ×Øå èß Ü×ÛÚÝß×ß íØâ
îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ Þ×ä×ßßû×Øãêß×â ÚØßÙú Ù×æâåØãê èßûæê×ñ×ßú Ùèßß àØÛÙ ÙØ× !èãêäÛõøâ×å(ãä× èæÚ
<æèåØâèâØç×ß 5Û(ßÙ×ß ßÝãê Ù×æâåØãê ÞÛö6×Û èåÚ ÙØ× ñØÚê×ÛØÞ×ß ÜÛÝÞßÝÚ×ß ×ÛàèÛâ×ß åèÚÚ×ßù ﬁØ×Ú ÞØåâ
ØßÚñ×ÚÝßÙ×Û× ø(Û Ù×ß Ö×Û×Øãê Ù×Û >Ýãêì æßÙ >öãêÚâ<æèåØøØûØ×Ûâ×ßù
3.6 Zusammenfassung 
ﬁèÚ Ù×æâÚãê× Ö×ÛæøÚèæÚñØåÙæßÞÚÚ$Úâ×í êèâ ÚØãê Øß Ù×ß ç×ÛÞèßÞ×ß×ß éèêÛû×êßâ×ß Ù×æâåØãê ç×Ûõßì
Ù×Ûâ9 ÙØ× Ö×âÛèãêâæßÞ×ß Øß ÙØ×Ú×í %èþØâ×å øÝäæÚÚØ×Ûâ×ß Ùèñ×Ø ÙØ× å×âûâ×ß ñ×ØÙ×ß éèêÛû×êßâ× ×âàèÚ
üý
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èæÚø(êÛåØãê×Ûù Mß ÙØ×Ú×í ÷×ØâÛèæí ØÚâ ÙØ× ÷èêå Ù×Û èßÞ×ñÝâ×ß×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåõâû× çÝß (ñ×Û :ò-ù---
DïIIòE æí øèÚâ ×Øß 'Ø×Ûâ×å èæø æßâ×Û .ß.ù--- Dò-ïóE Þ×Úæßä×ßù GíÞ×ä×êÛâ ØÚâ ÙØ× ÷èêå Ù×Û #ãêæåèñì
ÞõßÞ×Û4Øßß×ß ñØÚ çÝÛ à×ßØÞ×ß éèêÛ×ß èæÚ Ù×íÝÞÛèøØÚãê×ß 5Û(ßÙ×ß èßÞ×ÚâØ×Þ×ßù Mß Ù×Û !ÝåÞ× ÙØ×Ú×Û
Þ×Þ×ßåõæøØÞ×ß áßâàØãäåæßÞ êèâ þêèÚ×ßà×ØÚ× ×Øß Øíí×Û ÞÛö6×Û×Û N×Øå çÝß éæÞ×ßÙåØãê×ß íØâ èÛâ×ì
Úãêå×Øø×ß Øß 7ñ×ÛñÛ(ãäæßÞÚì æßÙ Fèãê<æèåØøØûØ×ÛæßÞÚíè6ßèêí×ß çÝÛåØ×ñ ß×êí×ß í(ÚÚ×ßù îØââ× Ù×Ú
ç×ÛÞèßÞ×ß×ß éèêÛû×êßâÚ ñ×Þèßß×ß í×êÛ ôæßÞ× î×ßÚãê×ß ×Øß× TèÛâ×Úãêå×Øø×U Øí 7ñ×ÛÞèßÞÚÚ$Úâ×í
Dò--ß2 ßò-ù---E èåÚ ×Øß× Ùæèå× ëæÚñØåÙæßÞ D.ðïù---Eù
Fèãê 5Û(ßÙæßÞ Ù×Ú Ö(ßÙßØÚÚ×Ú ø(Û ëæÚñØåÙæßÞ ÚâØ×Þ ÙØ× ÷èêå çÝß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâûèßÞ×ñÝâ×ß
ûàèÛ ßÝãê ×Øßíèå Ù×æâåØãê èß 1 àØ× ÙèÛèæø èæøñèæ×ßÙ èæãê ÙØ× ÷èêå Ù×Û ß×æ èñÞ×ÚãêåÝÚÚ×ß×ß ëæÚñØåì
ÙæßÞÚç×ÛâÛõÞ×ù ëäâæ×åå× àØÛâÚãêèøâåØãê× áßâàØãäåæßÞ×ßú àØ× ÙØ× ØÛâÚãêèøâÚì æßÙ !ØßèßûäÛØÚ×ú êèñ×ß
ô×ÙÝãê àØ×Ù×Ûæí ûæ ×Øß×Û à×Øâ×Û×ß æßÙ 1 íöÞåØãê×Ûà×ØÚ× ßèãêêèåâØÞ×ß 1 Û(ãäåõæøØÞ×ß N×ßÙ×ßû Þ×ì
ø(êÛâù >Ø×Ûûæ âÛõÞâ èæãê ñ×Øú ÙèÚÚ ÙØ× ÷èêå Ù×Û ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâûèßÞ×ñÝâ× æßÙ Ù×Û ëæÚñØåÙæßÞÚß×æç×Ûì
âÛõÞ× Øß MßÙæÚâÛØ× æßÙ >èßÙ×å Øß Ù×ß å×âûâ×ß éèêÛ×ß ûæßõãêÚâ ×ñ×ßÚÝ Û(ãäåõæøØÞ àèÛ àØ× Øí >èßÙà×Ûäù
ëæø ñ×ØÙ× Ö×Û×Øãê× ûæÚèíí×ß ×ßâøèåå×ß ÛæßÙ I- ; Ù×Û ëæÚñØåÙæßÞÚç×ÛâÛõÞ×ú àÝñ×Ø ÚØãê ÙØ× Ýåå× Ù×Ú
>èßÙà×ÛäÚ ×ÛÚâ Ù×æâåØãê ç×ÛÛØßÞ×Ûâú ßæßí×êÛ èñ×Û èæø ÙØ×Ú×í ßØ×ÙÛØÞ×Û×í FØç×èæ ÚâèñØåØÚØ×Ûâ êèâù
èÛ×ß îØââ× Ù×Û ïII-×Û éèêÛ× øèÚâ +- ; èåå×Û ëæÚûæñØåÙ×ßÙ×ß Øí >èßÙà×Ûäú ØÚâ ×Ú ê×æâ× ßæÛ ßÝãê Þæâ
ô×Ù×Û 'Ø×Ûâ×9 æíÞ×ä×êÛâ ØÚâ Ù×Û ëßâ×Øå çÝß MßÙæÚâÛØ× æßÙ >èßÙ×å çÝß +. ; èæø (ñ×Û ß- ; èßÞ×ÚâØ×Þ×ßù
ﬁØ× èßÙ×Û×ß Ö×Û×Øãê× DøÛ×Ø× Ö×Ûæø×ú Qøø×ßâåØãê×Û ﬁØ×ßÚâ ×âãùE êèñ×ß ×Øß× ç×ÛÞå×ØãêÚà×ØÚ× ñ×ÞÛ×ßûâ×
Ö×Ù×æâæßÞ 1 ÚØ× ñØåÙ×ß ûæÚèíí×ß Þæâ ï- ; èæÚ 1 û×Øãêß×ß ÚØãê èñ×Û èæãê ÙæÛãê ÚØßä×ßÙ× ÷èêå×ß
æßÙ ëßâ×ØåÚà×Ûâ× èæÚù
ëß Ö×Ù×æâæßÞ Þ×àÝßß×ß êèñ×ß ÙØ× ﬁØ×ßÚâå×ØÚâæßÞÚñ×Ûæø×ú Øß Ù×ß×ß ÙØ× ÷èêå Ù×Û ëæÚñØåÙæßÞÚç×Ûì
âÛõÞ× èßÞ×ÚâØ×Þ×ß ØÚâ Dò-ïò2 ß- ;Eù ﬁØ×Ú× áßâàØãäåæßÞ×ß Þ×ê×ß ×Øßê×Û íØâ ×Øß×Û N×ßÙ×ßû ûæ êöê×Û×ß
ëßøÝÛÙ×ÛæßÞ×ß èß ÙØ× ÚãêæåØÚãê×ß H×ØÚâæßÞ×ß ñûàù Ù×ß #ãêæåèñÚãêåæÚÚù ﬁØ×Ú û×ØÞâ ÚØãê à×ßØÞ×Û èí
ëßâ×Øå Ù×Û #âæÙØ×ßñ×Û×ãêâØÞâ×ßú Ù×Û ûàèÛ å×Øãêâ Þ×ÚâØ×Þ×ß ØÚâ DØßÚñ×ÚÝßÙ×Û× Øß Ù×ß øÛ×Ø×ß Ö×Ûæø×ß æßÙ
Øí öøø×ßâåØãê×ß ﬁØ×ßÚâEú ÚÝßÙ×Ûß çØ×åí×êÛ èí (ñ×ÛþÛÝþÝÛâØÝßèå×í ëßÚâØ×Þ Ù×Ú ëßâ×ØåÚ èß ×èåÚãê(ì
å×Û4Øßß×ßú ÙØ× íØââå×Ûà×Øå× øèÚâ ô×Ù×ß ûà×Øâ×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâû ñ×Ú×âû×ßù ﬁØ×Ú Þ×êâ Ù×æâåØãê ûæ HèÚâ×ß
Ù×Û×Ûú ÙØ× êöãêÚâ×ßÚ ×Øß×ß >èæþâÚãêæåèñÚãêåæÚÚ êèñ×ßù ëåå×ÛÙØßÞÚ ÚØßÙ Ùèñ×Ø èæãê ÙØ× ô×à×ØåÚ Þå×Øãêì
Þ×ÛØãêâ×â×ß æßÙ ÙèíØâ Þ×Þ×ßåõæøØÞ×ß NÛ×ßÙÚ ñ×Ø Ù×ß #ãêæåèñÞõßÞ×Ûûèêå×ß ûæ ñ×Û(ãäÚØãêâØÞ×ßù õêì
Û×ßÙ ÙØ× ÷èêå èß #ãêæåèñÞõßÞ×Û4Øßß×ß íØâ ×èåÚãêæåèñÚãêåæÚÚ Ù×æâåØãê èßÞ×ÚâØ×Þ×ß ØÚâú Þ×êâ ÙØ× ÷èêå
Ù×Û éæÞ×ßÙåØãê×ß íØâ æßÙ Ýêß× >èæþâÚãêæåèñÚãêåæÚÚ ûæÛ(ãäù
Ö×Ø ÙØ×Ú×ß áßâàØãäåæßÞ×ß ØÚâ èåå×ÛÙØßÞÚ ûæ ñ×Û(ãäÚØãêâØÞ×ßú ÙèÚÚ ÚØãê èæãê ÙØ× ëßâ×Øå× Ù×Û ×Øßû×åì
ß×ß #ãêæåèñÚãêå(ÚÚ× èß èåå×ß èååÞ×í×ØßñØåÙ×ßÙ×ß #ãêæåèñÚãêå(ÚÚ×ß ç×ÛõßÙ×Ûâ êèñ×ßù áØß× èñÚãêåæÚÚì
Úþ×ûØøØÚãê× Û×åèâØç× Ö×âÛèãêâæßÞ äÝííâ Ùèê×Û ûæ ×Øß×í ×âàèÚ èßÙ×Û×ß áÛÞ×ñßØÚù ØÛÙ æßâ×ÛÚæãêâú
àØ× Þæâ ÙØ× áØßí(ßÙæßÞÚãêèßã×ß Ù×Û éæÞ×ßÙåØãê×ß íØâ Ù×ß ç×ÛÚãêØ×Ù×ß×ß #ãêæåèñÚãêå(ÚÚ×ß Øß ÙØ×
Ùæèå× ëæÚñØåÙæßÞ ÚØßÙú Ùèßß û×ØÞâ ÚØãêú ÙèÚÚ ÙØ× Cêèßã×ß Ù×Û éæÞ×ßÙåØãê×ß íØâ >èæþâÚãêæåèñÚãêåæÚÚ
Øß Ù×ß å×âûâ×ß éèêÛ×ß Ù×æâåØãê èßÞ×ÚâØ×Þ×ß ÚØßÙú àõêÛ×ßÙ ÙØ× ëßâ×ØåÚà×Ûâ× ñ×Ø Ù×ß éæÞ×ßÙåØãê×ß íØâ
×èåÚãêæåèñÚãêåæÚÚ æßÙ #âæÙØ×ßñ×Û×ãêâØÞæßÞ ßØãêâ ñûàù ßæÛ å×Øãêâ Þ×ÚâØ×Þ×ß ÚØßÙù #ãêå(ÚÚ×åâ íèß ÙØ×
5Ûæþþ× Ù×Û ×èåÚãêæåèñÚãêå(ÚÚ× à×Øâ×Û èæøú Ùèßß û×ØÞâ ÚØãêú ÙèÚÚ ×Ú Ù×í Ùæèå×ß ëæÚñØåÙæßÞÚÚ$Úâ×í
ßèãê àØ× çÝÛ ßØãêâ Þ×åØßÞâú ÙØ× îõÙãê×ß íØâ ×èåÚãêæåèñÚãêåæÚÚ ñ×ÚÚ×Û èæøûæß×êí×ßù #Ø× Þ×ê×ß
(ñ×ÛþÛÝþÝÛâØÝßèå Øß DçÝååû×ØâìE ÚãêæåØÚãê× ëæÚñØåÙæßÞÚÞõßÞ× ÝÙ×Û ×Ûà×Ûñ×ß ×Øß× #âæÙØ×ßñ×Û×ãêâØÞæßÞ9
ÙØ×Ú ÞØåâú ÚÝà×Øâ ×ÛÚØãêâåØãêú ØßÚñ×ÚÝßÙ×Û× ø(Û ôæßÞ× !Ûèæ×ß íØâ îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙù
îØâ èßÙ×Û×ß ÝÛâ×ß2 Mí Ùæèå×ß ëæÚñØåÙæßÞÚÚ$Úâ×í ÚþØ×Þ×åß ÚØãê Øß à×Øâ×ß N×Øå×ß ÙØ× áßâàØãäåæßì
Þ×ß Ù×Ú #ãêæåÚ$Úâ×íÚù ﬁØ× äå×Øß×Û à×ÛÙ×ßÙ× 5Ûæþþ× Ù×Û éæÞ×ßÙåØãê×ß íØâ æßÙ Ýêß× >èæþâÚãêæåèñì
ÚãêåæÚÚ êèâ Øß Ù×ß å×âûâ×ß éèêÛ×ßú æùèù èæøÞÛæßÙ Ù×Û Ù×íÝÞÛèøØÚãê×ß áßâàØãäåæßÞú àØ×Ù×Û ñ×ÚÚ×Û×
Cêèßã× Øß ×Øß× Ùæèå× ëæÚñØåÙæßÞ ×Øßûæí(ßÙ×ß èåÚ ßÝãê îØââ× Ù×Ú ç×ÛÞèßÞ×ß×ß éèêÛû×êßâÚù áØß× !Ýåì
Þ× Ù×Û ûæß×êí×ßÙ ñ×ÚÚ×Û×ß #ãêæåèñÚãêå(ÚÚ× ØÚâ èæãêú ÙèÚÚ ÙØ× ÷èêå Ù×Û #âæÙØ×ßñ×Û×ãêâØÞâ×ßú ÙØ× ×Øß×
Ùæèå× ëæÚñØåÙæßÞ èæøß×êí×ßú ßÝãê ßØ× ÚÝ ÞÛÝ6 àèÛú àØ× Øß Ù×ß å×âûâ×ß éèêÛ×ßù ëæãê Øí >ØßñåØãä èæø
Ù×ß ëßâ×Øå Ù×Û #âæÙØ×ßñ×Û×ãêâØÞâ×ßú ÙØ× ×Øß× Ùæèå× ëæÚñØåÙæßÞ èæøß×êí×ßú äèßß ûàèÛ ×Øß×ÛÚ×ØâÚ ø×Úâì
Þ×Úâ×ååâ à×ÛÙ×ßú ÙèÚÚ Øß Ù×ß å×âûâ×ß éèêÛ×ß ûàèÛ ×Øß ×âàèÚ êöê×Û×Û ëßâ×Øå ×Øß #âæÙØæí èæøÞ×ßÝíí×ß
êèâù ëßÙ×Û×ÛÚ×ØâÚ ØÚâ Þå×ØãêàÝêå èæãê ûæ äÝßÚâèâØ×Û×ßú ÙèÚÚ õêßåØãê êÝê× ëßâ×ØåÚà×Ûâ× èæãê ÚãêÝß çÝÛ
×âàè û×êß éèêÛ×ß ×Øßíèå ×ÛÛ×Øãêâ àæÛÙ×ßú æßÙ ÙèÚÚ ñ×ÚÝßÙ×Û× áßâàØãäåæßÞ×ßú àØ× ÙØ× ÙÝþþ×åâ×ß
ëñØâæÛôèêÛÞõßÞ× æßÙ ØßÚñ×ÚÝßÙ×Û× ÙØ× ëñÚãêèøøæßÞ Ù×Ú ×êÛì æßÙ ÷ØçØåÙØ×ßÚâ×Úú êØ×Ûèæø ×Øß×ß ×Ûê×ñì
åØãê×ß áØßøåæÚÚ Þ×êèñâ êèñ×ß Ù(Ûøâ×ßù áÚ ØÚâ ø×Ûß×Û ßØãêâ èæÚûæÚãêåØ×6×ßú ÙèÚÚ ÙØ× QøøßæßÞ Ù×Û >Ýãêì
Úãêæå×ß JFèãêêÝå×øø×äâ×K ñ×Ø Ù×ß ôæßÞ×ß î×ßÚãê×ß ØßÙæûØ×Ûâ êèñ×ß äößßâ×ßú ÙØ× ñ×Û×ØâÚ çÝÛê×Û Þ×Ûì
ß× ÚâæÙØ×Ûâ êõââ×ßú ñØÚ ûæ ÙØ×Ú×í ÷×Øâþæßäâ èñ×Û ä×Øß×ß #âæÙØ×ßþåèâû ×Ûêèåâ×ß êèââ×ßù PêßåØãê àØ× Øß
øÛ(ê×Û×ß éèêÛ×ß äößßâ× ÚØãê ÙØ×Ú× áßâàØãäåæßÞ Øß à×ßØÞ×ß éèêÛ×ß èåÚ Jâ×íþÝÛõÛ× 7ñ×ÛêØâûæßÞK ê×Ûì
èæÚÚâ×åå×ßú ÙØ× Ùèßß ûæ ×Øß×Û àØ×Ù×Ûæí ÚØßä×ßÙ×ß 7ñ×ÛÞèßÞÚß×ØÞæßÞ ø(êÛâù ﬁèÚ !ØÖ# Þ×êâ Øß Ú×Øß×Û
èäâæ×åå×ß #âæÙØ×ßèßøõßÞ×ÛþÛÝÞßÝÚ× DﬁÝêí×ß ò-ï+E çÝß ÚâõÛä×Û ÚØßä×ßÙ×ß #âæÙØ×ßèßøõßÞ×Ûûèêå×ß èåÚ
ÙØ× %æåâæÚíØßØÚâ×ÛäÝßø×Û×ßû èæÚù
÷æ ñ×èãêâ×ß ØÚâ ÙèÛ(ñ×Û êØßèæÚ èñ×Û èæãêú ÙèÚÚ ×Øß ×Ûê×ñåØãê×Û ëßâ×Øå Ù×Û ëñÚÝåç×ßâ4Øßß×ß Ù×Ú Ùæì
èå×ß ëæÚñØåÙæßÞÚÚ$Úâ×íÚ èßÚãêåØ×6×ßÙ ×Øß >ÝãêÚãêæåÚâæÙØæí èæøßØííâù >Ø×Ûñ×Ø ÚþØ×å×ß ÙØ× Úþ×ûØøØì
Úãê×ß ëßÞ×ñÝâ× Ù×Û þÛØçèâ×ß D!èãêE>ÝãêÚãêæå×ß ×Øß× ñ×ÚÝßÙ×Û× Ýåå×ú ÙØ× 1 ÚÝà×Øâ ×ÛÚØãêâåØãê 1 ×Øß×ß
(ñ×ÛþÛÝþÝÛâØÝßèå ÞÛÝ6×ß ëßâ×Øå çÝß Ù×Ûô×ßØÞ×ß èæøß×êí×ßú ÙØ× ßèãê ×Øß×Û Ùæèå×ß Ö×ÛæøÚèæÚñØåÙæßÞ
×Øß Dñ×ÛæøÚñ×Þå×Øâ×ßÙ×ÚE >ÝãêÚãêæåÚâæÙØæí ñ×ÞØßß×ßù
4. Zukünftige Entwicklungen in der dualen Berufsausbildung 
ﬁØ× ßèãêøÝåÞ×ßÙ×ß Ö×âÛèãêâæßÞ×ß ûæÛ ûæä(ßøâØÞ×ß áßâàØãäåæßÞ Øß Ù×Û ñ×ÛæøåØãê×ß ëæÚñØåÙæßÞ
à×ÛÙ×ß ÙèÙæÛãê ñ××ØßøåæÚÚâú ÙèÚÚ ×Ú 1 èßÙ×ÛÚ èåÚ êØßÚØãêâåØãê Ù×Û àØÛâÚãêèøâåØãê×ß áßâàØãäåæßÞú Ù×Ú
ëÛñ×ØâÚíèÛäâÚ ÚÝàØ× ûæ Ù×ß #âæÙØ×ßèßøõßÞ×Û4Øßß×ß 1 ä×Øß× (ñ×ÛÞÛ×Øø×ßÙ× åõßÞ×ÛøÛØÚâØÞ× ÜÛÝÞßÝÚ×
ÝÙ×Û ÜÛÝô×äâØÝß ÞØñâù ﬁèê×Û à×ÛÙ×ß Øí !ÝåÞ×ßÙ×ß ÙØ× DñØÚê×ÛØÞ×ßú ßÝãê çÝÛåõæøØÞ×ßE áÛÞ×ñßØÚÚ× ×Øß×Û
×ØÞ×ß×ß ÜÛÝÞßÝÚ× ûæÛ ûæä(ßøâØÞ×ß áßâàØãäåæßÞ Ù×Ú Ùæèå×ß ëæÚñØåÙæßÞÚÚ$Úâ×íÚ çÝÛÞ×Úâ×ååâù
4.1 Nachfrage nach Ausbildung 
Mß Ù×ß äÝíí×ßÙ×ß éèêÛ×ß ØÚâ íØâ ×Øß×í (ãäÞèßÞ Ù×Û #ãêæåèñÞõßÞ×Ûûèêå×ß çÝß èååÞ×í×Øß ñØåì
Ù×ßÙ×ß #ãêæå×ß çÝß ïúï îØÝù Dò-ïïE èæø Iï- îØÝù ûæ Û×ãêß×ß DÚØ×ê× ëññØåÙæßÞ ï.Eù 'ÝÛèæÚÚØãêâåØãê
àØÛÙ ò-ïð ×ÛÚâíèåÚ ÙØ× îèÛä× çÝß ×Øß×Û îØååØÝß #ãêæåèñÞõßÞ×Û4Øßß×ß èååÞ×í×ØßñØåÙ×ßÙ×Û #ãêæå×ß
æßâ×ÛÚãêÛØââ×ßù
ëññØåÙæßÞ ï.. /*01&23')*+ (45 *2?)'9%+,*+4539?'4* %&: ÓÔÓÕ
>ØßÚØãêâåØãê Ù×Û 5×ÚèíâßèãêøÛèÞ× ßèãê ëæÚñØåÙæßÞÚþåõâû×ß ØÚâ èåå×ÛÙØßÞÚ ûæ ñ×Û(ãäÚØãêâØÞ×ßú ÙèÚÚ
ÚØãê èæãê ÙØ×ô×ßØÞ×ß ø(Û ×Øß×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâû Øßâ×Û×ÚÚØ×Û×ßú ÙØ× ÙèÚ Ö×ÛæøÚÚãêæåì ñûàù 7ñ×ÛÞèßÞÚì
Ú$Úâ×í Ýêß× ëñÚãêåæÚÚ ç×ÛåèÚÚ×ß êèñ×ßú æßÙ ÚØãê ÚÝíØâ ÞÞøù ×Ûß×æâ æí ×Øß×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâû ñ×ì
à×Ûñ×ßù ﬁØ×Ú× 5Ûæþþ× ØÚâ Ùèê×Û ×ÛÞõßû×ßÙ èåÚ JÖ×ÛæøÚÚãêæåèñÞõßÞ×Û4Øßß×ß Ýêß× ëñÚãêåæÚÚK Øß ëñì
ñØåÙæßÞ ï. èæøÞ×ßÝíí×ß àÝÛÙ×ß9 ØêÛ× ÷èêå àØÛÙ ßèãê ÙØ×Ú×Û ÜÛÝÞßÝÚ× ûàØÚãê×ß ò-ïï æßÙ ò-ò. ßæÛ
Ú×êÛ ñ×ÞÛ×ßûâ çÝß äßèþþ óï-ù--- èæø òóßù--- èñÚØßä×ßù >Øßûæ äÝíí×ß ø×Ûß×Û èæãê èßÙ×Û× ëåâñ×ì
à×Ûñ×Û4Øßß×ßù
ëåå×ÛÙØßÞÚ êèñ×ß ÙØ× #ãêæåèñÞõßÞ×Û4Øßß×ß æßâ×ÛÚãêØ×ÙåØãê× ÜÛõø×Û×ßû×ß æßÙ ßØãêâ èåå× ÚâÛ×ñ×ß ×Øì
ß× ëæÚñØåÙæßÞ Øí Ùæèå×ß #$Úâ×í èßù Ö×âÛèãêâ×â íèß ÙØ× '×Ûâ×ØåæßÞ èæø ÙØ× ñ×ØÙ×ß Ö×Û×Øãê×ú Ùæèå×
æßÙ çÝååû×ØâÚãêæåØÚãê× Ö×ÛæøÚèæÚñØåÙæßÞ×ß DÝêß× ÙèÚ 5ÛæßÙñØåÙæßÞÚì ÝÙ×Û 7ñ×ÛÞèßÞÚÚ$Úâ×íEú Ùèßß
Úæãêâ ÙØ× (ñ×ÛàØ×Þ×ßÙ× î×êÛê×Øâ Ù×Û éæÞ×ßÙåØãê×ß íØâ æßÙ Ýêß× >èæþâÚãêæåèñÚãêåæÚÚ ÚÝàØ× ÙèÚ
5ÛÝÚ Ù×Ûô×ßØÞ×ß íØâ ×èåÚãêæåèñÚãêåæÚÚ ×Øß×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâû Øí Ùæèå×ß #$Úâ×íù ﬁ×íÞ×Þ×ß(ñ×Û
ÚâÛ×ñâ ÙèÚ 5ÛÝÚ Ù×Û #âæÙØ×ßñ×Û×ãêâØÞâ×ß ×Øß >ÝãêÚãêæåÚâæÙØæí èßú èåå×ÛÙØßÞÚ í(ßÙ×ß äßèþþ +- ; Øß
ÙØ× ç×ÛÚãêØ×Ù×ß×ß Ö×Û×Øãê× Ù×Û Ö×ÛæøÚèæÚñØåÙæßÞú ÙèÛæßâ×Û Þæâ ò. ; Øß ×Øß× Ùæèå× ëæÚñØåÙæßÞù
ëññØåÙæßÞ ïß. $):%&'()*+:='903%4145%45=>04*3&9' %&: ÓÔÓÕ
ﬁØ× çÝÛÚâ×ê×ßÙ× ëññØåÙæßÞ ïß û×ØÞâ ×Øß× ÜÛÝô×äâØÝß Ù×Û þÝâ×ßûØ×åå×ß ÷èêå èß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâûñ×ì
à×Ûñ×Û4Øßß×ß ñØÚ ò-ò. æßâ×Û Ö×Û(ãäÚØãêâØÞæßÞ Ù×Ú æßâ×ÛÚãêØ×ÙåØãê×ß ëæÚñØåÙæßÞÚØßâ×Û×ÚÚ×Úù ﬁèßèãê
à(ÛÙ× ÙØ× ÷èêå Ù×Û Ö×à×Ûñ×Û4Øßß×ß çÝß Ù×Ûû×Øâ ÛæßÙ Ió-ù--- èæø :ß-ù--- Øí éèêÛ ò-ò. èñÚØßä×ß9
üü
ÙØ×Ú à(ÛÙ× ×Øß×í (ãäÞèßÞ æí (ñ×Û ò- ; ×ßâÚþÛ×ãê×ßù
4.2 Realisierte Nachfrage nach Ausbildungsplätzen 
5×êâ íèß ÙèçÝß èæÚú ÙèÚÚ ÚØãê ÙØ× Øß Ù×ß å×âûâ×ß éèêÛ×ß èñû×Øãêß×ßÙ×ß NÛ×ßÙÚ êØßÚØãêâåØãê Ù×Ú
7ñ×ÛÞèßÞÚç×Ûêèåâ×ßÚ Ù×Û æßâ×ÛÚãêØ×ÙåØãê×ß 5Ûæþþ×ß çÝß #ãêæåèñÞõßÞ×Û4Øßß×ß ÚÝàØ× Ù×Û þÝâ×ßûØ×åå×ß
ëæÚñØåÙæßÞÚñ×âÛØ×ñ× èæãê ûæä(ßøâØÞ èßßõê×ÛßÙ ÚÝ à×Øâ×Û ×ßâàØãä×åßú àØ× Øß Ù×ß ç×ÛÞèßÞ×ß×ß éèêÛ×ßú
Ùèßß û×ØÞâ ÚØãê ÙèÚ Øß ëññØåÙæßÞ ï: àØ×Ù×ÛÞ×Þ×ñ×ß× ÖØåÙù ﬁèßèãê à(ÛÙ× ÙØ× ÷èêå Ù×Û ëæÚñØåÙæßÞÚì
üü
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ß×æç×ÛâÛõÞ× ñØÚ ò-ò. çÝß Ù×Ûû×Øâ .ó-ù--- èæø äßèþþ +ó-ù--- èñÚØßä×ßú àèÚ ×Øß×í (ãäÞèßÞ æí
ïI ; ×ßâÚþÛ×ãê×ß à(ÛÙ×ù 5×Þ×ß(ñ×Û Ù×í éèêÛ ò--: íØâ ßò+ù--- ëæÚñØåÙæßÞÚèßøõßÞ×Û4Øßß×ß àõÛ×
ÙØ×Ú ×Øß (ãäÞèßÞ æí øèÚâ ×Øß ﬁÛØââ×åù
ﬁè ÚØãê èæÚ Ù×í NÛ×ßÙ ä×Øß× ÚÝßÙ×ÛåØãê× '×ÛõßÙ×ÛæßÞ ñ×Ø Ù×ß çÝååû×ØâÚãêæåØÚãê×ß ëæÚñØåÙæßÞÚì
þåõâû×ß èñå×Øâ×ß åõÚÚâú à(ÛÙ× Øß Ù×Û !ÝåÞ× ßèãê àØ× çÝÛ ×Øß ×Ûê×ñåØãê×Û N×Øå Ù×Û ÙØ× #ãêæå× ç×ÛåèÚÚ×ßì
Ù×ß éèêÛÞõßÞ× Øß ÙèÚ 7ñ×ÛÞèßÞÚÚ$Úâ×í í(ßÙ×ßú àèÚ èßÞ×ÚØãêâÚ Ù×Ú à×Øâ×ÛêØß êÝê×ß ëßâ×ØåÚ èß
øæßäâØÝßèå×ß ëßèåþêèñ×â4Øßß×ßú àØ× ÚØ× ÚØãê âÛÝâû Ù×Û ûæ ñ×Ýñèãêâ×ßÙ×ß '×Ûñ×ÚÚ×ÛæßÞ×ß èæÚ Ù×ß
ÜØÚèì#âæÙØ×ß ×ÛÞ×ñ×ßú ßØãêâ æßþåèæÚØñ×å ×ÛÚãê×Øßâù
4.3 Zusammenfassung  
ﬁØ× çÝÛÚâ×ê×ßÙ×ß Ö×âÛèãêâæßÞ×ß êèñ×ß ×Øß×ÛÚ×ØâÚ Ù×æâåØãê à×ÛÙ×ß åèÚÚ×ßú ÙèÚÚ ÙèÚ Ö×à×Ûñ×ÛþÝì
â×ßûØèå Û×Øß <æèßâØâèâØç Ù×æâåØãê (ñ×Û Ù×í 5×ÚèíâèßÞ×ñÝâ èß Ùæèå×ß æßÙ ÚãêæåØÚãê×ß ëæÚñØåÙæßÞÚì
þåõâû×ß åØ×Þâ æßÙ ÚØãê èß ÙØ×Ú×Û #ØâæèâØÝß Øß Ù×ß äÝíí×ßÙ×ß ÛæßÙ û×êß éèêÛ×ß âÛÝâû ×Øß×Û Ù×æâåØãê
ÚØßä×ßÙ×ß ÷èêå èß #ãêæåèñÞõßÞ×Û4Øßß×ß èæãê ßØãêâÚ 5ÛæßÙå×Þ×ßÙ×Ú õßÙ×Ûß àØÛÙù H×ÙØÞåØãê ÙØ× ﬁØøø×ì
Û×ßû ûàØÚãê×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâûèßÞ×ñÝâ æßÙ ìßèãêøÛèÞ× àØÛÙ Þ×ÛØßÞ×Ûú ÚÝ ÙèÚÚ DÛ×Øß Û×ãêß×ÛØÚãêE ×Øß
Øíí×Û Þ×ÛØßÞ×Û×Û N×Øå Ù×Û éæÞ×ßÙåØãê×ß ä×Øß×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâû ñ×äÝíí×ß à(ÛÙ× ñûàù äößßâ×ù
5×êâ íèß êØßÞ×Þ×ß Û×èåØÚâØÚãê×Û ×ØÚ× ÙèçÝß èæÚú ÙèÚÚ ßØãêâ èåå× èæÚñØåÙæßÞÚþåèâûØßâ×Û×ÚÚØ×Ûâ×ß
éæÞ×ßÙåØãê×ß Þå×Øãê×Ûíè6×ß ø(Û ×Øß×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâû <æèåØøØûØ×Ûâ ÚØßÙú Ùèßß ç×ÛõßÙ×Ûâ ÚØãê ÙèÚ ÖØåÙ
ÙÛèíèâØÚãêù Mß ÙØ×Ú×í !èåå ØÚâ ÙØ× ÷èêå Ù×Û Þ××ØÞß×â×ß Ö×à×Ûñ×Û4Øßß×ß Ù×æâåØãê äå×Øß×Û èåÚ èßÞ×ßÝíì
í×ß æßÙ íöÞåØãê×Ûà×ØÚ× íØââå×Ûà×Øå× ÚÝÞèÛ äå×Øß×Û èåÚ ÙèÚ ØßÚÞ×Úèíâ ûæÛ '×Ûø(ÞæßÞ Úâ×ê×ßÙ× ëæÚì
ñØåÙæßÞÚþåèâûèßÞ×ñÝâù
ü\
ﬁØ×Ú ñ×Ù×æâ×âú ÙèÚÚ ×Ú ×Øß×ÛÚ×ØâÚ ×Øß×ß ûæß×êí×ßÙ×ß ×ââñ×à×Ûñ ûàØÚãê×ß
Ù×ß ëæÚñØåÙæßÞÚñ×âÛØ×ñ×ß æí J<æèåØøØûØ×Ûâ×K éæÞ×ßÙåØãê× Þ×ñ×ß àØÛÙù ëßÙ×Û×ÛÚ×ØâÚ àØÛÙ Þå×Øãêû×ØâØÞ
×Øß ÞÛÝ6×Û N×Øå èæÚñØåÙæßÞÚØßâ×Û×ÚÚØ×Ûâ×Û éæÞ×ßÙåØãê×Û ä×Øß× Û×èåØÚâØÚãê× Cêèßã× èæø ×Øß×ß ëæÚñØåì
ÙæßÞÚþåèâû êèñ×ßù >Ø×Ûæßâ×Û ÚØßÙ (ñ×ÛþÛÝþÝÛâØÝßèå éæÞ×ßÙåØãê×ú ÙØ× ×ßâà×Ù×Û
− ä×Øß×ß ÝÙ×Û êöãêÚâ×ßÚ ×Øß×ß >èæþâÚãêæåèñÚãêåæÚÚ æßÙ4ÝÙ×Û
− ×Øß×ß îØÞÛèâØÝßÚêØßâ×ÛÞÛæßÙ êèñ×ß
− æßÙ4ÝÙ×Û à×ØñåØãê ÚØßÙ DÙØ×Ú ÞØåâ âÛÝâû Ù×Û Øí #ãêßØââ ñ×ÚÚ×Û×ß ÚãêæåØÚãê×ß H×ØÚâæßÞ×ß]Eù
ﬁèÛ(ñ×Û êØßèæÚ êèñ×ß èæãê éæÞ×ßÙåØãê× èæÚ !èíØåØ×ß íØâ ×Øß×í Þ×ÛØßÞ×Û×ß ÚÝûØÝìöäÝßÝíØÚãê×ß
>Øßâ×ÛÞÛæßÙ Úãêå×ãêâ×Û× Cêèßã×ßú ×Øß×ß ëæÚñØåÙæßÞÚþåèâû ûæ øØßÙ×ßú Ùè Øêß×ß ÙØ× ×ÛøÝÛÙ×ÛåØãê×ß
F×âûà×ÛäÚâÛæäâæÛ×ß ø×êå×ßù
ü\
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